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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble hasta las seis de la tarde de hoy: Toda España: 
Vientos de la región del Norte y cielo con nubes, frío. 
Temperatura: máxima de ayer, 13, en Almería y Huel-
va; minima, 6, bajo cero, en Teruel. En Madrid; má-
xima de ayer, 6; minima, 1, bajo cero. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C i O N 
M A D R I D 2-50 Poetas al mei 
PROVINCIAS • 9.00 Ptas- trimestre 
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S o b r e l o s s u e l d o s d e l o s m a e s t r o s | L 0 D E L D I A 
L a úl t ima Asamblea celebrada en Madrid por la Asociación Nacional del 
Magisterio, a la que pertenecen 26.000 maestros del Estado, ha puesto una vez 
más en plano de actualidad el viejo tema de la escuela primaria y de la do-
tación de los maestros. Dos facetas fundamentales de u n mismo problema, la 
organización escolar y el sueldo de los maestros, tan relacionadas entre sí, que 
será difícil hallar solución satisfactoria, sin tomarlas en consideración simul-
táneamente , sin establecer cierta proporcionalidad entre ambos extremos. 
Los representantes de todas las asociaciones provinciales concurrentes a la 
Asamblea de Madrid, coincidieron en la preocupación por uno de los dos pun-
tos, el tratamiento económico que en los inmediatos presupuestos va a tener el 
Magisterio. Nosotros no nos excluímos de t a l preocupación. Repetidamente he-
mos defendido que la si tuación económica de todos los que sirven al Estado, y 
máxime de cuantos desempeñan funciones de ca rác t e r moral e intelectual, 
es el resorte que mayores atenciones merece, para que el rendimiento de la 
máquina estatal sea adecuado en eficacia a los objetivos señalados. Pero no po-
demos desentendernos de los medios que puedan conducir al logro de t a l efi-
cacia, y entre estos medios concedemos excepcional valor a la segunda face-
ta del problema, la organización escolar. 
Disponía la ley de Ins t rucción Pública que los lugares Inferiores a 500 ve-
cinos tuvieran no un maestro, sino un instructor encargado de enseñar los ru-
dimentos de la enseñanza. Estos instructores recibían una corta gratificación, 
que para poblaciones rurales resultaba, sin embargo, considerable, y descarga-
ba el escalafón del Magisterio de varios miles de sueldos. Pero llegó una hora 
siniestra para la Instrucción Pública, cuando la megalomanía pedagógica de 
los mentores de dicho ministerio, y la polít ica de efectismo de algunos minis-
tros, convirtieron en maestros con todas las de la ley a los que estaban per-
fectamente en su papel de instructores, y sembraron a granel escuelas nacio-
nales por aldeas y villorrios, donde faltaba lo esencial para su funcionamiento: 
los niños. A par t i r de este momento, toda la clase del Magisterio quedó colo-
cada en una crisis económica muy difícil de superar. 
Loa maestros piden, con razón, un sueldo no inferior a tres mi l pesetas, y 
piden con no menor derecho una escala de categor ías que haga factibles los 
ascensos. Hoy las ca tegor ías de seis, siete y ocho mil pesetas son tan ilusorias 
casi como la loter ía ; pero lo peor es que los sueldos de tres a seis m i l pese-
tas son dificilísimos de alcanzar para la m a y o r í a de los maestros, que regular-
mente llegan a l final de su vida oficial sin haber salido de cuatro m i l pesetas. 
La razón pot ís ima de semejante atranco es el número de plantillas que for-
man el' escalafón. Hoy existen 34.680 plantillas de maestros entre eQ. primero 
y el segundo escalafón. Los maestros di rán que no tienen ellos la culpa, n i 
pueden padecer las consecuencias de que el cuerpo a que pertenecen esté en-
cargado de tan múlt iples servicios. E l Estado, en cambio, no podrá decir otro 
tanto. Ministros inconscientes y efectistas han abierto en los gastos escolares 
una sima que ahora no hay fuerzas para llenar. Sin una concienzuda reorgani-
zación de escuelas, no habrá , n i pod rá haber una reg iüar mejora del sueldo 
de los maestros. 
Y henos aquí ante el problema del segundo escalafón. Hoy por hoy, los de-
rechos adquiridos son intangibles para el Estado; pero el Gobierno que se 
sienta capaz de abordar el problema de la escuela pública y dar satisfacción 
a los maestros nacionales, no t end rá m á s remedio que volver pie a t r á s y lle-
gar incluso m á s lejos de la ley de 1857, sustrayendo de la oficialidad escolar el 
inmenso número de poblaciones inferiores a m i l almas. E l hecho no es tan pa-
voroso como a primera vista puede parecer. Hoy existen miles de escuelas, ya 
en manos de interinos, ya en manos de maestros en propiedad, que si llegan a 
tener m á s de seis alumnos entre niños y niñas es todo lo más . Hay también in-
finidad de maestros que van a localidades casi inaccesibles, y aun llenos de 
los mejores deseos, pronto se persuaden de que no pueden desplegar sus inicia-
tivas en aquel misér r imo ambiente. Cualquier vecino del lugar, habituado a 
aquel medio, retenido allí por su modo de vida, podría desempeñar las elementa-
líslmas funciones docentes, mediante una pequeña retribución. De este modo, 
habr ía enseñanza en semejantes lugares; hoy lo ordinario es que, aunque se 
paga, no la haya. Una severa inspección del Estado pondr ía en claro cuántas 
escuelas de esta clase deberían suprimirse; y una vez verificada la poda, ya 
se r ía m á s fácil mejorar los haberes del Magisterio, en la medida que todos re-
conocemos ea justo. Hay que gastar m á s , desde luego, cada día m á s : pero hay 
que gastar bien, cada día mejor. 
Noa damos cuenta de que estas no son las soluciones propugnadas por cier-
tos pedagogos gárrulos , forjadores de fan tas ías irrealizables, pero estamos se-
guros de que la Asociación Nacional y su ilustrada Directiva, de frente a la 
verdad del problema, no se dejan arrastrar por aduladores cantos de sirenas. 
No proponemos que de momento se perjudique a nadie. Los compromisos que el 
Estado ha adquirido son sagrados; pero miramos por el porvenir de todos los 
maestros y por el bien de la enseñanza. Sin una poda severa e implacable de 
tantas y tantas ramas inútiles, nuestra Ins t rucción pública es un árbol que mue-
re de anemia. 
¿ Y el Clero? 
Publicamos en esta misma plana la 
Exposición dirigida al Gobierno por el 
Cardenal Primado, en la cual reitera la 
petición formulada por los metropolita-
nos de que se arbitren con urgencia los 
medios necesarios para aumentar la es-
casís ima retribución del Clero. 
Treinta y ocho millones de pesetas se 
destinan en los presupuestos del Esta-
do para 1931 a mejoras en el haber de 
los funcionarios públicos. E l beneficio 
a b a r c a r á desde los Institutos armados a 
todos los ramos de la Administración. 
Podr í a decirse, por lo tanto, que se tra-
ta de una mejora general si el Clero no 
estuviese exceptuado por completo de 
la mejora. 
He aquí una omisión bien difícil de 
comprender y de justificar. Si con la 
nueva medida se tiende a remediar las 
necesidades que sufren los funcionarios 
por su escaso sueldo, ¿quién m á s nece-
sitado que el pobre Clero español? No 
se pueden examinar sin rubor las par-
tidas del presupuesto de obligaciones 
eclesiásticas de 1930, que pasa sin mo-
dificación alguna al ejercicio siguiente: 
los capellanes, 1.300 pesetas al año; los 
coadjutores, 1.500; los párrocos de en-
tra-da, 1.900. Como estas retribuciones 
es tán sujetas a descuento, se puede f i -
jar el té rmino medio de lo que reciben 
del Estado los sacerdotes españoles en 
catorce reales al día. No hay que olvi-
darse de este dato cuando se hable con 
justa indignación de jornales de hambre. 
Ya sabemos que estas cifras no signi-
fican ninguna novedad. Y de aquí nues-
tra extrañeza. Siempre que se ha trata-
do de la necesidad de aumentar los ha-
beres del Clero, la negativa no se ha 
fundado en que las retribuciones fuesen 
suficientes. Se ha dicho que no había 
disponibilidades en el presupuesto, que 
era imposible aumentar los gastos. Mas 
ahora los gastos se aumentan y se au-
mentan precisamente para mejora de 
sueldos en su mayor parte. ¿ Cómo, pues, 
se ha olvidado al Clero ? 
Finalmente, la excepción única, en 
medio de una subida general, no equi-
P a r a l a G u a r d i a c i v i l M E N T I S I i T E M B I O R OE 
T I E R R A EN V A R I O S 
U I 
Pesetas. 
Suma anterior 698.227,95 
Banco Internacional de I n -
dustria y Comercio 2.000,00 
D. Leoncio Balaizon 25,00 
D. Ignacio Blázquez 25,00 
D. Marceliano Santamara.... 25,00 
D. José López Fernández . . . 5,00 
D. Fernando Bernáldez 5,00 
D. Andrés Montoya 5,00 
D. Serafín Gutiérrez 5,00 
D. Ambrosio López 5^0 
D. Luis Pérez 5,00 
D. José González 5,00 
D. Pedro Sánchez „ 5,00 
D. Francisco Sánchez 5,00 
Garay, óptico 5,00 
D. Francisco Becerril, capi-
t á n del regimiento de Ce-
riñola 
D . Fernando Collado... 
D. Andrés Brasa 
D. José Valdés 
D. Luis Arguiñar iz 
D. Antonio Botella 
D . José Naranjo 
D. Anastasio Mar t ín 
Srta. I . P. M. , de M o t r i l . . . 
D. Pedro S a n t a m a r í a , 
D. Cándido Berrocal 
D. Bernardino J iménez 
D. Antonio J. Sánchez 
Srta. Marina Poveda 
D. Herminio Rodríguez 
En la capital destruyó cincuenta 
casas y causó cuatro muertos 
y veinticinco heridos 
LA CIUDAD DE OAXACA HA QUE-
DADO MEDIO DERRUIDA 
D. Francisco Jiménez. 
Doña Paula López 
D. Hermeengildo García . 
Doña Emil ia Ballano.... 
Doña Pilar Sedaño 
D . Maximino Sedaño. . . . 
D. José Collado 
Doña Mar ía García 
D. Angel López 


























El fenómeno se sintió también en 
Puebla, Veracruz y Tampico 
H A E N T R A D O E N E R U P C I O N E L 
P O P O C A T E P E L T 
Se h a b l a d e m a s i a d o e n l a 
C á m a r a f r a n c e s a 
El presidente pide a los diputados 
que no pierdan tanto tiempo 
Se quiere reunir a la derecha y el 
Centro en dos grandes partidos 
• 
LAS ESTATUAS DE V E R S A L L E S 
ENVIADAS A PROVINCIAS 
MEJICO, 15.—Esta noche se ha sen-
tido en la capital uno de los más fuer-
tes terremotos registrados en Méjico, 
desde hace muchos años. 
E l temblor de tierra produjo enorme 
alarma, lanzándose la población a la 
calle.—Associated Press. 
« * » 
MEJICO, 15.—El epicentro del seísmo 
de ayer se ha localizado cerca de Mata-
moros y de Izúcar, en el Estado de Pue-
bla. 
Los sismógrafos registraron las sacu-
Suma 700.297,45 
« » * 
Se reciben donativos en loa domicilios 
del duque de Fernán-Núñez (Santa 
Isabel, 40 y 42); marqués de AJbayda 
(paseo del Cisne, 18); marqués de lal 
Venga de Anzo (Génova, 28), conde dej 
^ r a i r i n t a n g i M ^ d ^ 25> y en todos los 
E S T A D O S 
Hermchlloj V 
COAHUILA » 





los exceptuados; equivale a una rebaja 
de los mismos. Todo el mundo sabe que 
a estas elevaciones sucede comúnmente 
un encarecimiento de la vida. A la subi-
da de los sueldos, sigue en plazo m á s 
¡o menos corto la de los jornales y, con-
secuentemente, se elevan todos los pre-
cios. Por lo tanto, el mísero sueldo de 
nuestros sacerdotes sufre una deprecia-
ción real por v i r tud de la elevación de 
todos los demás sueldos del Estado. 
No podemos extendernos m á s hoy, ni 
acaso nos fuera permitido. Pero no pode-
mos dejar pasar sin protesta que una 
vez m á s se olvide en las esferas oficia-
les la situación precaria del Clero. 
L a censura 
Nuevos incidentes acerca del ferrocarril de Mandchuria. 
Prórroga por cinco años del Tratado polacorrumano 
TOKIO, 15.—La Agencia Inde Paci-
fic dice que, s egún Informes recogidos 
en los Centros autorizados, el Gobierno 
Boviético podría verse obligado a enviar 
tropas a Manchuria para proteger sus 
derechos sobre el ferrocarril si China no 
cumple las cláusulas del acuerdo con-
certado en Kiabarovsk. 
Añade la citada Agencia que no hay 
confirmación de los rumores circulados 
sobre los movimientos de tropas soviéti-
cas y chinas en las fronteras de ambos 
países. 
Rusia y el desarme 
MOSCU, 15.—La Agencia Tass dice 
que, con motivo de haber entrado en el 
terreno de la discusión la elección de 
presidente, la fecha y el lugar de re-
unión de la Conferencia del desarme, las 
embajadas y legaciones de la U . R. S. S. 
en Inglaterra, Alemania, I tal ia, Norue-
ga, Persia, Polonia, Francia y Japón han 
hecho una declaración idéntica, en nom-
bre del Gobierno soviético, a los respec-
tivos ministros de Negocios Extranje-
ros. 
En esta declaración, el Gobierno de los 
soviets dice que será necesario dar a 
esta Conferencia su aspecto esencialmen-
te internacional, ya que de ella depende 
la causa de la paz y que todos los paí-
ses deberán ser admitidos en ella con 
iUal.d.aci de derechos y participar en la 
elección de presidente, el cual no puede 
ser el representante de un Estado que 
¿ ^ ^ g a una actitud negativa determi-
' - innqUe disponga de grandes indus-
cionp guerra o que no mantenga rela-
tados8 C0U t0do3 loa Países represen-
unfón^iont001101^116 81 1U8rar de re ' ha de' í blerno soviético entiende que 
np<« r ™ 1 ^ país mantenga relacio-
ConfereJií03 l0S rePreseiltados 611 la 
BERLIN i* V * 
Diplomátick P n l ^ a.. CorreP0Ild€nCia 
con m a n i n e s u ^ . ^ 
eión v P r . K o i satlsfacicón la c o m u n i C a -
£ 0 s ^ rlqUe Rusia ha hecho por me-
« o sug represéntanos a la-s n o t i c i a s 
£ c T * a r n ^ P ^ l e ^ e l ^ r m t 
d a f ac^rc T l ? ^ ! ™ ^ ^ 
tud adoptada ¿ r 8 1 ^ ! ^ de- !.a ^ tienp P - r a n 0;ri_ 5- Kus;la. y añade que 
cín aue S ^S1*^0' d ^ i d o al tono 
teñólas i n v i t é c ^ ^ ^ -
ferenda del desarme co=n" í * ^ 
Propugnado hasta ahora ^ * • o-uura por Alemania. 
Polonia y Rumania 
manía han firmado la prórroga por cin-
co años el Tratado de amistad entre 
los dos países. 
Concesiones inglesas 
No vamos a pedir la Inmediata supre-
sión de la censura. Punto es éste en el 
que el Gobierno, que tiene toda la res-
ponsabilidad, debe tener, consiguiente-
mente, libertad entera. Ha tenido plan-
teado un grave problema de orden pú-
blico, posee todos los datos y conoce 
mejor que nadie la situación. Si en vis-
ta de esas circunstancias cree que debe 
usar del recurso preventivo de censurar 
las galeradas de los periódicos, nadie 
puede discutirle el derecho a hacerlo. Y 
nosotros menos que nadie. 
Por esta causa creemos que se nos 
permi t i rá exponer serenamente nuestra P- Antero Coronas 
opinión. Observamos que las interven-
ciones de la censura se realizan con mu-
cha frecuencia en origínales y noticias 
de carác te r político que nada tienen que 
ver con el orden público. Y ante eso 
quisiéramos hacerle al Gobierno una ob-
servación leal. Es muy posible—casi se-
guro—que al pronto noten los ministros 
Bancos de esta Corte 
— E l donativo que aparece en la lista 
de ayer a nombre de F. Ansaldo, de 25 
pesetas, es de don Francisco de A. A n -
saldo y Bejarano. 
L o r e c a u d a d o e n A s t u r i a s 
Ptas. 
Banco Herrero 5.000 
Ferrocarril Vasco Asturiano 2.000 
Sociedad Fábr ica de Mieres 2.000 
Ferrocarril de Langreo 2.000 
Sociedad Santa B á r b a r a 1.000 
M . de P. y Caja de Ahorros. 1.000 
Marqués de San Feliz 1.000 
Marqués de la K o á n g í I . . . ' . . l..j;)0 
D. Ramón Suárez Pazos 500 
D. Luis Vereterra y Polo 
D. Manuel Gutiérrez 
Fábr ica de Loza de San Claudio. 
Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado 
D. José González Herrero 
D. Luis González Herrero 
Doña Isabel de Maqua 
Marqués de Canillejas 
Sres. de Cañedo (don Cás to r ) , . . 
Sres. de Pidal (don Alejandro). 
D. Eustaquio Miranda 
D. Pedro Vaquero 
(Matamoros),«™' 
didas durante cuatro minutos, al cabo 
de los cuales cesaron de funcionar. 
E l fenómeno se sintió también en 
Tampico, a las nueve de la noche. 
Duró dos minutos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15. — E l conocido profesor 
Jorga ha hablado de la si tuación de su 
país, Rumania, que padece una crisis 
de crecimiento. Una de las causas de 
esa crisis, según él, ha sido el sufra-
gio universal. Se ha querido franquear 
de un salto el camino recorrido por otros 
países . E l sufragio universal se decre-
tó de un plumazo y el pueblo, falto de 
aprendizaje, se encontró como un niño 
con un juguete demasiado perfecto y 
complicado. 
Los inconvenientes del parlamentaris-
mo, los confiesan, aunque sea para pro-
curar poner remedio, sus propios devo-
tos. E l propio presidente del Congreso 
francés, monsieur Bouisson, socialista, 
en el discurso después de su reelección, 
ha reconocido -que se pierde un tiempo 
precioso y ha pedido la enmienda. "Si 
muchos proyectos son a la postre vota-
dos por unanimiad, pues responden a 
necesidades vitales, ¿po r qué—pregun-
ta—esa unanimidad se manifiesta tan 
t a r d í a m e n t e ? " 
La arenga cae rá seguramente en el 
vacío. La temporada parlamentaria que 
ahora comienza, se presenta con una 
carga agobiante de labor. Asuntos de 
urgencia como el presupuesto y el gran 
plan de obras. Otros como los proble-
mas agrícolas, medidas contra la c r i -
sis económica, protección a l paro... y 
muchos m á s de un mil lar de proyectos 
y proposiciones de diputados o del Go-
bierno. ¿Cómo podrá el Parlamento 
atender a tanto asunto? 
Todo sin contar con el asunto Ous-
tric, que sigue cada vez m á s compli-
cado. Por cierto que el ex presidente 
radical Herriot se queja en-"L'Ere Nou-
velle" de la ligereza con que ha visto 
se procede en ta l asunto. Bien que se 
examinen las responsabilidades por la 
cotización de la Snia Viscosa y los 
asuntos anejos, pero no cree Herriot 
que pueda seguir la serie de campañas 
por indicios contra diputados u otras 
personalidades. 
Otra nota política que se acusa es-
tos d ías es la tendencia cada ver ma-
yor a la formación de uno o dos gran-
des partidos a base de los grupos que 
sostuvieron a Tardieu. "Le Temps" de 
esta noche dedica un largo tí tulo a la 
defensa de esa formación de naturale-
L o s h a b e r e s d e l C l e r o 
Se pide al Gobierno que arbitre con 
urgencia los medios de aumen-
tar la escasa retribución 
El Primado reitera la petición for-
mulada por los metropolitanos 
MEJICO, 15.—El temblor de tierra 
de esta noche, que ha sido uno de loa 
m á s violentos que se recuerdan, duró 
dos minutos, sucediéndose las sacudidas, 
todas ellas de gran intensidad, con in-
tervalos de varios segundos. 
La población, presa del pánico, se lan-
zó a la calle, agrupándose millares de 
personas en los espacios abiertos. Apar-
te dp las víct imas atetes señaladas., no za a a t i Q ^ k r i ^ ^ ^ ^ ¡ u f i c a T 
hay noticias de que hayan ocurrido m á s 
desgracias personales. 
Unos segundos antes de producirse el 
temblor, una luz amarilla iluminó el cie-
lo y s imul táneamente , se produjeron in-
tensos relámpagos, a los que siguió la 
primera sacudida. Los incendios que se su vuelta a la fe, es m á s remota. Unas 
500| declararon en dos barrios de la capital. !Palabras del Superior del Sanatorio de 
25QÍparece que tuvieron por causas las c h i s - p o s Hermanos de San Juan de Dios, don-






La conversión de Joffre 
TOLEDO, 15. — E l Cardenal Primado 
ha dirigido al Gobierno una Exposición 
sobre el aumento de dotación del culto 
y Clero. 
Dice as í : 
"Excmo. Señor: La angustiosa situa-
ción económica del Clero español, nos 
puso en el trance de d i r ig i r repetidas 
instancias a los Poderes públicos para 
que fuese aliviada su precaria suerte. 
Así lo hicimos por ú l t ima vez el 17 de 
octubre de 1928, en solicitud que no fué 
contestada oficialmente y cuyo texto 
decía: 
"Los Arzobispos que suscriben, en re-
presentación del Episcopado español, acu-
den a V. E. y con el debido respeto, 
exponen: Que la penuria del Clero, rei-
teradamente sometida a la consideración 
del Gobierno, lejos de encontrar alivios 
ha sufrido mayor recrudecimiento, por-
que, persistiendo la carest ía de la vida, 
ha venido contemplando cómo crecían 
sin cesar las partidas del Presupuesto 
del Estado y cómo mejoraba la suerte de 
la mayor parte de los funcionarios pú-
blicos, sin que fuesen elevadas cual co-
rrespondía las sumas referentes al Cle-
ro y culto,'carga la más justa y deuda 
la más obligada de cuántas pesan sobre 
el Erario público. E l Clero español tenía 
fundado motivo para esperar que ahora 
quedase fielmenté cumplida la sagrada 
obligación contraída por el Estado con 
la Iglesia y declarada en el articulo 11 
de la Constitución, al decir: "La Nación 
se obliga a mantener el culto y sus mi-
nistros". Lo imponía así también el ar-
tículo 36 del Concordato de 1851, en el 
que quedó solamente pactado entre am-
bas potestades, que "las dotaciones asig-
nadas (en aquél) para los gastos del cul-
to y del Clero, se entenderán "sin per-
juicio del aumento que se pueda hacer en 
ellas cuando las circunstancias lo per-
mitan". Y todavía añade el texto del con-
venio que tiene fuerza de ley bilateral 
igualmente obligatoria para ambas par-
tes contratantes: "Cuando por razones 
especiales, no alcancen en algún caso 
particular algunas de las asignaciones 
expresadas en el artículo 34, el Gobier-
no de S. M- proveerá lo conveniente al 
efecto. Del mismo modo proveerá los 
gastos áe las reparaciones de los templos 
y demás edificios consagrados al culto." 
Las ruinas de muchas iglesias desploma-
das, a pesar de su valor artístico, y los 
numerosos pueblos donde no se alza nin-
gún templo que pueda cobijar al Santo 
sacrificio de la Misa, pregonan con mu-
da, pero aterradora elocuencia, del modo 
.cómo se ha cumplido esta obligación res-
pecto de los edificios destinados al cul-
to y la manera cómo ha sido atendida la 
manutención y asistencia de los minis-
tros del Señor, declara el unánime re-
conocimiento de que en todos los ámbi-
tos de la Patria, no hay clase, profesión, 
oficio, carrera o miniáterio, que se pre-
mie con más exigua remuneración, n i 
que ofrezca a sus miembros igual pers-
pectiva de privaciones. 
No parece sino que el Estado ha asu-
mido la misión de cortar todas las raí-A la hora de la muerte, escribieron 
S r ' l i ^ f rT21 reconciliad° ^ Ia ees que aún tiene en la tierra el sacer-




GINEBRA, 15.—Se dice que Inglate-
rra ha hecho a Francia ciertas conce-
siones políticas que no t a r d a r á n en ha-
cerse públicas en Ginebra. 
Es posible que la entrevista de los 
representantes franceses e Ingleses en 
Ginebra den término a las convers.-.c'o-
nes iniciadas en Pa r í s por los técnicos 
financieros de ambos países sobre la 
équi tat iva distribución del oro, recla-
mada por Inglaterra y a la que Francia 
accedería solamente a título de compen-
sación por las concesiones gol-tica de 
que se habla. 
De este modo, la cuestión se plantea 
como un gran negocio efectuado porj 
Briand. 
Una proposición danesa 
GINEBRA, 15.-—Con motivo de la se-
sión que se celebrará mañan en la So-
ciedad de Naciones, sesión en la que se 
reunirá el Comité de estudios para la 
Unión europea, el Gobierno danés ha en-
viado a la Secretar ía general una nata 
con las siguientes proposiciones. 
Que la comisión de estudios sea divi -
dida en tres Subcomisiones que se ocu-
parán respectivamente. 
Primera. De la organización de la co-
operación europea. 
La segunda estudiará las principales 
cuestiones de política general que deban 
ser sometidas a la decisión de la Socie-
dad de Naciones, y para la solución de 
las cuales se desee proceder primera-
mente a negociaciones particulares entre i 
los Estados europeos; y 
La tercera es tud ia rá las cuestiones de 
ca rác te r económico, que se encuentran 
actualmente en el orden del día de la 
Sociedad de Naciones, y cuya solución se | 
ve dificultada principalmente por impe-
dimentos que provienen de los Estados 
europeos. 
la comodidad que se deriva de un siste-
ma que les suprime la crítica de su ac-
tuación. Pero esto tiene una consecuen-
cia grave que hicimos observar en otro 
tiempo al general Primo de Rivera, y 
D. José Fuentes. 
D . Antonio Hidalgo 
D. Víctor Covián 
Marqués de Valero de Urr ia . 
Marqués de Cienfuegos 
D. Ramón Prieto Pazos 
D. Gaspar Ripoll 
D. Sigfredo Fernández. 















Suma total 20.425 
» « # 
ALMERIA, 15.—En la Diputación se 
que nos creemos en el caso de señalar ¡reunieron i0g el-ementos representativos 
otra vez: el aislamiento del Gobierno de de las fuerzas vivas de la capital para 
la opinión pública. E l primero se mue-
ve en su esfera, toma sus decisiones y 
habla desde la "Gaceta de Madrid". La 
segunda se desentiende poco a poco de 
esa labor y el ambiente es tá cada día 
m á s enrarecido en torno de los gober-
nantes. 
Pero no es sólo este peligro el que 
debe mover al Gobierno a reflexión. Nos 
hallamos en vísperas de elecciones gene-
rales. Si en las vecindades del período 
electoral no se puede hablar en los pe-
riódicos de política ni se pueden cele-
brar actos públicos, queda práct icamen-
te suprimido un derecho de todos los 
ciudadanos. 
Señale el Gobierno aquellas cuestio-
nes que no deben tocarse en público sin 
pasar por la censura: él s a b r á lo que 
debe incluir en la relación, porque sabe 
Desde hace tres días, reinaba Intensí-
simo frío en Méjico y ayer estuvo ne-
vando copiosamente en la capital. 
Se reciben noticias de que en diver-
sas ciudades de la República, se han sen-
tido también con gran intensidad los 
efectos del seísmo.—Associated Press. 
Dos muertos 
MEJICO, 15.—Las primeras noticias 
sobre el número de víc t imas del seís-
o confirmar como una fe potente forta-
leció ha tiempo al soldado. 
Desde hacía tiempo, ha dicho el padre 
Belsoeur, él mariscal y su esposa habían 
convenido que el que viviera m á s de los 
dos h a r í a que el otro recibiera bien a 
tiempo los Sacramentos. 
Confortado por éstos mur ió el ven-
cedor del Mame, y cuando ya los había 
recibido y momen táneamen te era presa 
de una excitación propia de la enferme-
dad, el viejo soldado balbuceó: "¡Perdo-
jnadme, perdonadme!" 
mo en la capital, son de dos muertos Ahora se debate en la Prensa qué ave-
y cuatro heridos. nida deberá llevar el nombre de Joffre. 
A consecuencia del temblor de tierra. Por lo visto, no es fácil hallarla. Hay 
se declararon violentos incendios en dos 
barrios de la ciudad. 
L a mayor parte del vecindario ha pa-
sado la noche en la calle, permanecien-
do en plazas y parques y otros sitios 
de campo libre, ante el temor de nue-
vas sacudidas.—Associated Pres. 
25 heridos 
tratar del homenaje a la Benemérita y 
demás Institutos armados. Se designó 
una Comisión para que represente a la 
Junta Nacional, que la componen el di-
rector del Instituto, el alca'de, el presi-
dente del Sindicato de Riegos y el de la MEJJCO, 15.—Según noticias recibi-
a i ^ T S ? ^ ^ í l ^ S J u - ^ en el diario "Excelsior", el terremo-
mones. Las cantidades, que se admitirán to registrado ayer en la República, tuvo 
en los Bancos locales, se rán publicadas en ~ 
la Prensa local. 
« » « 
VALENCIA, 15.—La suscripción nacio-
nal para los Institutos armados asciende 
en esta región valenciana a 20.907 pe-
setas. 
» « • 
ZARAGOZA, 15.—Ha quedado consti-
tuida en Zaragoza la Junta encargada 
de dirigir la suscripción a favor de la 
extraordinaria violencia en un á rea de 
varios centenares de millas. 
E l número de personas que resulta-
ron heridas en esta capital, asciende a 
veinticinco. Se hundieron totalmente cin-
cuenta casas, pero son muchís imas las 
que han sufrido daños de importancia. 
Los datos que se reciben sobre los 
efectos del temblor de t ierra en otros 
distritos, son todavía incompletos. A l -
gunos poblados pequeños parece que 
quien ha propuesto que la antigua Ave-
nida del Bosque, hoy de Foch, se llame 
de Foch y de Joffre, según la acera. 
Las estatuas de Versaües 
Se es tán desmontando las estatuas si-
tuadas ante el Palacio de Versalles. Las 
obras han comenzado hoy. Dichas es-
culturas se rán enviadas a diversos l u -
gares de Par í s y de los Departamentos. 
Se ins ta la rán en lugares apropiados por 
ser la patria de los personajes que re-
memoren las efigies o por encajar den-
tro ded ambiente de una vida. Estas es-
dorosa y radiante, la única y verdadera 
recompensa del Cielo. Pero el heroísmo 
reservado a los escogidos, no puede im-
ponerse con igual razón a las colectivi-
dades n i en todo caso sería el Estado 
quien pudiera pedir al sacerdocio ese 
sacrificio para descargarse de la obliga-
ción de mantener el culto católico y sus 
ministros, contraída cuando se vió en el 
trance de restituir los bienes eclesiás-
ticos desamortizados y pactada al con-
venir en el Concordato de 1851, repeti-
da a la faz del país en el texto consti-
tucional y en todo caso, impuesta por 
la declaración de que el Estado profesa 
¡á Religión Católica Apostólica Romana, 
pues mal se compaginaría con ella el de-
jar que sufrieran penuria los sacerdotes 
católicos de la católica España . 
Tantas veces como se pidió a los Po-
deres públicos que remediasen la mi-
seria del Clero, otras tantas fué recono-
cida la necesidad y la justicia de ha-
cerlo, tan pronto como lo permitiese la 
situación de la Hacienda pública. Ha-
biendo mejorado ésta, gracias a Dios, 
hasta el punto de celebrar el Gobierno 
públicamente la extinción del déficit y 
de premiar como se merecía este éxito 
del ministro, ha cesado el único impe-
dimento que aplazaba la satisfacción de 
aquel anhelo nacional y el cumplimiento 
de aquella deuda de justicia. Si esto no 
bastase, sería suficiente cruzar en cual-
quier dirección del territorio de la Pa-
tria, para convencerse de las cuantiosas 
sumas empleadas en toda clase de obras 
públicas. A l sacerdote humilde, que ve 
enterrarse a montonetí el dinero a las 
puertas de su aldea, no puede ya per-
Guardia civil . Da forman los señores si- , 
guientes: Presidente, don Francisco Ble- han quedado incomunicados, 
lo que el orden público necesita. Pero,|sa, actual presidente de la Diputación;j Poco antes de la primera sacudida 
exceptuadas esas materias, creemos que|vicepresidente, don Jorge Jordana, alcal- sísmica, el volcán "Popocatepelt", si-_,s . 
debe permitirse libertad de expresión pa-ide de Zaragoza;^ tesorero, don Manuel 
ra las demás, con las únicas limitaciones¡Alvareda marques de Embid; secretario, 
, , . idon Ivo del Cacho; vocales, don Julio 
marcadas por la ley. don jogé Sancho Arroyo, 
conde de Sobradiel, don Mariano Sancho 
Rivera, don Gumersindo Claramunt, don 
Alejandro Palormar de la Torre, don An-
tonio La Sierra, don José Salarrullana 
de Dios y don Emilio Burbano. En esta 
Junta, toda de personas de relieve so-
cial, se hallan representadas la aristo-
cracia. Banca .Industria, etc. Se cree que 
su labor será eficaz part el fin que se 
persigue. 
Esto es 10 que las actuales circunstan-
cias reclaman, a nuestro parecer, con 
toda urgencia. 
B a n d a i n t e r n a c i o n a l d e 
c o n t r a b a n d o d e d r o g a s 
Ha introducido en E E . UU. morfina 
por valor de 496 millones en 1930 O S I O S s 
Pesetas. 
Suma anterior... 179.632,75 
M u l t a d e d o s m i l l o n e s a u n 
t e a t r o i t a l i a n o 
No pagaba el impuesto del Timbre 
ROMA, 15.—"H Pópolo d'Italia" reci-
be noticias de Ñápeles diciendo que se 
ha impuesto una multa de dos millones 
,y medio a un teatro que desde hace al-
¡gún tiempo había omitido pagar el im-
| puesto correspondiente sobre las en-
tradas. 
2,00 
N U E V A YORK, 15.—Fué detenido 
hace días un individuo llamado Berns-
tein, traficante en narcót icos, como re-
sultado del descubrimiento de gran can-
tidad de morfina a la llegada del bu-jBanco Internacional de I n -
que "Majest íc". Se abr ió una informa-! dustria y Comercio 
ción y a la llegada de los vapores " I le iD. Vctor Pradera 
de France" e "I toko" se ha puesto de;Srta. I . P. M . , de Mot r i l 
manifiesto la existencia de una banda in - -
ternacional de traficantes en drogas, a Suma 180.234,75 
cuyo frente figuran dos individuos que i Recaudado en Bilbao para 
radican en Pa r í s . Esta banda ha logra- esta suscripción 36.293,50 
do, durante el pasado año de 1930, i n - ' 
troducir en los Estados Unidos una can-
tidad de morfina cuyo valor se calcula 
en 496 millones de francos. 
!!:ffiil!lll¡nill»llilB^ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
tuado a treinta y cinco millas de esta 
ciudad, arrojó por el c r á t e r una roca 
ardiente. Seguramente és ta es la expli-
cación de la luz amarillenta que i lumi -
nó el cielo y precedió a la primera sa-
cudida sísmica.—Associated Press. 
t a t ú a s fueron destinadas para el puente 
de la Concordia, pero resultaron dema-suadirsele de que el Estado carece da 
recursos para cumplir las obligaciones 
contraídas con la Iglesia. Más bien pien-
siado pesadas. 
Exposición de Bonome iiniiumiiii unniniiüv 
M a ñ a n a viernes el escultor español se-
ñor Bonome inaugura una exposición de 
sus obras, en total 29 esculturas, en la i 
Galería Barnedienne. 
Entre las obras expuestas figura el 
busto de Quiñones de León. 
La Legión de Honor 
Todos los días, en los comienzos del 
año, se publican listas de nuevos miem-
bros de la Legión de Honor por los d i -
versos Ministerios. La correspondiente alijl E l "bertsoiari", t r o v a d o r 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
La vida en Madrid Pág . 
De sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
Un homenaje a Artigas, por 
M. Herrero-García Pág. 
VERACRUZ, 15.—El temblor de tie-
rra de ayer ha causado grandes daños 
en muchos edificios, pero afortunada-
mente parece que no hubo ninguna víc-
tima. 
Las comunicaciones telefónicas queda-
ron cortadas en numerosos puntos. 
No hay V í c t i m a s en Veracruz |de Ins t rucción pública y Bellas Artes es 
briosamente combatida por "Comoedia". 
Supone influencias políticas que han 
obrado cerca del Gobierno y señala que 
han llegado a los diversos grados de la 
Legión de Honor mult i tud de artistas ab-
solutamente desconocidos para el gran 
público y para los entendidos en mate-
ria de arte.—Solache. 
En Oaxaca 
MEJICO, 15.—Según las ú l t imas no-
ticias recibidas de Oaxaca, el número de 
(víctimas producido por el terremoto re-
500,00.gistrado anoche es de doce muertos y 
10o!oo'nueve heridos. 
en Méjico.—En la capital se derrum-
baron 50 casas y hubo cuatro muer-
tos.—Los "hidros" italianos han lle-
Los mineros discutirán hoy la fór- i Ia memoria del teniente coronel Va-
•* lenzuela (página 3). 
muía acordada en principio — o _ 
* — ¡ EXTRANJERO. — Violento terremoto 
LONDRES, 15.—Patronos y obreros i 
del Sur de Gales, auxiliados por el m i -
nistro de Minas, han llegado ya a u n i i, 
acuerdo en principio. Quedan algunos :j¡ gado a Riojaneiro: Mussolini envía 
puntos pendientes, pero se cree que l a un mensaje a los aviadores.—Tropas 
tos, desafiando el intenso frío reinan- fórmula e s t a r á completamente redacta-1 i rusas a China.—El lunes termina la 
El donativo que aparee en la lista de te, sin arriesgarse a buscar refugio en da para ser discutida por la conferencia'11 conferencia de la India.—El Principe 
ayer a nombre de F. Ansaldo de 25 pe-;log edificios que habían resistido la vio- de obreros que se reúne en Cardiff ma- I de Gales sale hoy para Pa r í s (pági-
setas, es de don Francisco de A . An-,lencia de las sacudidas.—Associated ñaña. Si la conferencia acepta la fór- ñas 1 y 3). 
saldo y Bejarano. ¡Press . l imüa, el trabajo se reanudad el lunes 
L a mayor parte de los edificios de ia 
ciudad han sufrido grandes daños. M u -
chos de ellos han quedado reducidos, a 
i escombros. 
E n los momentos de m á s intensidad, 
el pánico fué general. Los habitantes, 
T()tai _ 2:l6 52g 25| aterrados, permanecieron durante toda 
' !la noche en los parques y lugares abier-
« » » 
H a c i a u n a c u e r d o e n e l S u r 
d e G a l e s 
vasco, por José de Ariz-
t imuño Pág. 8 
Una admirable evocación bí-
blica, por José María Mi-
llas Pág . 8 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág . 8 
La llave del ja rd ín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus p á g . 8 
—o— 
PROVINCIAS. — E l Observatorio del 
Ebro registró ayer un terremoto.— 
Sale para Casa Blanca la aviadora 
alemana.—Homenaje en Zaragoza a 
Viernes 16 de enero de 1031 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADKLU.—Año XXÍ.—ÍVum. 
sa que todas las sumas derramadas «n 
las obras públicas acrecientan si la r¡ 
queza de la nación, pero sólo servirán 
de pábulo y acicate a la voracidad re 
volucionaria, si él, con su predicación y 
con su ejemplo, con su labor paternal y 
su incansable celo, no mantiene al nue-
blo español en los cauces del amor de 
Dios, del amor a la Patria y del sacrifi 
ció por la paz social. 
En la ocasión presente, los números 
hablan con más elocuencia literaria que 
las palabras. Desde el primer presupues-
to del Estado, formado por los Gobier 
nos presididos por V E.. que fué el del 
año económico de 1924 ai 25, cuyo im-
porte ascendía a 2.570.635.871.51 pesetas 
hasta el último promulgad '» que es de 
1928, cuyá suma llega a 3 ¿57.590.079,07 
pesetas, los gastoi ordinarios permanen-
tes de la Hacienda pública, aún sin con-
tar los consignados en presupuestos ex-
traordinaríos, han subido 688.954.207,5ti 
pesetas. De estos 687 millones dedicados 
en grandísima parte al mejoramiento del 
personal dependiente de los Ministerios, 
se ha aplicado a mejorar la situación 
del Clero, la cantidad de millón y medio 
de pesetas, distribuidas del siguiente mo-
do: La partida 12 del capítulo XIV, que 
lleva por epígrafe "el Clero catedral, 
conventual y parroquial", ha sido mejo-
rada en 1.210.676 pesetas. El capítulo X I I I , 
titulado "Culto administrativo y visitas", 
ha sido elevado en 379.88', Í4 pesetas, y 
el capítulo XV. destinado a las Congre 
gaciones religiosas, ha tenido un alza de 
4.650 pesetas. 
Es decir, que cuando el presupuesto 
general de los gastos ordinarios y per-
manentes del Estado, aun sin contar los 
extraordinarios, ha sufrido el aumento 
de más de un 21 por 100 de su importe 
total, la elevación hecha en el presu-
puesto español de culto y Clero, no pasa 
del 2,65 por 100. De este modo resulta 
que cerca de 20.000 párrocos coadju-
tores y capellanes de monjas, pueden sen-
tir santa envidia de los porteros quin-
tos de los ministerios, porque cobran 
mucho menos que éstos. Cerca de 3.000 
párrocos ya perciben lo mismo que los 
porteros quintos, y solamente unos 1.250 
párrocos, es decir, la cumbre del clero 
parroquial español, ha llegado a la ca-
tegoría económica de porteros cuartos de 
los ministerios. 
A veces el desdén hacia el sacerdocio 
llega a términos de flagrante contraste. 
Así, en la plantilla del Hospital del Rey, 
aparece el capellán, ministro del Señor, 
y persona de carrera literaria, con la 
dotación de 2.500 pesetas y a continua-
ción el enfermero con el sueldo de 3.000 
pesetas, el desinfectador con el de 3.000 
pesetas, y el mecánico conductor con el 
de 4.000, quedando solamente muy por 
debajo de la remuneración del capellán 
la del mozo auxiliar del lavadero, la del 
sereno y del jardinero. Estos ejemplos 
entresacados de innumerables casos que 
hieren la vista al examinar Jos presu-
puestos del Estado, demuestran que el 
remedio de la penuria del clero español, 
ha llegado a ser un problema de urgen-
cia Inaplazable, de justicia apremiante y 
hasta de decoro público. 
E l propio Mendizábal, cuya autoridad 
sería irrecusable para los mismos enemi-
gos, en la memoria que presentó a las 
Cortes el 21 de febrero de 1837, declaró: 
Que para el sostenimiento del culto y 
clero de España har ían falta 380 millo-
nes de pesetas, cuya suma aún no consti-
tuir ía la restitución debida a los bienes 
perdidos a causa de la desamortización. 
Con sólo calcular el encarecimiento de la 
vida en los noventa y un años transcu-
rridos desde aquella fecha, se advierte 
cuán grande es la falta de justicia co-
metida por el Estado contra el Clero de 
nuestra Patria, cuya falta, el Gobierno 
tan dignamente presidido por V. E., es-
taba y es tá llamado a reparar. 
Por grandes que sean los beneficios que 
a la Nación depara el goce de la paz ma-
terial, por rob óto que parezca el brazo 
del Poder público para reprimir los seg-
mentos de-rebeidík- sótiál," taátttfarea rtíáé 
grande la estimación que merecen la paz 
social y e! orden moral , y aún necesitan 
las autoridades públicas el auxilio de los 
resortes morales y religiosos. En este sen-
tido, es el clero español el principal pro-
movedor de la paz pública. Justo es, pues, 
que, a la manera en que se abren nuevos 
recursos de riqueza para la Nación espa-
ñola, y cuando se siente la necesidad de 
afianzar la paz social frente a los movi-
mientos subversivos que en todo el mun-
do conspiran contra la sociedad, se atien-
da, como la Justicia exige, a la honesta 
sustentación del Clero, primer sostén de 
la causa del orden. Por tedo lo expues-
to, los que suscriben, suplican a V. E. 
que, al redactar el próximo presupuesto 
del Estado, sea mejorada la dotación del 
Culto y Clero, de modo que quede cum-
plida la deuda que la potestad civil con-
trajo en este punto con la potestad ecle-
siástica. Asi lo esperan de la recta in-
tención de V. E., cuya vida guarde Dios 
murhos años" . 
Todas y cada una de las razones vis-
tas, no sólo han conservado su despia-
dada oportunidad, sino que han sido ro-
bustecidas por el notorio encarecimien-
to de la vida española en el transcurso 
de los dos últ imos años. A pesar de ello, 
ansiosos de no acrecentar las visibles 
dificultades que embarazan la acción del 
Gobietuo, quisimos guardar silencio 
mientras públ icamente se declaraba que 
los presupuestos para el año 1931, ha-
bían de ser una sencilla continuación de 
los vigentes en el año 1930, hasta tan-
to que las Cortes del Reino legalizasen 
la situación económica. Pero al ver aho-
ra por declaraciones autént icas del pro-
pio Gobierno, que no solamente existe 
un superávi t revelador del estado satis-
factorio de la Hacienda pública, sino 
que éste ha permitido mejorar notable-
mente la condic ón económica de las cla-
ses civiles y militares dei Estado, nos 
consideramos en el deber ineludible de 
llamar urgentemente la atención de 
vuestra excelencia sobre el estado pre-
cario del Clero español, con la certeza 
de que a rb i t r a r á algún recurso legal pa 
ra impedir que se consume la tremenda 
injusticia, la irritante desigualdad y la 
manifiesta ingrati tud de dejar en el 
abandono a tina clase que, además do 
merecer que se le atienda por los más 
Justos y aprem antes títulos, coopera efi-
cazmente a la pacificación tan necesa-
ria en los espíritus, en nuestra querida 
Patria.—Toledo. 12 de enero de 1931.— 
Pedro, Cardenal Segura y Sáenz, Arz-
obispo de Toledo. 
O T A S P O L I T I C A S 
np«:narhn r n n PI R a v l t a c l ó n patronal y obrera de las minas 
UespacnO COn el ney L pefiarroya (Córdoba), para resolver 
Ayer mañana , como de ordinario, es-|el conflicto surgido en el mes de agosto 
tuvo en Palacio para despachar con el úl t imo acerca del aumento de salarlos. 
Rey, el presidente del Consejo. A la sa-
lida, manifestó a los informadores que 
su despacho con Su Majestad había sido 
normal y que no habla llevado ningún 
decreto para someterlo a la regia san-
ción. 
La mañana del presidente 
EH Jefe del Gobierno recibió por la 
mañana al Infante don Fernando, al ge-
neral Miláns del Bosch, ai nuevo gober-
nador de Valencia y al saüente , señor 
Amado. También recibió a una comisión 
de fuerzas vivas de Gerona, acompañada 
del gobernador civil, al conde de Gar-
vey, a don José Alberto López Avilés y 
a don Ricardo Ru 2 Oraay. 
Las elecciones 
A medio día recibió a los periodistas 
el ministro de la Gobernación, quien co-
menzó diciendo que había conferenciado 
telefónicamente con varios gobernado-
res de provincias y que el orden era 
completo en toda España . Añadió que 
el subsecretario, señor Mart ínez Acacio, 
se había tenido que quedar en cama, 
algo indispuesto. 
— ¿ P u e d e usted darnos alguna noti-
cia de las elecciones?—le preguntaron 
los periodistas. 
—Esa noticia—contestó el ministro— 
la daremos muy pronto. Hasta ahora 
ya saben ustedes que el Gobierno es tá 
decidido a i r a las elecciones el día 1 
de marzo, adoptando cuantas g a r a n t í a s 
sean necesarias para la pureza del su-
fragio. En cuanto a los factores que han 
de actuar en ellas, ustedes tienen segu-
ramente m á s medios de información que 
yo. Un periodista le preguntó si era 
cierto que se iban a abstener las izquier-
das ant-dinásticas. E l señor Matos res-
pondió: 
—Entiendo que después de ocho años 
de interrupción le la vida parlamentaria, 
y cuando el Gobierno es encuentra dis-
puesto a dar cuantas ga ran t í a s sean 
necesarias para la sinceridad de la vo-
tación, todos los que representen algo 
en España deben i r a las C á m a r a s a 
exponer allí su opinión. 
Recibió el señor Matos a una Comi-
sión de Canarias, que antes había es-
tado en el ministerio de Economía, para 
pedir del Gobierno que gestione la fa-
cilidad de exportación de p lá tanos a I t a -
lia, pues el Gobierno de dicha nación 
acaba de subir los aranceles para la 
fruta, en tales proporciones, que real-
mente constituye un rég imen prohibit i-
vo. Ello, de mantenerse así, vendr ía a 
gravar la crisis de trabajo que existe 
en el archipiélago canario. E l señor Ma-
tos prometió poner de su parte cuanto 
pudiera para resolver esta ri tuación. 
Ministros de viaje 
Después de amplia deliberación, los ele-
mentos patronal y obrer dieron un am-
plio voto de confianza al subsecretario 
para que resolviera el asunto como es-
timara justo. Previo asesoramiento de 
los representantes del Estado en el Co-
mi té de Combustibles, el subsecretario 
dictó un laudo, que fué aceptado con 
satisfacción por ambas partes. En v i r -
tud de él se aumenta a todos los obre-
ros de aquellas minas, a part ir del día 
primero del mes actual, un siete por 
100 de los salarlos que vienen perci-
biendo. 
El personal de Montes 
E l personal del ramo de Montes se 
ha dirigido al ministro de Fomento en 
ru^go de que se resuelva la situación en 
que es encuentran, dándoles .a estabili-
dad que tienen solicitada. 
E l referido personal solicita que «i 
bien no se les pudiera incorporar al es-
calafón general, se forme con él un 
Cuerpo administrativo, estable, con as 
categor ías de 2.500 a 6.000 pesetas, en 
atención a los muchos años oue lleva 
presLando aerviclos a satisface:ón del 
Estado. 
La Cámara Oficial Hostelera 
En la ú l t ima reunión de la C á m a r a 
Oficial Hostelera, celebrada el día 23 de 
diciembre, se adoptó el acuerdo de d i r i -
girse a l Gobierno para pedir la orga-
nización de la misma bajo nuevas ba-
ses que le permitan llenar su cometido 
con arreglo a las nuevas orientaciones 
del Patronato Nacional del Turismo. 
Asimismo la C á m a r a acordó d i r ig i r -
se a todas sus Delegaciones y a las en-
tidades hosteleras y similares de ca-
rác te r libre de toda E s p a ñ a para que, 
en amplia información o en Asambleas 
regionales convocadas a l efecto, emitan 
libremente su voto y defiendan su c r i -
terio sobre lo que ha de ser su nueva 
organización gremial y corporativa, en 
consonancia con las modernas corrien-
tes del turismo. 
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PROPAGANDA DE LAS ENCICLICAS Siete viajeros ingresan con quema-
duras en el hospital 
La Unión de Damas Españolas del Sa-
M U N I C H , 15.—Un t ranvía se ha in- grado Corazón ha recibido con gran ve-
cendiado hoy súbi tamente cuando iba lie- neración y entusiasmo la Encíclica de 
no de público. Las llamas se propagaron 
con tal rapidez que numerosos pasajeros 
han resultado con quemaduras. Siete de 
ellos en muy grave estado, han sido lle-
vados al hospital. 
OBRERO MUERTO 
WITTERBERG, 15.—En una fábrica 
Su Santidad sobre el matrimonio cristia-
no, y como hace tiempo que venía tra-
bajando en este sentido, con su sección 
contra la inmoralidad, se propone conti-
nuar su campaña con gran intensidad. 
Aniversario del doctor Ruarro 
LERIDA. 15.—En la Catedral &e ha 
celebrado el aniversario del último Obis-
de nitrógeno de Piestritz, dos obreros ;po fajieci^o ocupando la Sede, doctor 
efectuaban trabajos de montaje y tu- Ruarro Martín. Asistieron muchos fieles, 
vieron la desgracia de caer desde una al- y ai terminar se cantó un responso. 
tura de once metros. Uno de ellos re-
sultó muerto y el otro gravemente he-
rido. 
Estudio de la Encíclica sobre 
educación 
BILBAO, 15.—La Biblioteca de "Bue-
nas lecturas", de Bilbao, va a inaugurar 
COLON.—Casi, cas!... me alegro de que América no lleve mi nombre. 
j G r a v e e p W e m i a d e g r i p e j - p r ó * ^ 
e r r a e n 
E l l u n e s , c l a u s u r a d e l a 
No se ha resuelto el ¡ncidente entre 
indostánicos y musulmanes 
E S T O S NO ACEPTAN LA NUEVA 
CONSTITUCION 
LONDRES, 15.—La Conferencia de la 
India t e rmina rá el limes con un discur-
so del primer ministro br i tánico expo-
" G u i l l e r m o A l f a l f a " 
que, 
éxito por el entusiasmo con que se pre-
I paran. El curso de ellas será dedicado 
• la estudiar en sus conceptos fundamen-
A rnn«5PriJPnr ia de la niebla abun-itale8 a la Encíclica del Papa, sobre Edu-
it; cáción Cristiana, y estará a cargo de bri-
llantes oradores de la Asociación Católi-
co Nacional de Propagandistas. 
Las obras del Pilar 
Lista número ciento cuarenta y cinco 
de la suscripción abierta en Madrid.. 
dan las complicaciones 
LONDRES, 15.—Reina una grave epi-
demia de gripe. Durante la pasada se-
mana en el conjunto de grandes ciuda-
des de Inglaterra y el País de Gales ¡suma anterior: 249.040 pesetas.—Un devo-
se han registrado 101 fallecimientos porjto de la Virgen, 30 pesetas; D. F., 2; 
i i • j . . •• • i r- i . i p-rinp Î a eoidemia adauiere caracteres una señora devota, 10; C. B., 2; doña 
Un indio, ex cowboy, dirige el Esta- ^ r g r a t e ^ y ^ SECO,' 5:.M- P - M , R.. ÍSJ 
consecuencia de la intensa niebla 
envuelve a todo el pa ís desde hace al-
do de Oklahom^ aUt-jE. V., 1,50; una devota valenciana, 10; 4 ' don Gonzalo Barcina, 5; una devota, 5; 
JORNADA DE OCHO HORAS PARA "e3ai| 
LOS CATEDRATICOS 8 
N U E V A YORK, 15.—Ha tomado po-
sesión de su cargo Wil l iam Murray, re-
niendo la política del Gobierno de Lon-1 cientemente elegido gobernador de Ok-
lilüWIÜIKI 
t 
dres. La sesión plenaria final ha empe- la^oma» descendiente de indios, cow-
zado hoy con objeto de que los delega-¡üoy en su juventud, y conocido por "Gui-
dos puedan exponer su opinión acerca' llerm<) Alfalfa". Murray no asistió m á s 
del trabajo realizado. ique seis meses a la escuela, hasta que, 
t iva para componer la ruptura entre i n -
dios y musulmanes sobre el problema 
de las minorías. E l Subcomlté encarga-
do de este asunto celebrará m a ñ a n a su 
Impuesto sobre los tartratos S8Siólí Por 10 d6ráá3 l a De legac i^ 
• j musulmana no ha tomado parte en los 
E n el ministerio de Economía, bajo debates de hoy. Ha hecho que en su nom-
Hoy no se ha hecho ninguna tenta- ia los veinte años, comenzó a trabajar 
Esta noche m a r c h a r á a Málaga el m i -
nistro de Fomento, señor Estrada, para 
asistir a la boda de su hijo, que ha de 
celebrarse el domingo. Le acompaña el 
secretario-ayudante del presidente, te-
niente coronel Sánchez Delgado. 
la presidencia del director general de 
Comercio, se ha reunido la Comisión 
nombrada para estudiar el impuesto so-
bre los tartatros, creado por reciente 
real orden de diciembre. 
Según parece, la fórmula consiste en 
que se mantenga el impuesto, pero con 
las siguientes rebajas: 
De cinco pesetas a una peseta por 
Q. M . para las heces. 
De 14,60 pesetas a dos pesetas por 
Q. M . para los t á r t a ro s . 
De 20 pesetas a 4,50 pesetas por 
Q. M . para los tartratos. 
Los viticultores son contrarios a todo 
impuesto. 
Por los ministerios 
Economía.—En el ministerio estuvo una 
Comisión presidida por el gobernador de 
Gerona y el director de la Cámara Ofl-
cial de Productos químicos para solicitar 
r-i - . . - . . ^ i „ „ „ „ _ j „ i** piuLecuiuu uei «jooierno a las pnme-
El nUeVO gODernauOr de ras materias productoras de ácido tar-
*• Itartca - • ~ 4 . - - ^ • - > 
Fallece el señor Junoy Valencia 
Anoche salió para Valencia el nuevo 
gobernador civi l de Valencia, general 
Villar Besada. Hoy t o m a r á posesión de 
su cargo. 
Los alcaldes de real orden 
A primera hora he la noche el gene-
ral Berenguer conferenció con el minis-
tro de Instrucción pública. Después re-
c b i ó a don César de la Mora; al direc-
tor del Insti tuto Geográfico y Catas-
tral, señor Alvarez Guerra, y al gober-
nador civil de Coruña, señor Maraber. 
Abandonó su despacho antes de la ho-
ra de costumbre con objeto de asistir 
a una com da que daba el agregado a 
bre fuera leída una declaración afirman-
do que desde el momento que no hay 
acuerdo entre los indios y los musulma-
nes, no se h a r á n ingún progreso en lo 
referente a la organización del Gobierno 
central o de los Gobiernos provinciales, 
ya que si no se establecen ga ran t í a s ade-
cuadas para los musulmanes, éstos no 
pueden aceptar ninguna constitución. 
E l lord canciller, Sankey, expuso 
el informe del Subcomité sobre la es-
tructura federal de la India, de cuyo Co-
mité es presidente. 
Este informe preconiza especialmente 
el establecimiento de una Consti tución 
que concede al Gobierno federal de la 
India la prerrogativa de ser integrado 
por los mismos indios. 
E l Subcomité ha preferido abstenerse 
de t ra tar otros numerosos puntos de la 
cuestión, que serán tratados posterior-
mente mediante discusiones, tanto en 
Inglaterra como en la India. 
Un "día de futo" en Bombay 
BOMBAY, 15.—El anuncio del "har-
,s|tal" (día de luto) ha causado gran In -
quietud. Este movimiento h a b r á de ser 
completo. Cer ra rán todos los estableci-
mientos, comercios y oficinas y quedará 
paralizado todo el t ránsi to . E l "hartal" 
BARCELONA, 15.—Esta tarde, a 
cinco, ha fallecido en una clínica don 
Emilio Junoy, político y escritor muy po-
pular en Barcelona. En su mocedad fué 
tradicionalista y después Ingresó en el 
campo contrario, siendo lerrouxista. 
A las cuatro y media, poco antes de|viene patrocinado por el lema Jornada 
morir, le visitó el señor Cambó, el cual I por los már t i r e s de Cholapur". Se t ra-
al ver el estado de gravedad de su ami-1 ta, pues, de una protesta contra las eje-
go, se limitóla estrecharle la mano, muy'cuciones de Poona de los detenidos por 
para prepararse a ingreso en la Uni -
versidad. Consigu ó esto, pero no hizo 
fortuna. Así para la campaña electoral 
no tenia un céntimo y al iniciar sus via-
jes de propaganda pidió prestados 35 dó-
lares. 
Pero esto mismo le ayudó a hacer una 
campaña democrática, pues se acercó a 
los electores con la advertencia previa 
de que era un hombre sin la menor xor-
tuna. Después forzó un poco la mano en 
sus alardes democráticos al decir que 
si era eleg do alquilaría el palacio pre-
sidencial y v^v.ria en el establo, sacar ía 
a las vacas a pacer en los jardines de 
la residencia del gobernador y les d a ñ a 
de beber en los estanques del mismo y 
sust i tu i r ía los macizos de rosas por pa-
tacas. 
En su programa electoral i^uraba 
Ucencar a la nutad de los profesores 
universitarios y hacer que los demás 
aaoajasen ocho liOias, como el fontane-
ro o el carpintero, porque decía "en la 
Universidad aprendí lo que hacen erob 
¡ndividuos". 
A las ceremonias de la toma á i pose-
sión as.stieron vanos centenares de cow-
boys, compañeros de "Guillermo Alfa l -
í a " . Este, por otro lado, presume de 
descender de Pocabontas, la famosa 
Princesa India, que fué para los ingle-
ses a principios del siglo X V I H lo que, 
según la leyenda fué para Hernán Cor-
tés Marina. La mujer del gobernador es 
hija del gobernador de la t n b u india de 
los Chicasaw. 
conmovido. También estuvo en la clíni-
ca el presidente de la Diputación, señor 
Malúquer y Viladot. 
Cand'dato por Avilés 
OVIEDO, 15.—Se sabe que el ex alcal-
de de Oviedo, don José María Fernán-
la Fmbaiada fr^nre^a M Thierrv pn''dez Ladreda. director de la fábrica de 
!. _7 . ^ f . - Í ^ ^ A „ Í 7 : Tll ierry ' 611 metales de Lugones y presidente del Cen-
honor del alcalde de Pa r í s . 
A l salir del minesterio saludó a los 
per.odistas, a quienes dijo: 
—Ya habrán visto ustedes que nos es-
tamos ocupando de las medidas para la 
mayor g a r a n t í a de las sinceridad elec-
toral . 
— ¿ S e adop ta rá resolución sobre los 
alcaQdes de real orden en el Consejo de 
mañana?—pregun tó un periodista, 
—Espero que sí. Se es tud ia rá ©se 
asiunto con los deb dos asesoramientos. 
Desde luego no es una cuestión que afec-
ta princ pá lmente al Gobierno y llega-
remos a un acuerdo en un sentido o en 
otro. E l Gob ernó—añadió el general Be-
renguer—al nombrar los alcaldes de real 
orden no pensó en el alcance político 
que pudieran tener los nombramientos. 
Se pensó tan sólo en fines admin:stra-
tivos, y no se puede olvidar tampoco 
que para el Gob.erno han sido una ga-
ant ía en lo que afecta al orden pú-
blico. 
Conflicto resuelto 
Ayer se celebró una reunión, presidi-
da por el señor Luna Pérez, subsecre-
tario de Fomento y director general de 
Minas, con asistencia de la represen-
tro diocesano de Acción Católica, se pre-
sentará como candidato por Avilés fren-
te a Pedregal. Se presume que la lucha 
será reñida, pues^ Ladreda cuenta con 
numerosas simpatías debidas a su admi-
rable gestión al frente del Ayuntamien-
to ovetense, además de que determina-
dos elementos avilesinos desean sacudir 
el caciquismo que representa Pedregal. 
Notas varias 
Continúa enfermo el subsecretario de 
Hacienda, señor Pan de Soraluce, que 
ayer no ha acudido tampoco a su despa-
cho oficial. 
« » » 
GIJON, 15.—Ante el anuncio de que el 
Gobierno tiene el propósito de sustituir 
los alcaldes de real orden, el Ayunta-
miento celebrará sesión extraordinaria de 
pleno, el sábado próximo, para elegir por 
votación popular a l actual alcalde, don 
Claudio Varetorra. 
! ¡ « n i ' B ; ! H 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
EscofcSda colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE 
BATE. Colegiata. 7. 
los sucesos de Cholapur. 
Según el periódico "Times of India", 
han resultado 150 personas muertas o 
heridas durante la colisión que hubo en 
Ahmedabad entre la Policía y manifes-
tantes que protestaban contra la cuá-
druple ejecución de Poona de los acusa-
dos por los sucesos de Cholapur. 
M u e r e u n a c a n t i n e r a d e l a 
g u e r r a p r u s i a n a 
En la Gran Guerra dló toda su ropa 
blanca a los hospitales 
L A ROCHELLE, 15.—Ayer falleció en 
el hospital la señora Modesta Julien, viu-
da de Villaneau, una de las úl t imas can-
tineras del Ejérci to francés durante la 
güera de 1870 y condecorada con la Me-
dalla Mil i tar . 
Durante la ú l t ima guerra y aunque 
su fortuna no era grande donó a los 
hospitales toda la ropa blanca que po-
seía. 
C o p i o s a n e v a d a e n F r a n c i a 
CLERMOND PéRRAND, 15.—Nieva 
abundantemente en toda la región. To-
do el macizo central es tá cubierto por 
una capa de nieve de más de 20 centí-
metros. Se han registrado varias defun-
ciones a consecuencia del intensísimo 
'frío. 
E i muy ilustre señor 
D. J o s é M . a d e A z a r a y Y i c e n t e 
L F . de tedia y C o r c M o 
Caballero del Pilar, gentilhom-
bre de cámara de su majestad, 
consejero del Banco de Espa-
ñ a y del de Ahorro y Cons-
trucción, presidente del Sindi-
cato Católico Agrario de Ara-
gón, e t c é t e r a 
H A F A L L E C I D O 
el día 16 de enero de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . 1. P . 
Su desconsolado padre, el exce-
lentísimo señor marqués de Nib-
biano; su hermana, doña María; 
hermano político, don José de En-
late Hidalgo; tíos, primos, sobrinos 
y demás parientes 
PARTICIPAN a sus ami-
gos tan sensible pérdida y 
ruegan encomienden su alma 
a Dios. La conducción del ca-
dáver tendrá lugar el sába-
do 17, a las once y media de 
la mañana, desde la calle de 
Principe de Vergara, núm. 53 
^Sanatorio del Rosario), al 
cementerio de Nuestra Seño-
ra do la Almudena. 
La conducción se verificará en 
carroza automóvil. 
una madri leña 10; una devota, 2,50; do-
ña María Rodríguez y Gutiérrez, 250; 
J. C. R., 5; don Osmundo Hernández, 5; 
doña Pilar Pérez Cortina, 5; uno de Tre-
ceño, 5; don Aniceto Sáiz García y fa-
milia, 30; don Diocleciano Polo, 10; don 
Enrique Rivatón, 5. Total: 249.453 pese-
tas. 
« * « 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
* * » 
ZARAGOZA, 15.—Suscripción para láa 
obras del Pilar. Suma. 3.180.200,80 pese-
tas. 
Ayer, a las ocho de la mañana, sa-
lieron de Bahía 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la única que no pertenece al Trust 
mm\m IIB!l¡l!Blil!nillllHlllHi!B!llinitl!ni!lHi{!niil!;Hli iiiiiiaiuiiniBüi 
S E R N A ( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 1 0 
COMPRA ALHAJAS, PIANOS, AUTOPIANOS, GRAMOLAS 
OBJETOS ARTE. ANTIGÜEDADES. PAÑUELOS MANILA. 
MAQUINAS DE ESCKIBIR Y COSER, ESCOPETAS Y TODA 
CLASE OBJETOS VALOR. CAMBIO SUS ALHAJAS ANTI-
GUAS rOR MODERNAS. 
F U E N C A R R A L , 1 0 . ( N o t i e n e s u c u r s a l e s . ) 
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EN TODAS LAS 
FARMACIAS 
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E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec-
ción en ¡a Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan 
tes que posean conocimientos de Taqui 
graf ía 
Las soücitudfs. con referencias, d in 
janse a l Director del 
" I N S T O U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta de! Sol, 13, 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una completa preparación. 
-¡Qué mal ha salido esta E L OPERADOR.-
escena! 
E L ACTOR.—Bueno; se puede repetir. Afor-
tunadamente, me he equivocado y he tirado 
al director por el precipicio en vez do tirar 
al galán. 
C'Dublin Opinión", Dublln), 
— E ! cuadro es magnífico. Se advierte en 
él todo el esplendor de! sol que sale. ¿Y 
cómo se titula? 
—"Anochecer", 
¿"Pasine; Show", Londres), 
—Anoche entró un ladrón en casa. 
— ¿ Y qué? 
—Nada. Mi mujer se creyó que era yo el 
que entraba, y excuso decirte cómo salió 
el pobre. 
.("•Uistige Kolner Zeitung;", Colonia) 
—¡Qué frío hace! 
— ¿ T ú que sabes, mujer? Veamos el ter-
mómetro y nos enteraremos. 
("O Primeiro de Janeiro", Oporto) 
RIOJANEIRO, 15.—Los "hidros" ita-
lianos reanudaron el vuelo esta mañana , 
saliendo de Bahía a las ocho y cuarto. 
E l paso de los aparatos fué señalado 
a las ocho y cincuenta y cinco sobre Ca-
marú , a las nueve y treinta y dos so-
bre Ilheos y a las diez y diez y ocho mi-
nutos sobre Belmente. 
A las catorce y treinta y cinco (hora 
local) el semáforo de Cabo Fr ío comuni-
có que la escuadrilla de hidroaviones ita-
lianos al mando del general Balbo se d i -
visaba en el horizonte rumbo a Río Ja-
neiro. 
Han llegado a esta capital a las diez 
y seis y veinticinco (hora local). 
Los buques que hablan sido escalona.-
dos en el Atlánt ico durante la t ravesía 
de los "hidros" han llegado ya a este 
puerto. 
Mensaje de Mussolmi 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—Apenas llegó a Roma ía 
noticia de que la escuadrilla de hidroavio-
nes italianos había llegado a Río Janei-
ro, Mussoliüi envió a Balbo el siguiente 
telegrama: 
"General Balbo: Reúne las escuadri-
llas y lee la siguiente orden del dia: Ofi-
cíales y suboficiales aviadores de la es-
cuadrilla aérea t rasa t lán t ica : Con vues-
tra llegada a Rio Janeiro habéis termi-
nado la ú l t ima etapa de vuestra gran 
empresa. Podéis comprender por qué he 
esperado que llegarais a la meta para 
enviarlos mi elogio y mis aplausos por 
el vuelo por mi ideado y por vosotros tan 
admirablemente cumplido. Hasta que no 
se ha hecho todo, no se ha hecho nada-
M i pensamiento se dirige a los cinco 
camaradas caídos en Bolama. I ta l ia los 
colma de honores, como a caídos en 
campo de batalla. Su sacrificio ha de-
mostrado contra el fácil escepticismo de 
los sedentarios, que el vuelo t rasa t lán-
tico que acabáis de realizar imponía una 
suma de riesgos mortales. Los nombres 
del capi tán Boer, del teniente Barbicin-
t i y de los suboficiales Nensi, Imbasta-
rí y Fois quedarán en la memoria del 
pueblo italiano. 
E l vuelo de I tal ia a Brasi l no tiene 
precedentes en la historia de la avia-
ción italiana en el noveno año del régi-
men fascista, tanto en lo referente a 
hombres como en cuanto a máquinas. 
La magnitud de vuestro vuelo ha sido 
unánimemente reconocida por el Rey. 
•por los Príncipes, por los jefes de Go-
bierno y por las multitudes. De uno al 
otro horizonte ha corrido vibrante ei 
entusiasmo. Por primera vez la inmen-
sa superñcie del Océano ha sido salva-
da por una escuadrilla aé rea . Este es 
un acontecimiento que permanecerá es-
crito en la historia, un acontecimiento 
al que es ta rán indisolublemente unidos 
vuestros nombres. 
E l Brasil, grande y hospitalario, ha 
acogido las alas tricolores con mani-
festaciones que I tal ia no olvidará nun-
ca. Una vez m á s ios corazones de am-
bos pueblos han latido al unísono, y no 
será ia úl t ima, en espera de aquella 
que ha de ser la prueba aérea mayor 
del décimo año de la Revolución. 
La I ta l ia fascista se enorgullece de 
vosotros y os admira, aviadores del At -
lánt ico. Vosotros habéis puesto a I ta-
'lia a la orden del día en todo el mundo, 
íVosotros habéis merecido bien de la Pa; 
i t r ia . ¡Viva el Rey! Firmado, Mussolini.' 
i Daf fina. 
P l a n d e c a m p a ñ a c o n t r a l a 
l e y s e c a 
Se utilizarán revistas que en total 
tienen ochocientos mi! suscriptores 
. M I A M I (Florida), 15.—Ei señor Grea 
presidente de la Federación del Trabajo 
jamericana. ha declarado que el Consejo 
ejecutivo ha aprobado ei pian de cam-
paña que ba de empvanderse para lograr 
la modificación de la !e> de prohibición-
Dicha campaña se empreiderá ut i l i -
zando publicaciones o revistas y en ella 
t o m a r á n parte 3.200 Sinlicatos. El nú-
mero de suscriptores de las publicacio-
nes que ha r án la campaña se calcula 
¡en unos 800.000. 
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E l O b s e r v a t o r i o d e T o r t o s a r e g i s t r ó a y e r u n t e r r e m o t o . H o m e n a j e a l a m e -
m o r i a d e l t e n i e n t e c o r o n e l V a l e n z u e l a . U n a r t í c u l o s o b r e l a s c a m p a ñ a s c o n -
t r a l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
P E N S I O N E S D E H O M E N A J E A L A V E J E Z E N F E R R O L 
Se pide la supresión cíe la Cama- | representación de las dependencias del levantamiento del cadáver. Se cree qua 
ra uvera Estado. Una compañía de Infantería de " 
Navarra con bandera, rindió honores, 
ALMERIA, 15.—En la Cámara de Co-I presentando armas. Al apearse el ge-
Hiercio se celebró una reunión extraer-j neral Despujols, revistó la fuerza que 
diñaría para dar cuenta de una carta ¡desfiló seguidamente. Este, después de 
suscrita- por varios comerciantes, en que recibir la bienvenida del alcalde acciden-
se pide se secunde por la entidad el rue-
go hecho al Gobierno de la disolución 
de la Cámara Oficial Uvera, que creó la 
Dictadura. Después de un amplio deba-
te en que se analizó la labor de la Cá-
mara, se acordó el nombramiento de una 
ponencia para que estudie si la Cámara 
de Comercio debe intervenir en la cues-
tión. 
Recargo a la propiedad en Avila 
AVILA, 15.—La Prensa local publica 
la protesta de la Cámara de la Propie-
dad Urbana contra el acuerdo del Ayun-
tamiento de elevar los arbitrios sobre la 
propiedad. Dice el documento que la pro-
piedad de Avila la componen mayormen-
te obreros y modestos empleados que 
construyen, forma de ahorro plausible 
para no verse en ©1 trance de ser des-
ahuciados en las épocas de escasez de 
trabajo. El Ayuntamiento que debiera 
fomentar la propiedad hace todo lo con-
trario. 
—Se ha aclarado la causa de la muer-
te de Indalecio García, que fué encontra-
do cadáver en la carretera de Burgohon-
tal señor Gomer, en nombre de la ciu-
dad, ocupó un coche con la autoridad 
mil i tar y visitó el cuartel de la Panera, 
el castillo principal en que se aloja el 
regimiento de Navarra y la Albuera, y 
el Hospital militar. Después pasó al edi-
ficio del Gobierno, donde fué saludado y 
descansó brevemente. Después de al-
morzar regresó a Barcelona-
Arrollado por e! tren 
OVIEDO, 15.—Emilio Peláez Peláez, de 
veintiocho años, obrero de la fábrica de 
Armas de Trubia, al salir del trabajo 
en la tarde de hoy, tomó el tren de 
mercancías de la línea del Vasco, para 
dirigirse a su domiciloi de Caces. En las 
inmediaciones de Pintoria se le ocurrió 
trasladarse de vagón y al intentarlo, res-
baló y cayó a la vía, siendo arrollado por 
el convoy. En gravísimo estado fué tras-
ladado al Hospital provincial, donde se 
le amputó la pierna derecha. 
Homenaje a un funcionario 
P A L M A DE MALLORCA, 15.—Los em-
pleados de la Delegación de Hacienda 
d 0 ^ L l e ¿ 0 T r ^ ^ obsequiado con un banquete au de-caer por un terraplén de gran altura, 
eegún dictamente de la autopsia. 
Arbitraje en una huelga 
BILBAO, 15.—El gobernador civil ha sl™0- 0fr!*ió el homenaje el delegado de T̂ATT̂ÍU X^Crl „ i " ~ A ^ ; ^ 1 i» OÍ ¡esta provincia, señor Díaz de Molina, y «nviado esta noche a los periódicos la si- „ ^ t ^ t A ^aAant£.r,A^ - i v , — ^ . ^ V ^ ^ guíente nota oficiosa: "Después de algu-
legado de Hacienda de Alicante, don M i -
guel Pascual de Bonanza, que ocupó aquí 
el mismo cargo. E l acto resultó cordialí-
¡nas gestiones cerca de la empresa de A l -
tos Hornos, para solucionar el conflicto 
de la fábrica La Iberia, el director ge-
rente me ha comunicado que la empre-
sa accede a someter al arbitraje la solu 
ción de la huelga en cuanto al alcance 
de las sanciones impuestas al personal 
c igualmente acepta el á rb i t ro propuesto 
por los obreros, como prueba del mejor 
deseo de colaborar en la gestión de este 
Gobierno para la solución del conflicto. 
E l árbi tro propuesto por los obreros y 
Eceptado por la empresa, es el señor al-
calde de Portugalete, don Angel Suárez, 
el cual ya ha comenzado su actuación. 
Por lo tanto—añade la nota del goberna-
dor civil—puede considerarse como ter-
minada dicha huelga en vir tud del arbi-
traje aceptado, y es de esperar que del 
eá,bado al lunes próximo se reanuden los 
trabajos en L a Iberia, que estaban sus-
pendidos desde el mes de agosto pasado. 
L a medalla del Trabajo al pa-
dre Vilariño 
BILBAO, 16.—En fecha próxima le se-
rá impuesta la medalla del Trabajo, con-
cedida por el Gobierno al sabio jesuíta 
padre Vilariño, director del "Mensajero 
del Corazón de Jesús" . Dada la modestia 
del padre Vilariño, el acto no tendrá so-
lemnidad alguna, y se celebrará en el In-
teresante Museo de Jesucristo, de la di-
rección del "Mensajero", 
Funerales por el general Las Heras 
CADIZ, 15.—En la parroquia castren-
contestó agradeciéndolo el homenajeado. 
L a Casa de Expósitos de Salamanca 
SALAMANCA, 15.—El inspector pro-
vincial de Sanidad ha publicado en la 
Prensa una nota en la que da cuemta 
de la deplorable impresión que le produ-
jo la visita a la Casa de Expósitos. So-
licita de la Diputación que modifique el 
régimen como lo hizo ya anteriormente. 
Publica estadísticas desde el año 1925 y 
dice que la mortalidad infantil en la Ca-
sa-cuna de Bilbao es de un 33 por mil, 
mientras que el promedio en Salamanca 
durante los últimos seis años, es de 887. 
En este período de tiempo entraron 
1.493 niños, habiendo actualmente 104. 
La Diputación provincial gasta 215.000 
pesetas anuales, que suman en los seis 
años, 1.290.000 pesetas, con lo que co-
rresponden a cada individuo vivo 12.000 
pesetas. Termina diciendo que la morta-
lidad infantil en Nueva Zelanda, es del 
75, en Noruega, del 81, en Bulgaria, 139, 
en Bélgica, 148, en Italia, 168, en Es-
paña, 173, en la provincia de Salamanca, 
230, y en la Casa de Expósitos, 887. 
L a producción de patatas 
SALAMANCA, 15.—El gobernador ci-
v i l manifestó que en vir tud de despa-
cho telegráfico del subsecretario de Eco-
nomía, formó la estadística comprensiva 
de la producción y consumo de patata 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
murió de frío. 
Sale la aviadora alemana 
SEVILLA, 15.—Esta mañana a las diez 
despegó de Tablada la avioneta pilotea-
da por la aviadora alemana en dirección 
a Casablanca. Lo dieron escolta hasta Gl-
braltar tres avionetas pilotadas por don 
Fernando Flórez, don José del Camino y 
otra particular de don Manuel del Ca-
mino. Después de despedir a la aviado-
ra alemana, los pilotos se dirigieron a 
Tetuán, donde almorzaron y regresaron 
a Sevilla a las cinco de la tarde. 
Antes de partir, la aviadora manifes-
tó su satisfacción por todas las atencio-
nes recibidas. Dijo que había sentido 
mucho no participar en la "challenge in-
ternacional" de avionetas, por no tener 
preparada la suya. Fué invitada expresa-
mente por Morphy, ganador de la vuel-
ta y de cuyo hijo bautizado en Benlín 
es madrina. 
Grave accidente de "auto" 
SEVILLA, 15.—Esta tarde, en la ca-
rretera de Sanlúcar La Mayor a Casti-
lleja de la Cuesta, el automóvil conduci-
do por Enrique González Pérez volcó y 
cayó por un terraplén. Los tres lesiona-
dos fueron llevados a Sanlúcar, donde 
fueron calificadas de graves sus heridas. 
Pocas horas después, fallecía Enrique 
González Pérez. 
Homenaje al soldado desconocido 
SEVILLA, 15.—Los comisarios ameri-
canos en la Exposición y los represen-
tantes de la Prensa sevillana, que fueron 
a Portugal, invitados por aquel Gobier-
no, han dedicado un romenaje al soldado 
desconocido de Portugafl, consistente en 
una gran piri ta de cobre de gran tama-
ño a la que se ha puesto una placa de 
plata que los comisarios americanos y 
periodistas sevillanos dedican al sóida-; 
do desconocido portugués. Dicha ofren-
da, será enviada a Lisboa por mediación I 
del consulado portugués en Sevilla. 
Nuevo inspector de Enseñanza 
TARRAGONA, 15.—Ha sido nombrado 
inspector provincial de primera ense-
ñanza, don José Jove. Se ha posesiona-
do del cargo el ingeniero de Montes del 
distrito de Tortosa, don José Capell. 
Registro de un terremoto 
TORTOSA, 15.—Hoy a las dos horas, 
tres minutos y 16 segundos, los aparatos 
del Observatorio del Ebro, han registra-
do un violento terremoto, cuya distan-
cia epicentral está a 9.370 kilómetros. 
Superávit municipal 
VALENCIA, 15.—El alcalde, hablando 
con los periodistas ha dicho que el resul-
tado de los ingresos del presupuesto de 
1930 hace suponer que el superávit que 
se obtendrá en éste, llegará aproximada-
mente a dos millones de pesetas. 
Industrial afortunado 
ZAMORA, 15.—El industrial anticuario 
en 1 aprovincia de Salamanca. Señala los i don Ignacio Martínez, domiciliado en 
términos municipales donde más se da. Madrid, adquirió en una administración 
E l promedio de la cantidad de recolec-
ción anual en relación con el último 
de Loterías de esta capital las tres se-
ries del billete número 28.865, al que en 
« e ^ celebraron ^ n l r á l ^ s " ^ 7 el Vne7al quinquenio, es de 447.639 quintales mé- el último sorteo le correspondieron 
i i i 
E l capitán general en Lérida® 
Las Herajs, a los que asistieron las auto-
ridades y todos los jefes y oficiales de 
la guarnioión. 
E l "Canalejas" a Canarias 
trieos. E l precio fué de 1,90 pesetas la 
arroba, absteniéndose algunos pueblos de 
Extremadura, Avila y Valladolid. E l con-
sumo en Salamanca fué de 425.418 quin-
tales métricos. Resulta un sobrante des-
CARTAGENA, 15.—Han quedado ter- t ^ 8 ^ ^ exportación de 22.000 quin-
minadaa las reparaciones en el cañone-
ro "Canalejas" que saldrá en breve para 
Canarias, allí destinado, siendo releva-
do aquí por el "Bonifaz". 
18.000 pesetas. 
L a campaña contra la Confederación 
del Ebro 
ZARAGOZA, 15.—La Revista de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro, publica-
r á en su próximo número un artículo 
acerca de las campañas que se hacen 
contra este organismo. 
Se hace en ese artículo un breve re-
sumen de la obra realizada por la Con-
tales métricos. 
Mercado de ganados 
SALAMANCA, 15.—Se ha celebrado el 
Es esperado el transporte de guerra mercado de ganados en el arrabal del. 
"Almirante Lobo", que conduce a mari-puente. Resultó animadísimo y hubo lfederación: n^Jora- del regadío en 109.135 
nería del Departamento de Ferrol, des-: bastantes transacciones. Los precios fue- |hectáreas ' ^ regadío nuevo para 72.163 
tinada a los buques de la Escuadra. Re- ron en ganado de cerda de destete 30,75 \he(>ta-reas' aParte de los pantanos de Ba-
cogerá aquí mariner ía , que va destinada pesetas; ganado de cerda mediano de irasona' -A-1102. Gallipulis, Cueva-Foradada 
a las fuerzas navales del Norte de Afri-j60 a 70 pesetas; cebones de 23 a 25;' va . ¡Peña , Moneva, Argüís, Santa María de 
ca. También sa ldrá en breve mar iner ía cuno, a 6.S0O reales. Generalmente ios ;Belsué 'Amos Salvador' ^ Navas ^ San 
para las dependencias navales de Bar- precios de reses mayores fueron bastan- iLorenzo. 
Ya se había hecho campana contra la 
Confederación—apunta el artículo—poco 
después que cayó la dictadura; se des-
ataron sin freno todas las diatribas, no 
contra la idea de la Confederación, que 
aparentaban respetar, sino contra abu-
sos y despilfarres. 
La ofensiva—añade—fué tan disparata-
da y tan desprovista de fundamento, que 
falló por completo. Sus autores no ha-
llaron con la oposición el eco apetecido. 
Esto hizo a los detractores cambiar de 
celona y base naval de Mahón. 
Homenaje a un rector 
CORUWA, 16.—La Universidad de 
Santiago ha acordado pedir la gran cruz 
de Alfonso X H para el rector, don Ale-
jandro Rodríguez Cadarso, distinción 
snerecidísima por sus entusiasmos y sa-
crificios por la enseñanza y la Universi-
dad y por sus trabajos en pro de la Re-
eidenoia de Estudiantes. 
Buque averiado 
CORUÍÍA, 15.—A las »els de la tarde 
•n t ró en el puerto, remolcado por el 
te elevados. 
E l infante don Jaime a Jerez 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 15 
A bordo del "Stephanosis" llegó a Bo-
nanza a las 11,30, procedente del coto de 
Doñana el infante don Jaime, acompaña-
do del duque de Tarifa, vizconde la Ar-
mería, embajador de Alemania, don Jo-
sé Pan y demás ar is tócratas que asistie-
ron a la cacería. En los muelles fué re-
E l Servicio Meteorológico Nacional ha 
facilitado la siguiente nota: 
"La invasión de aire frío que recorrió 
Europa, desde el NE., es decir, desde el 
Báltico, a la península Ibérica, está hoy 
de retirada, y bueno será ahora dar una 
leve idea de cómo han ocurrido las co-
sas en el período iniciado el día 2 y ter-
minado por ahora en estos días. 
f w ^ L r ^ J ? * * ™ ^ ^terino Íe Cá- táctica, y ahora, dejando aparte las mi-diz, don Francisco de la Rosa; goberna-i- i 71,.,. r .nucías de los sueldos, afirman que la Con-
' w u ^L.T1 fuwto ' r e « 1 ^ 1 " VVC % l ^ t í l r- don rece de preparación técnica para realizar 
"Wlte Zee", el vapor griego "Monaas", Manuel Soto, jefe y oficiales de la Guar-. nrovertos oue tamnoco disoone de 
que había sufrido avería en el timón, jdia civi l y C a r a b i n e ^ 
No ocurrieron desgracias. E l "Moriaas" 
r epa ra rá la avería en este puerto. 
—Fondeó hoy en este puerto el re-
molcador alemán "Max Barendt". Se es-
tacionará aquí para auxilio de los bu-
que* que lo requieran. 
Autopsia de una víctima 
CORUÍTA, 15.—Ha sido practicada la 
autopsia al cadáver de la niña Carmen 
Rlveiro, víctima del crimen de anteayer. 
Resultó muerta de una puña lada en el 
cuello. 
Las peticiones de los ferroviarios 
FERROL, 15.—La delegación del Sindi-
cato Nacional Ferroviario, en represen-
tación de los obreros de Ferrol, ha di-
rigido un telegrama al ministro de Fo-
mento pidiendo una urgente y favorable 
solución para la petición de aumentos 
de salarios de acuerdo con las peticiones 
presentadas por el Sindicato Nacional, y 
juzgan lamentable el error de no contar 
con este organismo para intervenir en 
las primeras gestiones realizadas entre el 
Gobierno y las Empresas. 
Pensiones a ancianos 
FERROL, 15.—En reunión celebrada 
por el Patronato de homenaje a la ve-
jez, acordó conceder pensiones a los an-
cianos Nicolás Real, Ubalda Seiras Gon-
t^ez, Ramona Rosalía Moreira, María 
^asanova, María Pereira Chao y Manue-
«PW?0 La-So. A l acto de la entrega de 
pensiones se le dará gran solemnidad y 
tin^,?/681^0 Por las autoridades y dis-tinguidas damas. 
Secciones docentes 
ñ ^ r f ^ A 1 ^ * ^ 1 ^ 15.—En la Normal 
o i o n ^ ^ f f 3 ^ 8e h ^ creado dos sec-
vas n!fl?Ja Escuela práct ica aneja, cu-
rios ^glamSioCsUbÍerta3 ^ 103 
J A E N ^ 6 1 * 1 0 de ^ Per Í0dÍ8 la 
r i o d l s t f V1 d̂ S?̂ 1]6?̂ ? el veterano pe-
don Alfredo SIÍKO V̂ Museo Provmcit • 
una g r a n ^ ^ a l u I ^ u n a , que reali-
Confücto resuelto 
S í ? ^ ' ^ - S e ha solucionado 
blico que vitoreó al Infante, el cual co-
rrespondió cariñosamente a estás prue-
bas de afecto. Saludó a las autoridades 
y salió seguidamente en automóvil pa-
ra Jerez. 
• » « 
ra obtenerlos, que su autonomía precaria 
es un separatismo peligroso, y otras lin-
dezas por el estilo. 
Y esto, se señala en el artículo, se di-
ce después que todos los regantes de Es-
paña reunidos en el último Congreso de 
CADIZ, 15.—A las siete de la mañana lBarcelona; proclamaron unánimamente 
salieron en dirección a San Fernando el sistema confederativo es el mejor 
las autoridades gaditanas para recibir y el únic0 pOS¡ble p0r incrementar rá-
y acompañar al infante don Jaime que pidainente la producción nacional, 
venía procedente de Sanlúcar. AI me- Termina el artículo, diciendo que con-
diodía llegó a San Fernando detenién- viene ápercibirse a la defensa para que 
dose el coche ante. Capitanía general, ia desconfianza, la ambición y la igno-
donde lo aguardaba el capi tán general 
con todos los jefes y oficiales del De-
partamento, que le rindieron los hono-
res correspondientes. Venía acompañado 
del vizconde de Armería. Después de pa-
sar varias horas en San Fernando si-
guió el viaje con dirección a Cádiz. Des-
pués del almuerzo en el Hotel Atlántico, 
rancia unidas no hagan malograr una 
organización redentora. 
Homenaje a Valenzuela 
ZARAGOZA, 15.—El batallón de Caza-
dores d e Lanzarote, h a organiza-
do hoy un" acto de homenaje al 
teniente coronel Valenzuela. E l batallón 
Don Ignacio Bolívar, que el domingo leerá su discurso de ingreso 
en la Real Academia Española 
Don Ignacio Bolívar y Urrutia nació en Madrid en 1850. Es licen-
ciado en Derecho y doctor en Ciencias y ha ejercido cuarenta y tres 
años la cátedra de Entomología de la Universidad Central, que ganó BARCELONA, 15.—Esta mañana mar-
en 1877, y de la que, después de ser designada de Zoografía de a r - ¡ ^ t a d o ^ l a ^ arcompañado del jefe del 
ticulados vivientes y fósiles, fué jubilado en 1922. Es fundador de la í í t á n ^eneraf 'de l a " 
Sociedad Española de Historia Natural y miembro honorario de las So-
ciedades entomológicas de Bélgica, Londres y Praga. En 1915 ingresó 
en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 1928 se le |guarnición, 
concedió la medalla Echegaray de la Academia de Ciencias. Don Ignacio 
Bolívar es académico honorario de la Real de Medicina, director del 
Museo de Ciencias Naturales y del Jardín Botánico de Madrid y uno de BARCELONA, 15.—El vapor " 
i • i - • "cr • \/t i •• i » o . • i . » T i , . I T i \L'GS < correo de Mahon, que salió ¿ 
ios veinticinco ^ horeing Members de la Sociedad Zoológica de Londres, ;con rumbo a la isla de Menorca, regre-
doctor "honoris causa" por la Universidad de Pittsburg. Es autor de tió csta madrugada al puerto de Barce-
cerca de trescientos trabajos de su especialidad. !ona' p0r eI mal estado de/ mar-
Agresión frustrada 
S e r i e d e c o n f e r e n c i a s e n B a r c e l o n a 
>• »« " 
Se proponen llevar a destacadas personalidades castellanas. Las 
organiza el "Conferentia Club", que cuenta con seiscientos socios • 
de la mejor sociedad barcelonesa 
SE H A N H E L A D O V A R I P A R I O S EN L A P R O V I N C I A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 15.—Se proyecta traer a Barcelona a varias de las más desta-
cadas personalidades castellanas. Será una interesante labor de divulgación y 
acercamiento que se propone llevar a cabo la "Conferentia Club" y es de espe-
rar, que con un carác ter muy distinto al que contra, la voluntad sin duda de 
los organizadores, revistió la excursión colectiva de los intelectuales castellanos 
a Barcelona a raíz de la caída de la Dictadura, 
La labor de "Conferentia Club", con un nombre mitad latino y mitad britá-
nico, viene a ser una necesidad en medio de la actividad cultural que se mani-
fiesta en Barcelona. Es una entidad que ha tenido una aceptación rotunda. La 
lista de su Directiva y de sus socios más destacados, parece una relación de la 
gente del gran mundo barcelonés. A la "Conferentia", acuden como a una fiesta 
mundana lo m á s selecto del arte y de la aristocracia de Barcelona. 
Aparte de la labor cultural que con su fisonomía peculiar realizan la Uni-
versidad, los Ateneos, el Instituto Francés , la Casa de los Italianos, la Junta de 
damas de Acción Femenina, Centro Excursionista y los diferentes centros po-
líticos y sociales, destacan de un modo especial y logran una gran difusión las 
conferencias que organizan "Conferentia Club" y Unió Catalana. Unió Catalana 
ha tenido el acierto de presentarse más que como una disidencia de la Liga, 
como un bien organizado círculo de estudios sociales, económicos y políticos. En 
el corto espacio de tiempo que lleva funcionando ha desarrollado una copiosa 
labor, tanto más interesante cuanto que ha enfocado los problemas de actuali-
dad, no desde un punto de vista legalista, sino con un criterio hispano y aun 
universal. Conferentia Club tiene un aspecto completamente distinto, está desli-
gada de toda idea política e informa sus conferencias en una tendencia eminente-
mente literaria y artística. En 1929. apenas contaba con dos centenares y medio de 
I socios; ahora serán muy cerca de 600. En el breve curso que lleva de vida ha 
¡traído conferenciantes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Suiza, Rumania, 
Bélgica, Rusia, Norteamérica, y gracias a Conferentia Club nos ha sido dado 
[oír en Barcelona, entre otros, al conde de Keyserling, a Ernesto Bover, de la 
•Universidad de Zurich; a Paul Pelliot, del Museo Guimet de Pa r í s ; al filósofo 
i ruso Stepanow; al catedrát ico de la Sorbona, doctor Enrique Focillon, y al de la 
Universidad de Munich, Carlos Wossler; a Jacques Chevalier, madame Dussane, 
etcétera, etc. En breve volverán Keyserling, Chevalier, madame Dussane y concK 
ceremos a la princesa de Bibesco, León Daudet y al famosísimo orador sagrado 
predicador de Notre Dame de París , pére Sansón. 
E l éxito de Conferentia Club y su elogio constante, pone de manifiesto el grado 
de inquietud espiritual, el ansia de cultura que se nota en Barcelona y que 
los mas apasionados no pueden negar. Durante la época de la Exposición padeci-
mos una hiperestesia de Congresos científicos y de actos culturales a cargo de 
los más famosos pensadores del mundo entero. Hoy no parece Barcelona dis-
puesta a prescindir de tan loables aficiones y se pone de acuerdo con Madrid 
Bilbao, Valencia, Sevilla, etc., para hacer posible que nos sigan visitando los 
grandes valores nacionales. 
Es este un aspecto interesante de la vida espiritual de la gran ciudad, como 
son interesantes, cada una en su estilo, la Fundación Bernat Metge la Biblio-
teca del Insti tut d'Estudis Catalans, el Archivo de la Corona de Aragón el Circu-
lo Artistisco, el Orfeó Catalán, la Música de Camera, el Fomento de Artes De 
corativas y Los Amics de l 'art vell, aunque algunas de esas instituciones dignas 
de elogio y de imitación, ven empequeñecida su labor por un desmedido afán 
de política localista.—Angulo. 
región. A las 11,30. 
llegó a aquella capital, siendo recibido 
con los honores de ordenanza. Seguida-
mente, revistó las fuerzas de aquella 
Regreso de un vapor 
Balea-
anoche 
Diez y ocho grados bajo cero 
en Avila 
B A R C O S CON A V E R I A S 
E N CORUÑA 
BARCELONA, 15.—Un mujer, de la 
que sólo se sabe se llama Venancia. en 
.cargó a Antonio. Hernández, que agre 
diese a Angela Martínez, con la que te 
nía antiguos resentimientos. Hernández, 
SUMARIO DEL. DIA 16 que había cobrado 20 pesetas por la co-
Marina.—Real decreto concediendo la 'mis ión uel delito, se arrepintió, y se lo 
gran cruz del Mérito Naval a don Cris-!dlj0 a la presunta victima, la cual de-
a s p o r 
tóbal Peña Abuín; promoviendo a ins-
pector de Sanidad de la Armada a don 
Nicolás Rubio - Argiielles y nombrándo-
le inspector de Hospitales de la Arma-
da. 
Hacienda.—Real decreto (rectificado) 
nunció el hecho en el Juzgado de guar 
dia. Detenido Hernández, dijo que acep-
tó el encargo de Venancia para evitar 
que hubiera r n a víctima, y él pasara a 
la cárcel. Ent regó en el Juzgado las 20 
pesetas, y una navaja de grandes dimen 
disponiendo quede redactado en la for- sio"es' le había dado Venancia para 
ma que se indica el articulo 12 del Re- realizar el crimen. Antonio y Venancia 
han pasado a la cárcel. 
Pésame de Barcelona por 
glamento del personal de Aduanas de 22 
de julio de 1930. 
Presidencia.—Real orden (rectificada) 
declarando que el artículo segundo del 
real decreto de 30 de octubre de 1922 es 
de aplicación al Cuerpo de Seguridad. 
Hacienda. R. O. aprobando las ins- BARCELONA, 15.—El cónsul general 
trucciones y programas y disponiendo |de Francia en Baicelona ha enviado un 
la muerte de Joffre 
Con efecto el día 2 de enero el aire 9ue a ellos se ajusten las oposiciones a 
frío de la parte septentrional de Rusia 
se va desplazando continuamente, pr i -
mero al Báltico y más tarde desde el 
Escasez de ganado 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Adua-
nas; concediendo autorización a la Jun-
ta liquidadora de la suprimida Comisión 
7 a l l recoñ-e 'eí ConTinente'europeo^en-!0*50^1 áfl Mot?r ? del Automóvil para 
trando como una cuña por Francia y!?ue P 1 ^ * realizar, en vía de apremio. 
Norte de Italia, invadiendo el territorioi|os créditos contra Diputaciones. Ayun-
español por Aragón y Cataluña; la IÍ-¡tamientos y particulares; autorizando a 
nea que indica 0 grados, alcanza el díalconcesionarlos ^ Imeas de automóviles 
9 a casi toda España y naturalmente enlParf ^ e satisfagan en metálico el im-
aquellas comarcas que topográficamente¡P0^4^ ^ VP™1"̂  _ . , . , ¡y ternera, por los acuerdos tomados, el 
son elevadas, las heladas han sido fuer-1 Oobem 
10 de enero se inicia el re-,, 
pliegue, por decirlo así, de la ola (|e|*>raL_de las relaciones entre los apare-jneg y dirigirse al ministerio de Econo-
oficio a l Ayuntamiento, en el que dice 
que ha trasladado al Gobierno de su 
país el acuerdo tomado por la Corpo-
ración de que constase en acta su senti-
miento por la muerte del mariscal Joffre. 
BARCELONA, 15.—Ante los temores 
de escasez de ganado gallego, de buey 
l. ^ u ^ " . ^ ^ " . — x v . u e u i ^ u u u «u ¡Ayuntamiento ha acordado no permitir 
tes. El día - ^ a r * dictar dispos^ion alguna r e g u l a - a u m e n t o en el io de dÍQ£as car. 
lie e, r ecirl  así, e la la de j a r a e las relaci es e tre l s a are- e  dirigirse al i isteri  e c -
frío, otra vez hacia el centro de E u r o p a ¡ . T ^ e s ; concediendo licencia_ a dona m í a d i r se permita la libre im-
donde el termómetro acusa temperatural^ercedes Sánchez Pérez y dona Marta! ta^ión a Barcelona de ganado en ge 
de 7 y 8 grados bajo cero, pero en Es- de los Angeles Valnberas; ídem un mes neral-
a funcionarios de Telégrafos. TT_ 
se dirigió a la Catedral que visitó déte-i entero, con bandera y música, se dirigió 
nidamente. Le fueron mostradas las va-jal templo del Pilar, donde oyeron los sol-
liosas alhajas que posee la Basílica. Lúe-1 dados la misa de doce. Después, el te-
go visitó ail monumento a las Cortes de niente coronel jefe del batallón, con una 
sección de soldados, descendió a la crip-
ta donde se halla enterrado el teniente 
coronel Valenzuela. Allí se hallaban tam-
Cádlz y emprendió el regreso a San 
Fernando para pasar la tarde con su 
hermano eíl Infante don Juan. 
E l régimen de transportes de 
Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 15.—La Diputación 
provincial ha aprobado hoy el régimen 
de transportes de la provincia, y se dió 
por enterada del escrito de los patronos 
panaderos, que deponen su actitud hasta 
que la Corporación decida sobre el im-
puesto de harinas creado, esperando que 
la hora con urgencia. 
L a Residencia de estudiantes de 
Santiago 
SANTIAGO, 15. — Se ha reunido el 
claustro universitario para tratar del 
anuncio del Inmediato concurso para 
construir el primer pabellón destinado a 
Residencia de estudiantes, que levantaría 
en el antiguo campo de Don Mendo, 
inmediato al Paseo de la Herradura, prin-
cipal de la ciudad. El claustro acordó so-
licitar para el rector don Alejandro Ro-
dríguez Cadarso. la gran Cruz de Alfon-
so X I I por la intensa labor realizada a 
— Buiuoiuaauu — favor de la Residencia, antes de ser rec-
fSH?n L ^ a c c i ó n ' el conflicto de la tor y desde que desempeña este carga 
F n ^ L T del Pueblo de Reselló. El claustro invitará a las Asociac enes 
trabSo 103 Obrer0S y 36 reanudó el escolares a que secunden la pe .cion ^ u a l 
que las demás entidades culturales. 
ba de Valenzuela una gran corona de 
flores naturales y dirigió una breve aren-
ga a los soldados. Después, el batallón 
desfiló por la ciudad. 
E l grupo escolar Costa 
ZARAGOZA, 15.—Hoy ha quedado 
constituido definitivamente eJ Patrona-
Visita del general Despujols 
LERIDA, 15.-A las 1130 Uegó el ca-
^ia5i-fíneJa^COrUsu ayudante Efectuó gar de Villestro 
v , - i 3 , , 6 ^ r c e l o n a en automó-,recido muerta en 
rfli ^ la Plazoleta que existe al final ,sefa Rey, que viv 
Anciana muerta de frío 
SANTIAGO, 15.—En el inmediato lu-
paña, salvo en los lugares montañosos 
la temperatura está sobre 0 grados. Este 
no obstante, el 12 vuelve, con la limpie-
za del cielo a bajar la temperatura en 
el centro de España, a causa primordial-
mente de la forma de nuestros territorio. 
La Iniciación de una corriente aérea 
del Oeste, es decir, del Atlántico, modifi-
ca el día 13 la temperatura de España, 
ret irándose el aire frío hacia Oriente, 
pudiendo decirse que el 15 ya han pasa-
do los efectos de la excursión que el aire 
frío del Norte de Rusia ha efectuado por 
el Continentee europeo. Naturalmente, la 
posición del aire frío, dió origen a pre-
siones altas y ello orientó la dirección 
del viento que fué forzado a mover la 
parte de tierra en lugar de la parte ma-
 
Instrucción Pública.—Real orden nom-
brando a doña Matilde de !a Torre, auxi-
liar de Labores de la Normal de San-
tiago; ídem en propiedad a los Maestros 
y Maestras que se mencionan; disponien-
do que las señoras o señoritas que figu-
ran en los cargos y Esoa'.icfones de los 
Cuerpos del profesorado y los restantes 
dependientes de este ministerio, se lla-
men en toda la documentación con la ter-
minación femenina de las respectivas pa-
labras cuyos cargos se desempeñen, y 
que las solteras, casadas o viudas, in-
distintamente, tengan en la documenta-
ción uso del "señora" y "doña", y en su 
caso, de los tratamientos de "excelentísi-
mas" o "i lustr ís imas"; disponiendo se den 
—Ha marchado a Madrid el ex minis-
tro señor Pórtela, y ha llegado de Fran-
cia el embajador de Alemania en París . 
Obrero muerto er una caída 
BARCELONA, 15.—En una obra de la 
calle de Padilla se cayó desde gran altu-
ra el obrero Baldomero Domingo, que 
quedó muerto en el acto. 
E l P , d e G a l e s s a l e h o y 
p a r a P a r í s 
Ayer comunicó con Argentina por 
radiotelefonía desde su despacho 
LONDRES. 15.—El Pr íncipe de Ga-
les, que sale m a ñ a n a para París , desde 
donde seguirá a Santander y a Améri-
ca del Sur, ha hablado hoy por rad oLe-
lefonia desde su casa al despacho del 
presidente del Comité organ:zador de la 
Exposición de Industrias br i tánicas en 
Buenos Aires. La conversación duró sie-
te minutos. 
E l Principe dijo que su propósiito era 
renovar las amistades que hizo en 1925, 
y p regun tó algunos detalles sobre los 
preparativos de la Exposición. Por ú l -
timo, pidió al presidente que diera las 
gracias a las auíor-dades argentinas por 
todas las atenciones que han tenido pa-
ra los expesitores y para él. 
« * » 
CORUNA, 15.—El alcalde de Com-
ña. que se halla en Madr d. ha visitado 
al embajador de Inglaterra para roga;le 
que el Príncipe de Gales, a su paso por 
este pojerto, coloque la primera piedra 
del monumento que se l evan ta rá en El -
vifia en honor del general inglés Mcorc. 
íefe del Ejérci to en la memorable ba-
talla dada en 1809 contra las tropas de 
Napoleón. Ed embajador le prometió 
transmitir su ruego al Princtpe. 
F r a c a s a u n a t e n t a d o c o n t r a 
M a c h a d o e n H a b a n a 
. 
Pusieron una bomba en e! edificio 
del Unión Club, donde ei pre-
sidente se encontraba 
Siguen los incendios en las planta-
ciones de cañas de azúcar 
H A B A N A , 15.—Ayer, cuando el pre-
sidente Machado se encontraba en el 
Unión Club de L a Habana, del cual es 
presidente honorario, estalló una bomba 
en la parte exterior del edificio. 
La bomba fué colocada en un callejón 
al que da uno de los lados del edificio 
del Club. A consecuencia de la explo-
sión, se rompieron los cristales y el edi-
ficio sufrió ligeros desperfectos. 
E l Unión Club de La Habana, es uno 
de los m á s distinguidos de la capital. 
La policía practica investigaciones 
para encontrar a los autores del aten-
RepartO de lotes tado.—Associated Press. 
BARCELONA, 15.—Por iniciativa del 
capi tán general, se ha hecho un llama-
miento a las personalidades barcelonesas 
con el fin de recaudar fondos para po-
D o n J o s é M a r í a d e A z a r a 
A ú l t ima hora de la madrugada reci-
rítima, más templada ésta que la pri- ascensos de escala; que los profesores de feY de v e í t ^ notÍCÍa deI fallecimiento de don 
to se h a r á en Capitanía general el d i a i ^ 3 ^ ^ , ^ Azara. Hace algún tiem-
del Santo del Rey. p0 (5ue se hadaba quebrantado de salud 
i y ú l t imamente se le había practicado 
El atraco de Hospitalet m i a - operación quirúrgica. 
Sin tiempo para más nos limitamos 
a consignar la triste noticia y a trazar 
los cuatro rasgos principales de la per-
mera. 
La configuración y topografía de la pen-
ínsula Ibérica y la estación en que nos 
encontramos, no permite conjeturar que 
suceden fuertes heladas, sin perjudicar 
por el momento a la Agricultura. 
Nieva en Zamora 
de nieve. 
bién algunos miembros de su familia. El!65** relativa T l ^ ^ n n ^ ^ L f r J 1 1 ' 
tenientf coronel depositó sobre la t u m - I f ^ a , pues es sabido que en Asia exis-
h0 v o i ^ ^ i o vi TI o c .r.r, «rtWr,a ^ te siempre en invierno una fuente inago-
table de aire frío que en cuanto aminora 
el efecto de los vientos del Atlántico vuel-
ve otra vez a recorrer Europa y como 
secuela se forma en España una zona 
local de aire frío que se mantiene por 
el intercambio del que llega de Asia. 
Es, pues, pasajera la bonanza registra-
da en la temperatura de los dos días 
to del grupo eco ar Costa. Preside dicho Sf t i¿og._E1 jefe del Servicio Meteoro 
Paronato el alcalde. Hoy celebro su pn- ^ , Enrique MESEGUEB." 
mera sesión en la que se posesionaron | & » u • » - i 
todos los vocales y se cambiaron im-¡ Diez y Ocho bajo cero en Avila 
presiones respecto a diversas iniciativas 
a desarrollar. Se acordó que vaya a i AVILA, 15.—Esta madrugada el termó-lsechas. Los agricultores de la vega del 
Madrid el director del grupo Costa, don 'metro marcó 18 grados bajo cero en es- Segura tienen que lamentar pérdidas 
las Escuelas Veterinarias, que figuran en 
la relación pasen a Escalafón con los nú-
meros que se determinan. 
BARCELONA, 15.—Acerca del atraco 
y crimen perpetrado en el estanco de 
Hospitalet, parece que la Policía tiene s o n a j ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
esperanzas de encontrar la pista para 
ZAMORA, 15.—El frío es glacial. Du-¡descubrir a los criminales. Hace días, en 
rante la m a ñ a n a cayeron ligeros copos ^na taberna de la Torrasa, unos indivi-
Cosechas perdidas 
por las heladas 
ORIHUELA, 15.—Las Intensas heladas 
han destruido la casi totalidad de las co-
Pedro Arnal, con el secretario del Ayun-jta capital, 
tamiento, señor Ibáñez, para visitar los 
grupos escolares de Madrid y estudiar 
algunas novedades que podrían implan-
tarse en este grupo. 
Buque con averías 
enormes. 
Cinco grados bajo cero 
en Salamanca CORUffA, 15.—Las estaciones de "ra-dio" de Fínisterre y la mili tar de la Es-
LÍGERfl MEJORIA BEL í OE P i l U » í | H J ^ ^ ^ v S - ^ ^ » ^ 
PALMA DE MALLORCA. 15.—Por pr i -
mera vez, el parte facultativo de los mé-
dicos que asisten al Prelado, ha manifes-
tado que, a pesar de no modificar el 
pronóstico de gravedad, las impresiones 
son ligeramente favorables. 
Esta mañana, a bordo del vapor "Tin-
ción a los 44,40 Norte, y 8,5 Oeste. El 
remolcador holandés "White Zee", ancla-
do en este puerto, salió rápidamente. La 
casa consignataria del buque comunicó 
que el barco había aceptado los auxi-
lios, suponiéndose que se dirigían al puer-
to más próximo. 
Continúa el temporal. Los barcos pes-
sis. Viene con objeto de visitar al Arz 
Estantes autoridades, _ jefes y oficiales, Araron muerta. E l Juzgado procedió al 1 San Deiipe isen. 
y en 
la madrugada de hoy nevó ligeramente. 
El termómetro marcó esta noche cuatro y 
cinco grados bajo cero, y a las doce de la 
mañana, la temperatura era de uno bajo 
cero. Los cambios de temperatura prime-
ro, y después el intenso frío, han determi-
nado la aparición de una epidemia gripal 
con caracteres benignos. Los facultati-




cen los médicos particulares. La epide-
LERIDA, 15.—Reina intenso frío y se mia tiende a disminuir. 
E l señor Azara destacó mucho en el 
campo de la Acción Catóiica, al que ha-
duos discutían medio borrachos y un so-¡^ía consagrado con gran entusiasmo su 
matenista que allí se encontraba creyó ¡privilegiada inteligencia. Fué vicepresi-
reconocer por las señas facilitadas que ¡dente de la Confederación Nacional Ca-
ü11^6 Je110*3 ^dividuos e!? el cogió j tólico-Agraria y actualmente desempe-la caja del estanco. Se da la circunstan- « a h a n t ™ a „ 0 „ " 
cia de que tal individuo, que frecuenta-
ba mucho los lugares de la taberna, ha 
desaparecido. E l jefe de la Policía ha 
manifestado que los agentes más exper-
ñaba, entre otros cargos, los de conse-
jero del Banco de España y del de Aho-
rro y Construcción y presidente del Sin-
dicato Católico Agrario de Aragón. Era 
tos ayudan a los Mozos de Escuadra y el señor Azara gentilhombre de cámara 
Somatenes en el descubrimiento de ôs 
atracadores. 
Los ríos, helados 
BARCELONA. 15.—De todos los pun-
tos de Cataluña se reciben notici is de 
que reina un frío intensísimo. En Gero-
na, a causa de las fuertes helada i, mu-
chas cañerías de conducción dr. agua 
han sufrido importantes averías. Lo mis-
mo ha ocurrido en Granollers, donde se 
ha registrado seis bajo cero. En las pro-
ximidades de Olot, el río Fluviá se ha 
helado y presenta un gran espesor de 
hielo. La temperatura *3 de 10 grados 
bajo cero. En Reus, igual temperatura, 
así como en Seo de Urgel y Balaguer, 
de su majestad. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a los deudos del ñnado, especialmen-
te a su padre, el marqués de Nibbiano. 
En Vich todos los ríos de la comarca 
aparecen helados. El termómetro marca 
12 bajo cero, temperatura desconocida 
desde hace muchos años. Los obreros han 
tenido que suspender sus trabajos por el 
frío intensísimo. La mínima registrada, 
de 13 bajo cero, ha sido en San Juan de 
las Abadesas. Sin embargo, las monta-
ñas del Montseny y Montnegre no apa-
recen nevadas este año; en anteriores ya 
hacía tiempo que estaban blancas. 
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Vlemea 16 de enero de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X I — N r t m . 6.710 
& 12 "roimds", Slmende ha vencido a r 
Bensa por puntos. 
L a popularidad de los concursos de galgos. Se celebran 
a la vez cinco campeonatos regionales: de Madrid, 
Granada, Vaciamadrid, Jerez y Toledo 
C ' d i s i T l O ¡para Intentar establecer el "record" 
¡mundial de la m á x i m a velocidad en au-
Pruebas qac califican para el campeona-j tomóvil , en la playa de Daytona, con su 
to de E s p a ñ a Icoche de 1.400 h. p. Antes de embarcar 
Como se sabe, para participar en la con su coche y mecánicos, cablegrafió 
Selfried contra Venturi 
ROMA, 15.—El púgil a lemán Selfried 
luchará el día 27 del corriente en esta 
capital contra el italiano Victorio Ven-
tu r i . 
Locatelli vence a Corbett 
PARIS, 15.—En un "match" de bo-
xeo, peso ligero, celebrado en la sala 
Wagram, el italiano Locatelli ha venci-
do al inglés Harry Corbett, ex campeón 
de esa categor ía de Inglaterra, al sép-
timo "round", por decisión del árbi t ro . 
prueba final del campeonato ciclista de 
España , se requiere la previa partici-
pación en las pruebas oficialmente se-
ñaladas por la Unión Velocipédica Es-
pañola. Esta entidad acaba de tratar 
este asunto y acordó señalar las si-
guientes pruebas y fechas, como util iza-
bles para cuantos aspiren al campeona-
to nacional: 
a la Asociación Automovilista de los Es-
tados Unidos indicando que si se le pre-
senta la menor dificultad, entonces el 
intento lo h a r á en Nueva Zelanda. 
F o o t b a l l 
Los partidos del domingo 
Jornada muy interesante la del do-
« O S I M E S FORD EN EL SER-
VICIO POSTAL AEREO DE LOS 
ESTADOS DNIDOS 
T e a t r o d e M u ñ o z S e c a 
No deje usted de ver cuanto antes 
la preciosa obra de Felipe Sassone 
A D A N 
o 
EL DRAMA EMPIEZA M A S A 
EMOCION, INTERES 
Todos los días, la obra de gran 
éxito del maestro Benavente 
LOS m m m DE U m m 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S C a í d a m o r t a l 




| UO HRunHüüo uc LM runrünH | 
i d r a m á t i c a ya no es sincera, ya sabe a 
i intención y artificio. Hab ía que recoger, 
:al hablar del pueblo mongol, esa tradi-
Icióa bélica que rezuma las reminiscen-
icias del feroz Ati la , y el director no ha 
hallado otra cantera para suscitar la 
tragedia que la tópica de la amargura y 
la agriedad rusa. Nos ha presentado la 
ironía de la civilización: el pueblo colo-
nizador, que, con sus ambiciones y sus 
11 Homenaje a Benavente con la r.8po-lcrue!daíes. va a alterar ia paz centena-
^ . ,., . . . i á n i r ía y humana del salvaje laborioso, y 
| SICIOn de LO C U r s " en el AlKazar¡arrancar odio de su corazón sencillo. 
¡Así brota el drama, que se reduce a un 
giUNA PELICULA DEL MUNDO ASIA- simple poema bélico, en el que un ele-
TICO EN EL AVENIDA men tó tan humano como la mujer, sólo 
secundariamente aparece y sin impor-
Como homenaje al malogrado Usandi-itancia teatral alguna. No hay que decir 
En la línea Nueva York-Chicago paral 
_ _ mins-o m v w n o ]a ovo tal vez ño* ¡Pasaje y correo el Servicio Nacional d e l f & C O X Z l l I Z Z I ' i X Y X l Z Z Z J i Z l Z l J i 
8 marzo: Carrera Nacional, Club De- luiago próximo, en la que tai vez se aes- Transp0rtes Aéreos de los Estados Uni-
Imdarán ya vanas posiciones. dos acaba de poner en vuelo seis nuevos! 
•'•liSVE za&a. la magnifica agrupación música) 
han batido mutuamente, y casi todos |les permite llevar grandes pesos de car-
han ganado en casa para perder fuera, lga postal en compartimientos ocultos en 
parece que los campos dominan la sitúa-ÍSU ala. Los compartimentos según pla-
Ción De loa m á s neMs-rosns el T>ar-:no de Ios inS&riiero3 de la Ford Motoi 
f-^vT « t ? ^ n £ S ? Par iCompany aprobados por Mr. H . A. Brown, 
tido entre madrileños y bilbaínos, pues director general de Comunicaciones, per-
estos pueden Uevarse los puntos si la mit i rá a los aviones aumentar muy con-
moral de aquéllos no se arregla debida- siderablemente su capacidad de carga 
mente. Mismo peligro el del estadio Gal. de correo, independientemente de la car-
En cambio, los otros son menos oscuros.Isa normal de pasaje. 
E l partido entre ibéricos y valencia-1 Esa innovación en iel diseño general |H 
nos es realmente de cara y cruz; mejo-ide los trimotores Ford de transporte es * 
res encuentroq han hecho Ins últimnq :una resPuesta a las nuevas leyes postales r 
res encuentros nan necno los " ' t imos, norteamericanas, que tienden a fomen-
E l de Gijon es el partido más fácil de 
Segunda, porque por lo visto el Murcia 
no da una. 
A atléticos madrileños y sevillanos los 
damos fuera de su ambiente, porque se-i rendad, se trata de fuertes depósitos in-
güimos pensando que son los m á s cali-i t ^ a } ^ alojados en las alas, fuera de la 
ficados para ascender; son buenos equi- ^ccion1 ^ " ^ f - fo"dolQdel áe?03*0 lo ^ T-,, Í . J - . ^ . . forma la parte baja de la propia ala, y * 
el canto inferior más próximo al fuselaje 
tar enérgicamente el servicio postal por 
vía aérea. 
Los compartimientos para carga de 
correspondencia son de duraluminio; en 
pos. E l Betis todavía no perdió, pero es 
fácil ver que a quienes ganó son de los 
m á s flojos. 
E l partido de Málaga es el único pro-
blemático de la Tercera. 
Los "Luises" ganan a los veteranos 
del Madrid 
Se Jugó en el campo de los " L u i -
ses" un partido de "foot-ball 
equipo de los "Luises" y un 
veteranos del Madrid, compuesto 
Cárcer, Heredia, Escobal, Blanco, Muña-
gorri , Escario, J. Muñagorr i , Tovar, 
Monjardín, Elguero y Lorente. 
"Luises": Jiménez, César, Irastorza, 
Faustino, Gómez Acebo, Font, Glano, Cu-
billo, González, Escala y Granizo. 
La excelente forma que conservan los 
"viejos" hizo que resultara muy intere-
sante, terminando con dos "goals" a fa-
vor de los "Luises", marcados por Cu-
billo. 
Sanción a un jugador del Betis 
SEVILLA, 15.—-Por la Directiva del 
Betis le ha sido entregada la ficha aJ 
portivo Ayub, Calatayud. 
30 v 31 mayo: Vuelta a Santander,! Todos los partidos de Prunera son muy ¡monoplanos trimotores Ford de tipo r á - | E 
E l "Diario Montañés" , Santander. ¡igualados, y puesto que unos y otros se|pido, provistos de equipo especial que * 
21 junio: Vuelta a Los Puertos, Ma» 
drid. 
29 junio: Carrera Internacional de 
Irún, Vascongadas. 
23 a 26 ju l io : Vuelta a Asturias, P e ñ a 
Ciclista Gijonesa, Gijón. 
31 jul io: Circuito de Guecho, Vascon-
gadas. 
11 a 14 agosto: Vuelta al P a í s Vasco, 
"Excelsior", Bilbao. 
16 agosto: Carrera Nacional, Club 
C. Romero-Faura (Valencia). 
6 al 13 septiembre: Vuelta a Catalu-
ña , S. C. U . S. de Sans, Barcelona. 
20 septiembre: Vuelta a Piqueras, 
Club Deportivo Logroño, Logroño. 
11 octubre: Carrera Nacional, Ma-
drid. 
25 octubre: Final Campeonato de Es-
paña , Madrid. 
Fué t ambién considerada como selec-
cionable la carrera Campeonato de Gui-
púzcoa, pendiente de señalamiento de fe-
cha por coincidir la solicitada con la 
Vuelta a Asturias. 
Fueron reservadas con ca rác t e r pre-
ferente las fechas solicitadas para las 
siguientes carreras: 
1 febrero: I I Campeonato Cross Ciclo 
Pedestre, San Sebast ián. 
29 marzo: Tercera y principiantes. 
TJ. C. Vich. 
29 marzo: Prueba Social 50 kilóme-
tros, C. C. Coll-Blanch. 
12 abr i l : Campeonato Provincial de 
Gerona, Sporting Club Gerona. 
12 abr i l : Prueba Social 50 kilóme-
tros, P. P. Santa Eulalia. 
3 mayo: Campeonato Peña Ciclista 
Buenavista, Manresa. 
10 mayo: Eliminatorias Campeonato 
E s p a ñ a tras "moto", Mallorca. 
17 mayo: Final Campeonato de Es-
p a ñ a tras "moto", Mallorca. 
7 junio: Campeonato Coll-Blanch, ter-
P A E J l f f l DE E A 1 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
H O Y 
a las 10,30, ESTRENO, en función 
de gala, de la superproducción 
Metro-Goldwyn-Mayer, hablada en 
correcto castellano, por 
José Crespo y María Alba 
que con esto, la película es limpia, tan-
to en su fondo como en su forma. Des-
glosado todo problema erótico, hiere tan 
sólo la sensibilidad, ese realismo cruel 
que, con alguna hipérbole, empieza a 
usar la moderna cinematograf ía . 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
que dirige el maestro Mugica, interpre-
tó el bellísimo poema del llorado compo-
H sitor Umerzutza. (La huér fana ) . 
M Se acerca en ella el autor, no a la 
R manera popular, sino al sentimiento po-
B jpular, como medio de producir una sua-jve expresión de melancolía dulcísima en 
N| la que a veces aparecen hondos acentos 
M|de dolor, pero un dolor no reciente, vivo 
Rlaún, aunque atemperado por el tiem-
Mjpo. Parece que Usandizaga quiere fun-
Kjdir la melancolía del personaje de su Hoy viernes gran acontecimiento ar-
• poema con la del paisaje, y acentuarla tístico, presentación de la compañía có-
K con el contraste de ecos y sones de mica Sepúlveda-Mora, Primera actriz de 
H fiesta. carácter Amalia Sánchez Ariño. Estreno 
La manera del autor, lejos de todoide la farsa sainetesca de Arniches, Aba-
propósito de sonoridades, se hace inge-i11 ^ Lucio, "Los chamarileros", 
nua y sencilla, clara y transparente en: 1 • ' "~ 
todo momento, y consigue t rasmit i r ín- U m C O r e c i t a l F r i e d m a n 
(Olimpia de F. Molnar) 
queda dispuesto de manera que el com-l^ 
partimiento íntegro pueda ser bajado p a - j ^ 
ra facilidad de las operaciones de carga 
y descarga. A l quedar adaptados al ala. 
los compartimientos refuerzan la estruc-
tura general de esta última, por el au-
mento de rigidez que le comunican. Por 
otra parte, esta nueva disposición no[^ 
tegra su emoción. 
E l Orfeón pamplonés comprende v 
m siente como si de un solo ejecutor se 
H ' t ra tara el sentido de la composición: la 
H^ j canta sencillamente, y es tan pura y ar-It íst ica esta sencillez, y es de tan buen gusto en una fiesta de presentación tan 
!i;g. propicia a alardes de virtuosismos, que 
£ < * > I € : < € ^ el PubIlC0' ganado por la obra y la jus-
V teza de la ejecución, la premia con aplau-
rrespondencia van alojadas en la cabi- Jij 
na posterior; téngase en cuenta, ade- A 
más, las ventajas de poder destinar las y 
cabinas a pasaje exclusivamente. | ^ 
•lüiniiiiiHiiiiiniiiiwimiiiisiüinr'-
E S T R E N O 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
cera y principiantes, C. C. Coll-Blanch. jugador Antonio Romero (Romerito), co-
12 ju l io : Campeonato Vich, tercera y ^o sanción por el incidente a que dió 
principiantes, U . C. Vich. 
19 ju l io : Campeonato de Cata luña , 
S. C. Unión Sportiva Sans. 
25 ju l io : Campeonato social y local, 
print, P. P. Santa Eulalia. 
SO agosto: Circuito A l t o Uobregat, 
Campeonato Manresa, P. C. Buenavista. 
4 octubre: Campeonato Sarr iá , 
r r l á Esportiu. 
11 octubre: Carrera Comarcal, terce-
ra y print., Unión Ciclista-Vich. 
25 octubre: Prueba social 75 kilóme-
tros, P. P. Santa Eulalia. 
4 noviembre: I I Circuito de la Dehe-
sa, Sporting Club Gerona. 
13 diciembre: Campeonato Social, C. 
C. Coll-Blanch. 
Advertencias a los corredores 
L a Comisión Deportiva de l a Unión 
Velocipédica Española llama especial-
mente la a tención a todos los corredo-
res acerca de la obligación que tienen 
de exigir a los organizadores de carre-
lugar con el internacional Ciríaco en el 
partido amistoso celebrado entre el Be-
tis y el Alavés. 
E l Barcelona a I r ú n 
BARCELONA, 15.—Mañana en el ex-
preso del Norte, sa ldrán para I r ú n los 
ga_ jugadores del Barcelona, que el domin-
' go se enfrentarán con el Real Unión. 
Se desplanarán Uriach, Nogués, Zabalo, 
Mas, Oro^ Ma,rtífe Roig^, Ramón , . Plera, 
Bestit, Árocha, Á m á u , Sastre y Parara. 
R u g b y 
Un partido de selección 
E l sábado próximo, día 17 del co-
rriente, y en el campo de deportes del I*"' 
Unión Sporting Club, se enf ren tarán 
dos equipos, entre los cuales ha de se-
leccionarse el que próximamente ha de 
hacer frente al Foreing Ocassional. 
Este encuentro servi rá para compro-
bar el valor real del equipo castellano 
C I N E S 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
E L T I M O S D I A S D 
P R O Y E C C I O N 
de la superproducción rusa 





El mismo empaque de sencillez tienen 
las cuatro canciones de Adolfo Salazar 
I sobre textos de poetas españoles de los 
^.siglos X V I y X V I I . Son canciones erudi-
tas de Gil Vicente, hechas a la elegan-
^ j t e manera pseudo popular que arranca 
i^jde los villancicos de los siglos anterio-
' res. Adolfo Salazar no ha hecho en ellas 
una reconstrucción de maneras musica-
les, sino algo más ar t í s t ico: las ha mu-
sicado libremente, con el deseo, no de 
econstruir sino de expresar el senti-
miento que esas encantadoras poesías 
»J! producen en su espír i tu moderno. Y ha 
^ ¡ r e su l t ado algo sorprendente, porque la 
•• i música, al unirse ín t imamente con el es-
^ [p í r i t u de la letra, parece traernos evo-
>*<'caciones de la época. 
V La interpretación fué exquisita, es de-sleír, lo que pedía el ca rác te r de las com-
V¡pos:ciones. E l público pidió la repetición 
rtide la úl t ima, de r i tmo más vivo y ani-
mado, pero nos pareció más hondaraen-
" te sugeridora la segunda: "Del rosal 
vengo, mi madre". 
Julio Gómez dirigió su composición so-
bre la magnífica poesía de Ricardo Gil 
Existe gran expectación por el recital 
que este famoso pianista ofrecerá al pu-
blico madrileño el martes 20, en la Come, 
dia.—Daniel, Madraza, 14. 
Tres días solamente 
B U S T E R K E A T O N 
(Pamplinas) 
en 
E L C O M P A R S A 
Producción 
Metro - Goldwyn - Mayer 
Solamente tres días 
Hoy, mañana y pasado, en 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
Lunes próximo 
MOISIEUR SANS GENE 
por Ramón Novarro 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30: Los cachorros. 
A las 10,30: La Maricastaña (17-12-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
5 "La 'pa7á?oTa '7er¥¡mbradÓr;r P¡re7¿ Ujica, t i t u l a r . - A las ^ - . L l , , . ^ ^ ! 
•Ti í . . azafrán.—A las 10,15: Dona irancisqui-
•*< que el autor, aunque sigue paso a Paso; ta (16-3-930) 
los versos de Ricardo Gil, tiene el pén- COMEDIA* (Príncipe, 14).—A las 10,15: 
A¡Sarniento puesto en el pasaje Evangél í - jE! alma de Corcho (15-1-931). 
^ co. Asi consigue, dentro de una suave! COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
6 unción r e í 
solemne 
Wiaqueila visión plácida del paisaje que se 
¡ligiosa, un acento general de:to-Chicote.-6,30 y 10,30: Una mujer sim-
gravedad, digna y profunda; pática. ¡Grandísimo éxito! (11-1-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-
D e n í s K i n g 
^ ¡ a q u e u a visión piaciaa aei paisaje que f 'Hoy Ciernes, presentación de la notable 
¿ apunta y se interrumpe para marcar la ^ n ^ S / S e p ú l V e d a - M o r a . - A las 
L A S 1 0 0 . 0 0 0 P T A S . 
que se ofrecían al que proporcio-
nara detalles acerca del presunto 
estafador internacional 
ras la presentación del ejemplar del re- y conocer las posibilidades del mismo »J 
glamento de aquélla en que vayan a frente a la selección castellana, a la ^ 
participar, en que conste el aprobado ds ^ue próximamente hab rá de disputar 
la Comisión Deportiva de la Unión Ve-
locipédica Española, en el bien entendi-
do de que apl icará con el mayor rigor 
cuanto dispone acerca de este particu-
lar la base segunda del apartado "Co-
rredores" del reglamento de carreras. 
Licencias del año 1931 
Igualmente se previene a los corre-
dores que en la Secre tar ía de la Unión 
Velocipédica Española han comenzado a 
expedirse las licencias correspondientes 
a l año en curso, de las que deben pro-
veerse los corredores con la anticipa-
ción necesaria antes de tomar parte en 
cualquier carrera. 
C o n c u r s o d e g a l g o s 
L a Copa Madrid 
Hoy viernes se cor re rán en Algete las 
pruebas correspondientes a la segunda 
vuelta para la Copa de Madrid. E l orden 
de los concursos se rá el siguiente: 
"Fortuna" contra "Huracán" . 




"Escarcha"-"Gitana V " . 
"Tonta"-"Chicuelo". 
"Ch spa V"-"Pip:ola". 
Copa Vaciamadrid 
La Copa Vaciamadrid títonenzó a dispu-
tarse ayer. Se han inscrito los siguien-
tes galgos: 
1.—"Fakir", de Evencio Sánchez; 2.— 
"Salvati", de EmlHo Morales; S.—"Im-
perio", de los señores Anabitarte de Pa-
blo; 4.—"Maravilla", de Juan Bonafé; 
5.—"Torca", de Rafael Lorente; 6.— 
"Dora", de Juan Andrés Cámara ; 7. 
"Rubia", de Eduardo Sánchez; 8.—"Pi-
til lera", del marqués de Claramonte. 
Los perros "Fakir", "Imperio" y "Tor-
ea" ganaron ya un punto sobre "Sálva-
te", "Maravilla" y "Dora", respectiva-
mente. 
Copa de Granada 
Han comenzado también las pruebas 
de esta provincia, en cuyo campeonato 
se han inscrito 14 galbos. Se han cali-
ricado ya para la segunda vuelta n i n a -
j a " y "Bigota" (exentos), "Sola". -Cor-
bata", "Bugati", "Pompoya", "Beflmon-
te" y "Ante". 
L a Copa de "La Ina'* 
JEREZ, 15.—Continuaron las pruebas 
correspondientes al campeonato de "La 
Ina". Se vieron 15 liebres, corriendo 12, 
de las que se mataron 8. 
Ganaron puntos, pasando a las semi-
finales, los perros "Boquilla", "Panta-
na" y "Alpargata", propiedad de don 
Gabriel Mateos, Domingo Gallegos y 
Luis Domecq. 
A u t o m o v i l i s m o 
Para raperar e! record mumlial 
SO UTHAMPTON, 1 4 . — E l capi tán 
Malcolm Campbell ha embarcado hoy; 
el Trófeo Lord Dewar. 
P u g i l a t o 
L a úl t ima velada en Barcelona 
BARCELONA, 14.—Esta noche, en el 
salón Nuevo Mundo, se r - lebró una ve-
lada de boxeo que dió los siguientes re-
sultados: 
A cuatro "rounds". A L E M A N Y ven-
ce por puntos a Ibáñez. 
A cuatro "rounds", FABREGAT ven-
ce por puntos a Blanch. 
A seis "rounds". BERTBS vence por 
puntos a Cenzano. 
A ocho "rounds". El ex campeón de 
Cataluña de los pesos ligeros PEREZ 
vence por puntos a Merini, italiano. 
A diez "rounds". BARBOTEU vence 
por gran margen de puntos a Couro-
neau. 
Campeonato europeo de "welters" 
COPENHAGUE, 14.—Campeonato eu-
ropeo "welter". E l belga Gustavo Roth, 
ha vencido por puntos al d inamarqués 
Hans Holdt. 
Slmende vence a Bensa 
PARIS, 14.—En un combate de boxeo 
I V A N MEJROVSKY 
falsamente acusado del robo de las 
joyas de la princesa D'Ettingen, 
han sido anuladas. Se trata en rea-
lidad del capi tán Andrés Kovaca, 
del Ejército imperial ruso, pro-
tagonista de la película hablada 
en español 
¡SI EL ElfEiDOR LO SUPIERA! 
(Olimpia de F. Molnar) 
editada por Metro-Goldwyn-Mayer 
y que se estrena hoy, a las 10,30 
de la noche, en FUNCION DE 
DE GALA E N E L 
«wuíiHiiii&aiiiiie 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
(EMPRESA S. A G. E.) 
HIB! l l i»» !M n n i 
L a s t a b l e t a s d e A S P I R I N A 
t r a e n c o n s i g o a l i v i o . 
Friccione Vd., además, 
la parte dolorosa ^ 
Bálsamo deESPIROSAL. 
Asi resultará más rápi-
da y segura la curación. 




(EMPRESA S. A G. E.) 
del gran "f i lm" 
Metro - Goldwyn - Mayer 
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*= U M A R 
ss a s 
^ belleza sobrehumana de las palabras y|10i30: estreno de *la farsa sainetesca de 
•*< se exalta al final como un anhelo viví-1 Arniches, Abati y Lucio, Los chamarile-
V simo, como una explosión de fe y de es-;ros. 
^peranza, ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita 
Siguió a tan hermosa composición re- iXirgu.-«,30: Marianela.—Noche, no hay 
veladora de un temperamento y acogida funci°I?, noche estreno: Fuente 
con grandes ovaciones; la novena s i n f o - ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ g a n , ^ . - L o i a 
n ía de Beethoven. E l maestro Villa, quejMembriveg__A las 6j3o y io,30: Los in-
por enfermedad de Pérez Casas se vióitereses creados. 
impensadamente al frente de la Fi larmó- FUEN CARRAL.—Tarde, 6,30: La rosa 
nica, condujo la orquesta con sabia cla-|del azafrán.—Noche, 10,30: La alsaciana 
iridad, con un sentido justo de la expre-jy Gigantes y cabezudos (16-3-930). 
sión * ! I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
Tr,,- „„ , ,, „ ^ ñ ^ A „, 6,30: E l padre Alcalde (la mejor come-
E l Orfeón, en el allegro confirmó el,d'ia de M^ñoz s ^ ^ o ^ o - . E l señor Ba-
maravilloso efecto que había producido; idanas (dos horas y media en franca car-
no se advirtieron dificultades, con serjeajada) (20-12-930). 
tantas las de esta obra; brío, potencia,! LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
justeza, afinación y emoción, todo fué;6,30: Doña Hormiga.—A las 10,30 (tercer 
logrado en grado máximo. viernes blanco benéfico aristocrático de 
E1 pübüco, entusiasmado, e a v d v i í ^ ^ ^ l l t ^ ^ f ^ ^ . 
|A Victoriano le interrumpen el tra-
bajo. El retorno de la sortija 
Anoche se cayó por un puente, del té r -
I mino de Vallecas, al Arroyo Abroñ.gal 
j Antonio Aguilera González, de cincuen-
i ta y cinco años, vecóno de Aranjuez, y 
I quedó muerto en ©i acto. 
L a víc t ima deja ocho hijos y habla 
I venido a Madrid para gestionar el sub-
sidio para familias numerosas. 
E l herido misterioso 
E n la ronda de Segovia una pareja 
de guardias de Orden púbhco, que pres-
ta allí sus servicios, encontró tendido en 
ei suelo a un hombre privauo de cono-
ctmienio y con una herida extensa en la 
frente. Le condujeron a la Casa de So-
corro del distntc, donde so le pres tó la 
debida asistencia. La herida fué califica-
da de pronostico reservado. A l ser inte-
mgado manifestó el herido llamarse Jo-
sé Set .én Avi la ; pero no hizo otras de-
claraciones. F u é llevado al Hospital. 
La Policía practica averiguaciones 
para aclarar el suceso. 
Obrero gravemente lesionado 
Cuando trabajaba en una obra de la 
calle de Ibiza se produjo lesiones de ca-
l ác t e r grave rfecigno Gonziíez Franco, 
de treinta y dos años, vecino de Tetuán 
de las Victorias. 
Muerte repentina 
En su domicilio. Humilladero, 10, fa-
lleció repentinamente la anciana de se-
tenta y siete años Concepción Castro 
Rebajo, que habitaba sola en eü referi-
do cuarto. 
Le niegan el hijo 
Filomena López López, de veintisiete 
años, con domicilio en Lanuza, 5, de-
nunció al matrimonio Abelardo Buülón 
y Francisca Mouras, que viven en A"a -
ia, 140, a los qus culpa 'e negarse a 
entregarle un hijo suyo de siete meses, 
que dejó a gu custodia. 
O T R O S SUCESOS 
Un detenido.—Victoriano Reliegos Gó-
mez, "el Vitín", de veintiocho años, fué 
detenido en la calle de Hermosilla, nú-
mero 82, establecimiento, donde había 
entrado forzando la entrada con una pa-
lanqueta, „ , , . 
Daños.—Un carro del Regimiento da 
Wad-Ras produjo daños de consideración 
en un comercio de la calle de Postas, 50, 
con el que chocó. 
Los repuestos.—Don Fernando Gutié-
rrez, de treinta y dos años, que vive en 
Serrano, 73, denunció que de la puerta 
del teatro de la Zarzuela le robaron de 
su "auto" dos ruedas de repuesto, que 
¡valora en 500 pesetas. _ 
Desaparece un camión.—Don Alejandro 
Mendoza Arias, de treinta años, repre-
sentante de una casa de automóviles, de-
nunció que el día 11 del actual le sus-
trajeron en Mataró un camión, número 
45.967 B., propiedad de don Joaquín Cas-
tell. 
Caída.—Al apearse de un tranvía, en la 
plaza de España, se cayó y sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado Rosalía Díaz 
Saco, de cuarenta y nueve años, que ha-
bita en la plaza de la Moncloa, 4. 
Atropello.—En la calle de Claudio Coe-
11o, un automóvil, que desapareció, pero 
que se sabe es el 26.796, alcanzó a José 
Benito López, de cuarenta y ocho años, y 
le causó lesiones de pronóstico reservado. 
Ladronzuela ella.—La policía ha dete-
nido a Dolores Bravo Bultos, con domi-
cilio en la plaza de Manuel Becerra.^ 5,. 
que desapareció de la casa de Julio Sán-
chez Lucena, Alcántara, 22, llevándose 
una sortija, valorada en 1.200 pesetas. 
La joya le fué ocupada 
iwiiiiniiiHii 
C A M I O N E S 
R A P I D O S 
SUEVOS MODELOS 
Cargas garantizada» por la Féb1 
ONU* Slcrieta it Sin ttmtrft, 3 - MUSIS 
maestros!- ; 
a la or-
una clamorosa ovación a los 
Mugica y Villa, al Orfeón y 
questa. 
J. de la O. 
ñía Blanquita Pozas.—A las 10,30: Ku-
Kux-Klan (estreno). 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 
6,15: Adán o E l drama empieza mañana . 
10,30: Los andrajos de la púrpura (7-11-
A L K A Z A R . Homenaje a Benavenle|93g¿INA N O T O R I A (Carrera de San 
Solamente la primera parte del ho-!Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Las 
menaje se verificó con arreglo al pro-i bellezas del mundo (22-4-930). 
grama. Don Eduardo Zamacois hizo una T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza 
semblanza del ilustre autor a t ravés del^el ^Rey' 8)--T0aArde't no hay funcion.-
c-,,^ , . o „ , ™ c ^ „ . „ „ - , |Noche, a las 10,30: estreno de Los pelaos, 
sus rasgos de ingenio y de sus anécdo-izarzue1la de p ¿ d6l ^oro y 
tas; Feupe Sassone recitó muy bien el j ^ o r a ^ 
prólogo de "Los intereses creados", yl ZARZUELA.—Compañía Argentina de 
grandes aplausos acogieron la presen-¡Revistas de Arte. — 6,30-10,30: Buenos 
cía de don Jacinto en la escena. Pero ¡Aires en Madrid (gran éxito) (13-1-931). 
!poco antes había llegado al teatro lai FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
noticia de que la actriz Elisa Sánchez £ \ f - sJ tarde (moda). Primero, a pala: 
. , ^fn>.^i An • . c- , . Gallarla I I y Perea contra Azurmendi I 
fS^á de l a / " P 6 - S£! Por Abásoio. Segundo, a remonte: Izagui-
¡todo Madrid una actriz, que hubiera he- rre y Pasay contra Solozábal y Bego-
cho "Los cachorros"; no se encontró, y.ñés I I I . 
hubo que renunciar a esta obra; al sus-i C I N E S 
t i tu i r la por "Lo cursi"; se t ropezó tam-¡ A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
bién con que Gonzalo Llorens estaba i Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
también enfermo; para^gio suspender el IA las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Fru-
homenaje Felipe Sassoneise sacrificó he- to de amor. Tempestad en Asia, 
roicamente, y de "smoking" y sin ca-l CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
racterizar, sirvió el papel, por cierto, ad-illa?i J^1^0"?9. 95801 y 93158). A las 6,30 
mlrabiemente, a pesar de no haberlo ^ ' ^ ^ 1 % ^ ^ 
cho nunca, con gran desenfado y aun (5.1.931), 
adornándolo con ocurrencias que el pú- CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
blico celebró extraordinariamente. to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Grandes aplausos y una ovación de 117452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi-
apoteosis para el homenajeado. 
J. de la C. 
de regreso de su via-
je a Viena, presentará el 
próximo día 19 una magnifica colección 
de modelos vieneses de media estación. 
Avenida Conde Peñalver, 7, 
Teléfono 16576 
• ¡ • ' • • n i n n i i i ^ 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AVENIDA.—"Tempestad 
en el As í a " 
Como las tempestades fuertes de la 
meseta central asiática, así se desata en, 
esta magnífica cinta el furor de la gue-¡ Rulada Condena de amor, por las céle-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio): El pyjama color de rosa. El 
corneta de la academia. Los últimos zares 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y K M viernes de moda): Enciclope-
dia Pa thé . ¡Vaya un chasco, Bernabé! 
E l chico del saxofón, por Olive Borden. 
Intromisión, por Clive Broock y Evelyri 
Brent (estreno). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: éxito de 
la grandiosa producción Príncipe Films 
rra. Pudowkin, el g r a ü director ruso, h a ' ^ ' i t ^ O ^ ^ r ^ y P ? 1 - 0 ^ ^ -i. 1. . , vier. isutaca, u,75. Lunes próximo- Iván quenco oarnos ante todo una película el Terrible, la 
superproducción cumbre 
documental. Y reconozcamos en su abo-j de la cinematografía rusa. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827. E l "cine" de moda). La 
mejor instalación sonora sistema Wes-
tern Electric—A las 6,30 y 10,30: la for-
no que ha logrado en este punto insu-
perablemente su propósito. Desde los 
preliminares paisajes de las á r idas es-
^.tepas que hacen presentir en su belleza, 
V monótona las dulces y somnolientas n o - i ^ v f c l i d p ^ p l ^ n í i f,6 Rf.ma1rque' ^ 
hijo no tenia apetito y se volvió | tas de Borodine, hasta los m i n u ^ ^ 
™co: pero el med^o le prescribió | talleg de la vida patriarcal de la r a z a ^ o o l ^ f - l i l t ) concurso de Holly-
CINE SAN M I G U E L . — A las 6,30 « 
m 
tomar—mezclado en la leche del des- • 
ayuno y merienda-una cucharea de monSóllca' 0011 sus cinegéticas aventu-
Ruamba. Desde entonces está alegre; 
ha recobrado el color sano de antes; va 
creciendo robusto, y las enfermedades 
propias de su edad apenas las percibe. 
Lo toma como verdadera golosina, por 
ras, sus mercader ías , sus supersticiones'10-30: Noticiario sonoro Fox. Monsieur 
y ritos búdicos, la película alcanza un 
extraordinario interés etnológico, tanto 
m á s meritorio cuanto lleva consigo el ca-
rác te r siempre tan encomiable en la rao-
Sans Gene ("fi lm" sonoro por Ramón 
Novarro) (4-12-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
m. Sá ii B . ; . . . « l , . . , « . : „H„ . : . « : .H„ : . J i , ( . « H fi a • H B E « B 1 Q S B 
P í l d o ^ s M u ñ o z -
ser muy agradable, y en cuínto despfer- dema c i n e m a t o ^ t ^ ri^lT n o ^ a H v 3,35L9)—^ ^s 6'15 y 10-30 ("cine" 
ta, todas las mañanas pide el RuambL ¡ f u ^ L • g , i . 6 Ia ^ í f ^ . Y s?"oro): Revista Paramount. Smiles. Que-
Graciaa, pues, a este poderoso reconstt ' tan Plást,co con la técnica ndo maestro. Galas de la Paramount (18-
tuyente, mi pequeño ha recuperado"" el,prodi&iosa y lo&rada y la excelente in -^O^O). 
apetito y la salud. terpretación, que la cinta, sólo por suj C f ^ E M A BILBAO (Fuencarral, 124. 
Es con sumo gusto que así lo hace valor documental, consigne el in te rés deiTuléf(^0 130796)—A toa 6,30 y 10,30 no-
consUr agradecida, María Ruiz. Dlpu- ^ o^ra ar t ís t ica. Pero nos quedados t a n I r ^ . ^ fr" Pa:raDlount- Boda original 
- - Uclon. 3 5 3 . - B a r c e W sólo en el valor d o c u m e n t é . L a ^ ^ ^ T S ^ Í é ^ & í ^ ^ . 
L A X A N T E S : 
¡pacha en contaduría sin aumento de pre-
¡cio (7-11-930). 
1 CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
Iberí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio): E l castigador. Hombres de hie-
rro (19-2-930). 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): E l chico de saxofón. Tem-
pestad en Asia. 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30-10,30: Metrotone 37. Estación de ga-
solina (cómica). Par de marinos, por 
Laurel-Hardy. E l comparsa, por Pampli-
nas (3-1-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 8: Segundo concierto de la Or-
j questa Filarmónica y Orfeón Pamplonés. 
A las 10,15: Suegra pegajosa. Actuali-
dadés Gaumont. Los gnomos alegres (di-
bujos sonoros filmófono). "Match" Uzcu-
dun-Carnera. Mujeres ligeras (sonora) 
(26-11-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30: Noticiario Fox. E l án-
gel azul, por Emi l Jannings—A las 10,30: 
j estreno de Si el emperador lo supiera 
i (totalmente hablada en español, por José 
¡Crespo y María Alba) (10-1-931). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
|Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: En la calle 
¡(hablada en español). Metrotone (sono-
ra). Mickey, labrador (dibujos sonoros 
filmófono). Redención (sonora), por John 
Gilbert. Lunes, La fascinación del bár-
íbaro (estreno) (30-12-930). 
\ PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: El mundo de los in-
sectos. Un animal doméstico. El seduc-
tor. La losa del pasado. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
Otoño (dibujos sonoros filmófono). Uni-
versidad perruna (hablada en español). 
Misterios de Africa (hablada en español) 
(30-12-930). 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-
ta sonora Paramount. E l alegre mari-
jnero. Dibujo sonoro. Vogue. ¡Aconteci-
jmiento! E l gran charco, por Maurice 
Chevalier. Es un programa Paramount 
|(10-1-931). 
| ROYALTY.—6,30 y 10,30: En el país 
de los muñecos. Atracción Vitaphone. 
Idi l io primaveral (dibujos sonoros). El 
vigía (sonora, por Billie Dove). Lunes: 
E l valiente (en español, por Juan Tore-
na) (13-1-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). Insuperable 
audición con aparatos Western Electric 
Hoy, viernes popular, butaca, una pese-
ta.—A las 6,30 y 10,30: Noticiarios sono-
ros Fox. ¡Qué bello adolescente! (cómi-
ca). Mickey en la feria (dibujos filmó-
fono) y El hombre malo (totalmente ha-
blada en español) (7-1-931). 
( E l anuncio de los espectáculo» no sU' 
pone aprobación n i recomendación- ka 
fecha entre paréntesis a l pie de ead» 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
MACllLD.—-Año X X I — N ú m . 6.710 E L D E B A T E (5) 
Vientes 16 de enero de 1931 
E N A D R I D 
Casa Real 
El Rey recibió en audiencia al Conse-
jo de Administración del Colegio de 
Huérfanos de Hacienda, conde de Bailén, 
dofla Amparo Verdugo, viuda de Mariné, 
marqueses de la Rosa, don R o m á n L i -
zarr i turr i y señora, y don Luis Cabreiro 
—Cumplimentaron al Monarca los em-
bajadores de los Estados Unidos, los 
marqueses de Casa Valdés, el duque viu-
do de Bailén, el general Borbón Castell-
v i . y el ex gobernador señor Cabello La-
piedra. 
—Ayer m a ñ a n a estuvo en Palacio el 
ex ministro señor Ruiz Jiménez. Dijo 
que había ido a cumplimentar a Su Ma-
jestad y darle las gracias por el pésa-
me que le envió con motivo de la muerte 
de su padre político el general Cortés . 
Después dijo que hac ía mucho tiem-
po que no cumplimentaba al Rey. Hay 
que tener en c ^ n t a — a g r e g ó — q u e vivo 
fuera de Madrid desde hace cinco años, 
pues resido en la finca de Torrelodones 
que heredó mi señora de su madre, y 
allí me tienen ustedes completamente 
dedicado a la agricutura, en donde, co-
mo ya he indicado al Rey, he plantado 
olivos con excelente resultado. Este año, 
que en mi t ierra no hay aceituna por 
la mala cosecha yo la he cogido en el 
Guadarrama de olivos de cinco y siete 
años de plantación. Tan encantado estoy 
que al conde de Romanónos le he acon-
sejado siga este procedimiento con una 
finca que posee próxima al lugar en que 
es tá enclavada la mía, sustituyendo es-
tas plantaciones por las vides que el 
conde tiene ahora. 
Hablando luego de política, manifestó-
Estoy completamente identificado con el 
conde de Romanones, a quien quiero co-
mo un hermano. Creo que pisa terreno 
firme y es tá muy bien situado. En cuan-
to a las organizaciones políticas he po-
dido comprobar que, a pesar del t iem-
po transcurrido, las organizaciones es-
t án intactas y ha bastado el toque de 
clarín para que acudan como un solo 
hombre. Incluso poseemos los Interven-
tores de las trescientas secciones de Ma-
drid para las próximas elecciones. 
Terminó diciendo que, desde Palacio, 
marchaba al de la infanta Isabel para 
dar también las gracias a Su Ateza por 
el pésame que le enviara por la muerte 
de su padre político. 
—Sus altezas las infantas doña Bea-
t r iz y doña M a r í a Cristina, vistiendo el A. l a una y media se celebrará un al-
uniforme de dama enfermera de la Cruz muerzo en honor de los huérfanos y por 
Roja, estuvieron en el Hospital de San,ia tarde, a las cinco y media, un festival 
José y Santa Adela, asistiendo a la cía- en ei teatro de la Comedia, con la coope-
de Alabarderos de guardia en Palacio, 
señor Sáenz de San tamar ía . 
Derecha de la infanta doña Beatriz: 
embajador de Francia; camarera mayor 
de Palacio, y el primer introductor de 
embajadores. Izquierda de la infanta do-
ña Beatriz: conde de Castellano, mar-
quesa de Hoyos y don Luis de Onís. 
La cabecera de la mesa la ocupaban 
el mayordomo mayor de Palacio y el 
ayudante de guardia con el Rey. 
Su majestad la Reina no pudo asistir 
porque se encuentra Ugeraraente acata-
rrada, y no sale de sus habitaciones. 
Por la tarde, a las cinco, se celebró 
en la Casa de Velázquez, la recepción 
ofrecida por el director de dicho Cen-
tro, M . Pierre Paris. 
Recibían a los invitados el director, 
la señora de Paris y su hija, el secre-
tario general, M . Legendre, y los pen-
sionados, en la actualidad once fran-
ceses y dos españoles, entre ellos va-
rias señori tas . 
Asistieron el embajador de Francia, 
la señora del consejero, madame Thie-
rry, los secretarios señores de Boisan-
ger y Decloux, el agregado mil i tar y 
la señora de Moulin, agregado comer-
cial y señora de June, agregado y se-
ñora de Maignon, ministro de Checo-
eslovaquia, cónsul de. Francia, director 
actual del Liceo Francés , M . Guinard, 
el alcalde de Madrid y la marquesa de 
Hoyos; teniente de alcalde, señor Onís, 
m a r q u é s de Falces y otros; goberna-
dor mili tar , general García Benítez, 
conde de Romanones, marqués de la 
Vega de Anzo, vizconde de Casa Agul -
lar, señores Cabrera, Marafión, Prast, 
Vegue Goldonl, Benlliure, Spottorno y 
muchos más . 
Los invitados, que recorrieron dete-
nidamente el edificio, fueron obsequia-
dos con un espléndido " t é " . 
Por la noche, finalmente, se celebró 
una comida ín t ima en la mansión de 
los duques de Femán-Núñez . 
Hoy, en el surexpreso, emprenderán 
los ilustres huéspedes su viaje de re-
greso a Par ís . 
Por los huérfanos de Hacienda 
Hoy, a las doce de la mañana , se 
verificará en el ministerio de Hacienda, 
bajo la presidencia del ministro, el re-
parto de premios y juguetes entre los 
alumnos del Colegio de Huérfanos de 
Funcionarios de Hacienda. 
11927 que visitó la ú l t ima vez a Madrid.] 
E l presupuesto del viaje, que lo hacen 
con fondos propios, y a su cuenta y ries-
go, es de 85.000 pesetas. De ellas, 5.000; 
se pagan por concierto a la orquesta; 
15.000 por su actuación total al cuarte-
tación anterior de asignar, como gastos to d ' ^ i i ? ^ J 3-500 diarias de 
de representación, la cantidad de 3.000 ^ ^ ^ ^ V ^ - ^ 
pesetas a cada uno de los vocales queL flnconden \ % Pr€sidente 
integraban la Comisión provincial per-ldeI C ° n s ^ 0 ^ f P ^ ^ Par ís , asistió 
manftnto. ™ m n ^ t n ^ ^^A^Í desde un palco al primer concier-
to, en unión de los alcaldes de Madrid 
y Pamplona. A éste úl t imo le felicitó 
anente, en concepto de visitadores de 
establecimientos. 
En la parte destinada a ruegos y pre-
guntas no hizo uso de la palabra ningu-
no de los diputados. 
E l n u e v o r e g l a m e n t o d e l a E l V C o n g r e s o n a c i o n a l d e D E S O C I E D A D 
c a r n e , a E c o n o m í a l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s 
Ayer fué enviado por el Ayunta-
miento para la aprobación 
del ministro 
San Antonio Abad 
Mañana celebran su santo los señores 
.Encío, Serra y Sáenz de Heredia.^ 
Se celebrará en Madrid los días 23, j E1 día 7 de abril es ef seña?aedo™raP]I 
24 V 25 del Corriente boda del conde de París , hijo de los du-
- nuos de Guisa, con la princesa Isabel d« 
Orleáns y Braganza, que se celebrará en 
De conformidad con lo resuelto en las 
reuniones de los Ayuntamientos de las 
provincias de Avila, Segovia, Guadal aja-
efusivamente y le mos t ró su deseo de Y a están designadas las represen-
poder oír en Paris a aquella masa co- • T J - ' i 
raí. taciones que estudiaran la 
municipalización total Asamblea municipalista Han acompañado en su viaje a los 
orfeonistas varios autobuses y una ca-
ravana bastante numerosa de automóvi-
les particulares. 
Boletín meteorológico ra y Cuenca, el domingo próximo se ce-
lebrará en Madrid una Asamblea para 
tratar de la disolución del Consorcio re- ®T ge" ^ ^ T í 1 T 
sinero y de la supresión de los tributos! ^ L ^ S T . ^ ^ ^ ^ ! l á 
del 20 por 100 de bienes de propios, del 
10 por 100 de aprovechamientos fores-
Se pide la instrucción de un expe-
diente contra el director de 
la Necrópolis del Este 
Ayer fué enviado por el Ayuntamien-
En él se fijará, con arreglo a lasiPalermo-
Normas, la posición de los Sin-
dicatos Católicos con re-
lación a los Libres 
Natalicio 
Ha dado a luz un niño la señora del 
^comandante de Ingenieros navales don 
Ramiro Alonso-Castrillo, nacida Enriquo-
ita Romeo, quienes con este motivo están 
I recibiendo muchas felicitaciones, así_ co-
mo los abuelos del recién nacido, señora 
UN MANIFIESTO D E L A F E D E - viuda de Romeo y marqueses de Casa-
Pizarro. 
R A C I O N L O C A L Fiestas 
• E l próximo domingo por la tarde s_e ce-
'A ÍÚÍ C • ' lebrará una fiesta en casa de los señeros 
Los 
tales y del 10 por 100 de pesas y me-
didas. 
Sindicatos Católicos profesiona-ide Cabí>za para la qUe han invitado a 
cubierto con una extensa zona de pre» to al ^ministerio de Economía, para que lies celebrarán su V Congreso nacional íAyeneg amigas las bellisísimas seño-
siones bajas. E l resto del Continente 
americano está bajo el inlüujo de un im-
portante anticiclón con su centro sobre 
E l acto se verif icará en el domicilio 61 P a r f f ^ 3A5f̂  e,Dtr<3 1?S13,™er-dÍaf08 85 del Matadero y mercado de ganados, que 
de la Unión de Municipios Españoles, ca-| ^ 9 ^ 1 . ^ ^ " ^ 2 * 1 5 , * Cĉ  
lie de Prim, número 5, a las once de la 
sea objeto del correspondiente estudio y,idurante los cuas 23, 24 y 25 del corrun- ritaír Carmen v"Marta Cabeza, 
en su caso, de la aprobación o denega- te, en la Casa social católica de Ma-i _ E el palac¡0 de" doña Isabel de Ma-
cion, el reglamento del régimen de abas- und, el programa general del Congreso1 viuda de Menéndez de Luarca e hija 
tecimiento de carnes y de los servicios es el siguiente. 
mañana , bajo la presidencia del marqués 
de Hoyos, alcalde de Madrid y presiden-
te de la Unión de Municipios Españoles. 
Concurr i rán numerosas representaciones 
de los Ayuntamientos de las provincias 
referidas y de otras, como Burgos y Va-; 
Uadolid, a quienes afectan también los 
temas de la Asamblea. De Cuenca y A v i -
la enviarán representantes la mayor ía de 
l o s Ayuntamientos. También vendrán 
gran cantidad de Ayuntamientos de Gua-
dalajara, Segovia y Soria. 
Los acuerdos que adopte la Asamblea 
serán comunicados al ministro de Fo-
mento, señor Estrada, el limes por una 
Comisión que des ignarán los Ayunta-
mientos rurales y por el Comité de la 
Unión de Municipios Españoles. 
Cinco aspirantes al premio 
a americana, y sobre el paralelo 40 
se halla una zona depresionaria con su 
centro sobre el meridiano 55. E l anti-
ciclón del Atlántico se estabiliza sobre 
^as Azores, y está sometido a su in-
¡O toda Europa central. 
En nuestra Península los vientos so-
plan en general de la región del Norte 
y continúa el frío. 
Agricultura.—Heladas en la región del 
Duero y Meseta Central. 
Para hoy 
no el pasado día 2 del corriente. 
se del curso que ha comenzado. 
—Su alteza el Príncipe de Asturias, 
con su augusta hermana la infanta doña 
Mar ía Cristina, paseó en automóvil por 
la población y los alrededores durante 
toda la tarde. 
—Durante el relevo de la guardia ex-
terior se espantó el caballo que mon-
taba el 
de Húsa res 
que tuvo que ser llevado a la Casa de 
Socorro inmediata. E l Monarca, que t u -
ración de la Sociedad ar t í s t ica Linares 
Rivas. 
L a Comisión provincial 
Permanente 
Bajo la presidencia del señor Sáinz de 
los Terreros cedebró ayer sesión la Co-
oficial que mandaba la sección misión ermaiieilte de la Diputación pro-
s, tirando aJ suelo al jinete, y ^ j g j 
A l abrirse la sesión, el presidente de-
dlca un recuerdo a la memoria de don 
vo noticia del suceso al momento, env ó;Luig Talavera y pard0( empleado que 
a que se informaren en seguida a la!fué de la Diputaclóni recientemente fa-
Casa de Socorro. Y, aunque allí d ie ron llec.d elo^a lag ^ dote3 morales 
que era de escasa importancia y que el 
oficial había sido llevado a su domicilio, 
su majestad volvió más tarde a pedir 
noticias a casa del oficial. 
— E l 17 por la m a ñ a n a regresa de 
Cádiz su alteza el infante don Jaime. 
-Hoy viernes presidirá su majestad 
e intelectuales que le adornaban. Se 
acuerda que conste en acta el senti-
miento de la Corporación. 
Se acuerda también dirigirse al em-
bajador de Francia para que éste trans-
mita a l Gobierno de su país el sentimien-
—noy vimuv* presara, au x x x ^ c ^ to en la Diputaci6ll ha producido la 
la reunión del Patronato de la Ciudad Hol f0nañr»\0ntn HPI <r^ya\ 
Universitaria en los terrenos de la Mon-
cloa. 
Testamento ológrafo del 
infante don Antonio 
Se ha encontrado un testamento oló-
grafo del infante don Antonio de O r -
leáns, que ha de incluirse en protocolo 
notarial. 
E n vista de esto el consejo de fami-
lia ha dado cuenta del hallazgo al mi-
nistro de Gracia y Justicia para que re-
suelva en consecuencia. 
Hoy regresará el alcalde 
E n honor de don Julián Ribera 
Joffre. 
E l señor Sáinz de los Terreros dedicó 
luego unas frases de bienvenida al con-
de de Castellane, alcalde de Paris, hués-
ped ilustre de Madrid, y de agradecí- ' Se ha reunido en Carcagente la po-
miento para don Jacinto Benavente por!nencia nombrada por la Comisión que 
Fastenrath 
La Academia de la Lengua se ocupó 
en su sesión de ayer en examinar los 
trabajos presentados al concurso para 
premio Fastenrath, 1930. Dichos traba-
jos son cinco y sie t i tu lan: "Un cántico 
a lo divino", "La evolución en la Poe-
sía; la evolución de la Novela"; "Un 
texto árabe occ dental de la leyenda delmocracia" 
, ndro", "Escrituras españolas", "Do-
cumentos prehistóricos". 
E l tema fijado era "Historia de la 
Literatura y Crí t ica" . 
L a Academia fal lará en su día la ad-
judicación del premio. 
También discutieron los académico: 
acerca de la conveniencia de modificar 
ia definición de l a palabra "automó-
v i l " , que f g u r a en el diccionario como 
ajdjetivo significando "que se mueve por 
ai mismo". 
No se acordó la nueva definrlción, pues 
había un proyecto presentado por el se-
ñor Torres Quevedo y otro por el señor 
fjonzálea Amezúa. En una próxima se-
sión quedará resuelta la cuestión. 
Se estud-ó la incSusión en el dicciona-
rio de la palabra "vesperal", adjetivo 
sinónimo de "vespertino". Dicho voca-
blo figura como STistantivo solamente y 
se refiere al libro que contiene las vís-
peras del ofic no divino. 
Tampoco se llegó a un acuerdo, pue^ 
opinaba la generalidad de los académi-
cos que no es conveniente duplicar pa-
labras: a veces no gana el lenguaje en 
riqueza con esta duplicidad de voces. 
Finalmente, se dispuso autor;zar la 
palabra "cañero, cañera" , utensilio pa-
ra colocar las cañas. Estas veces sor 
propias de la región andaluza. 
, de los difuntos marqueses de San Juan 
Di» ¿¿ _üe enero.—A las nueve de la|ae Nieva, en Oviedo, se ha celebrado una 
^eyes, a la que asistieron casi 
familias aristocráticas de As-
turias. 
TH/rt^ r^rrio™ • * ^ 4 ^ostaniha de San Andrés), por el buen _ L o g marqueses de Cavalcantí darán 
Dicho reglamento consta de cuarenta éxito dei Coagieso. A las once, pres.n- e] próximo 23 santo de su majer.tad el 
y cinco artículos y uno adicumal En élkación de credenciales. Constituc.ón del R e r u n atauerlo eS la Capitanía gem-
S r f í f e e n t r ^ Nombramiento de Mesa de ira7keU A n S d a ? p^m ef qPue hanginvi-
Í S a ^ K y d¿ C o m — revi80ra Htaclo a diferentes personalidades de la 
^ f T Z ^ ± CTengf- ' ^ SU CaS0 ' "orYa tarde y siguientes días a la h i , ja"stocracia ^ oflciales- ComIda 
c i ó í d e f f i o ^ T e CZZÍT^ l ^ Ú % f f ™ C ^ - % **} ^ M I * duquesa de Parcent ha dado una 
vicios del Matadero, es tarán encomenda-fe Í^J ' 1 ^ en su palacio de la calle de San 
das a un Consejo do AdminñtraciónJ ^ ' ^ Secretaild- 3- Idem de las ,Bernardo, en honor del embajador de los 
presidido por el alcalde o teniente d e ; * ; ^ ^ -*- -. ., T-V :Estados Unidos y la señora de Laughm. 
alcalde en quien delegue y constituido: L A,5,"at̂ s °e Comit̂  directivo.—1. Dar | r ec ién negados de su país, a los que 
Acción Monárquica (Fernando V I , 4 Ipor seis concejales, nombrados por el¡ . ^"auo ^ el primer Con-,acompafjaron otras ¿jg^n^^as personas-. 
y 6).—7 t. Don José Gascón y Marín: " E l Ayuntamiento pleno; tres tablajeros, de- r̂ef.S y PriI??.era Asamblea Nacional de > Después de la comida dió un recital de 
régimen parlamentario". signados por los ternereros, salchicheros! clo5 ^-atolica. 2." Aprobación en su!pjano ei joven norteamericano Rock Fe-
Casino de Clases (Flor Alta. 10).—6 t. y expendedores de vacuno y lanar; un ' ^30 de l9-3 proposiciones presentadas alrrlSi que deleitó a la concurrencia. 
Don Emilio Pardo Segura: "Cuatro pa-¡representante de las Cooperativas de;^5 .meiicl°nadas reuniones. 3.° Fijación Enfermos 
labras sobre cultura general". |consumo, designado por el ministerio del de la c"ota a ^ Internacional Cnstia- QT^i,íir. Q 0„foT,msi „„„ 
Hospital de la Cru/5 Roja de San José i Trabajo; otro de la Asociación General ^ - % Confedorac on ^ P a n o a r g e n t ¡ n a I 
y Santa Adela,-12 m. Sesión científica. de Ganaderos del Reino, otro de la Casa á* Obreros Católicos. 5." Posición a ^ d a d la condesa de San Esteban de Ca-
I Real Colegio de Farmacéut icos (Santa¡del Pueblo y director del Matadero. ;adoptar con arreglo a las Normas, ^er-.noilSO. ^rriT1,flt„Tr.PTlt- rc^hu-
Clara, 4). —7. t. Conmemoración del . ica de las relacionas con los Sindicatos —Se encuentra ce 
I I I Centenario del descubrimiento de la 
quina. 
Sociedad Española de Estudios Foto-
gramétricos (Facultad de "Ciencias. Uni-
versidad).—6,30 t. Don Paulino Martínez 
Cajén: " E l problema del catastro en Es-
paña y la fotogrametría aérea". 
Unión Patr iót ica (calle Recoletos, 15).— 
7,30 t. Don José Antonio Primo de Rive-
ra: "La forma y el contenido de la de-
Régimen de abastecimiento Libres. 6." Movimiento social.—Periódi- cida de la grave indisposición qiie suirió 
— ¿ ico.—De régimen interior. en San Sebastian don Rodolfo Urquijo 
de carnes Proposiciones de las entidades confe-ide Ibarra, conde de Urquijo. 
; deradas.—1." Proposiciones acerca del; 
régimen corporativo. 2.a Proposiciones 
—Se encuenti-a en cama con fiebre, a 
causa de un fuerte ataque de gripe, el 
En el mercado de ganado serán a d - ; ^ * ; . 1 " ^ embajador de Inglaterra en Madrid, sir 
mitidas todas las reses que presenten ^ ^ ^ ^ ^ í . ^ ^? ¿e Utll.,dades y P6" George Graban. 
los ganaderos, asociados o libres, y los f " 1 ^ sobre i De íeamofeTróp ido restablecimiento de 
comisionistas e introductores. El sumi- Ía F l ^ t a ?e j£fcUJ * * P^P0S1C!0: los pacientes, 
nistro de carnes será realizado: por las ne1 d^ r?forma del Programa Doctrinal |10S Pacierues-
actuales Sociedades de tablajeros; por 7, ü(i A<;p10n- ^ ' Proposic.ones acerca de! 
las que se constituyan después de un i c a r n e „ confederal. 6.a Proposiciom s 
Sociedad de estudios fotogramétricos. ¡año de vigencia de este régimen; por|Sobre Bolsa de Trabajo. 7." Proposicio-
A las 6,30 de la tarde, don Paulino Mar-¡los carniceros que sacrifiquen directa-ines sobre constitución de Federaciones, 
Llegaron 
De San Sebastián, el conde de Peña-
florida. 
Viajeros 
tínez Cajen, jefe del servicio fotogra-jmente las reses" que necesiten para eli^rovmciales 0 diocesanas. 8.a Proposi- Se encuentra en San Sebastián, el du-
métrico del Instituto Geográfico, pro- abasto de sus establecimientos; por las ?,lon/? sobre un Himno de los Obreros que de Zaragoza. 
nunciará una conferencia sobre " E l pro-1Asociaciones, Cooperativas, Sindicatos, et-i . ^í?055, 9-a Froposiciones sobre parti- —Pasan temporada en Córdoba, con su 
blema df l Catastro en España y la foto-¡cétera, de ganaderos o consumidores qUe|CIPacion en los beneficios. 10.a Proposi-:madre la condesa de Hornachuelos, los 
grametr ía" , en el aula número 9 de la expendan carne en despachos de su pro-'0501168 generales. 11.» Criterio acerca de ¡marqueses de la Vega de Sagra. 
Facultad de Ciencias. [piedad, y por la Sección de Factaje d e ^ .so1}lción del problema del paro. 12.a! —De Palma de Mallorca a Barcelona, 
Otras notas Ilos servicios comerciales del Matadero, ,Criterio sobre el salario mínimo vital, ¡la marquesa de Palmer y el conde de Pe-
jpara lo que se habil i tarán despachos en 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 i10? ™raC?*°t ^ ^ P f l e s . 
t * Las adquisiciones de reses o carnes 
t«»At.iM „„^„ldeberán concertarse preferentemente con 
? p ñ J n i n f ^ c ¡la Factoría del Matadero y Asociacio-
y mnos. nes de ganaderos. No se podrá vender g « r S T I S I i 8 
PURA SAEZ. Estudios, 12, principal 
Con enorme éxito empezó la formida-
el artículo a precios superiores a los 
regulados. Todas las contrataciones de 
Nombramiento de cargos que correspon-; ralada. 
den vacar con arreglo al Reglamento y i —De Salamanca a San Sebastián, el 
de vacantea producidas. conde de Torrubia. 
1 —De San Sebastián a Pamplona, el con-
L a sesión de clausurare de Rodezno. 
Funerales por el marqués de Cabra 
Mañana a las once de la mañana se 
celebrarán solemnes funera'fes por el 
tería, Mayor, 
ci 
ter ía Francesa. 
a i K i i K i » » 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles. 15. 
• n n i i n 
E l domingo 25 de enero.—A la hora 
que se fije se celebrará una misa para 
en acción de gracias. I ¿ i ^ ¿ "descanso" de don Francisco* Belda 
acto solemne 
ble liquidación de pieles de lujo. Pe lo-Z ^ X ^ t J ^ - ^ ^ el Matadero!los congresistas , 
- r í a . 7 y 9, esquina Postas, r e - ! ? * , ^ au-:DeSpUés se celebrará un 
entemente adquirida por la Gran P e l e - f c l ^ clausura en el teatro d 
vio ^ Q r , ^ o O Q ^eoeran expender carnes de las diferen-!Acción C a t ó l i c a í r a l i p i 
te_s especies de ganado. Pasados c ince l^ ^ n cu^n ' A v (^«ar 
anos, se procederá a una revisión delm'uni ' rfnppn4;^a , i « m a n a - y ppuv.acia*. «^uir « t i * m w w v u x-« 
dichos establecimientos para clausurar, ^ í ñ o r P ^ ^ o n « i ? r e u n i ó n de leramos nuestr0 pésame a la marque 
sin indemnización, los n n p n n ^ ^ o i ^ n l los señores consiliarios que lo estimen r,0 r„hr .Q „ , trií,o „ , fn tY,^n I Ñ I G O 
iy Pérez de Nmeros, marqués de Cabra y 
e la «--asa de ; b bernadoi. p,.;mero qUe fué del Ban-
^ 77cuno oiden  ^c, ' ^ U e l ^ de España , en diferentes templos do la, 7), cupo oiden y desarroUo será co-!Madl.id y L ^ . ^ ^ Con este motivo reí-
eme o se encue - „ ^ 
tren en determinadas c o n d ° c ^ ofrecido su asistencia el 
Ieminentísimo Cardenal Primado, direc-
t a Factoría mun¡CÍpalitor-d-e la Accíón Social Católica. Las 
de Cabra y a toda su familia. 
Don Ignacio González Martí 
Ayer falleció en Madrid el catedrático 
A las seis, gran concierto por el Orfeón 
pamplonés y Orquesta Filarmónica de 
Madrid, coros, orquesta, solistas. 
!in!i!!»!lll!Bill!IBIIillBlllillliWIIIH!ili:B!.:;!Sír 11 I A i lB" !* 
Las reses 
de París 
A la una y cuarto se celebró en Pala-
cio el anunciado almuerzo en honor del 
alcalde de Par ís , conde de Castellane. 
Los comensales ocuparon los puestos 
siguientes: 
Derecha del Rey: Infanta doña Cristi-
na; M . Bucaille, síndico del Municipio 
de Pa r í s ; dama particular de la Reina 
y don Luis López Dóriga. Izquierda del 
Rey: condesa de Castellane, marqués de 
Hoyos, alcalde de Madrid, oficial mayor 
los repartos de juguetes hechos con mo-
tivo de la festividad de los Reyes Magos 
a los niños de los establecimientos pro-
vinciales. 
Dentro ya del orden del día, la Comi-
(sión se da por enterada del rasgo de la 
señori ta AngeQina Vilar, que ha entrega-
do 500 pesetas al Colegio de la Paz, con 
destino a las necesidades del estableci-
miento, y acuerda se le den las gracias 
por su generoso donativo. 
Se acuerda adjudicar el concurso con-
vocado para el arrendamiento de terre-
nos en que instalan viveros de repobla-
ción vitícola en el término de Navalcar-
se ocupa de organizar el homenaje a los 
carcagentinos ilustres. 
Entre los acuerdos tomados por los 
reunidos figura el de pedir ai Ayunta-
miento de Carcagente que solicite la 
concesión de la medalla del Trabajo para 
el ca tedrá t ico don Jul ián Ribera, como 
recompensa a la labor cultural realiza-
da por el ilustre investigador. 
La estancia del Orfeón 
H e r r a m i e n t a s j > a r a 
( ^ y h fr"3^31* l a m a d e r a 
M A D R I D FemandoVIZS 
HUÍS Y c : 
carnes podran ser remi-
lltlilfllilüBIIIIIBIÜi'Hüi 
Pamplonés 
La colonia navarra en Madrid ofre-
cerá el próximo domingo un banquete 
ñero y convocar nuevo concurso; por pía- homenaje al Orfeón Pamplonés , por su 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION, DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS 
seguro de transporte, los envíos de re-
ses o de carnes remitidas a la Factor ía 
circularán por cuenta y riesgo de sus 
dueños. 
! Se creará una Sección de Créditos que ¡católicos profesionales ha^dirigido'recTen-
; tendrá por objeto: conceder anticipos j - temente a la opinión el siguiente mani-
prestamos a los remitentes de reses y a'fiesto: 
¡pos los remitentes sera indispensable qus revolucionario 
tengan totalmente formalizadas sus ope-'que existe en 
midmo; atender al abastecimiento del ve-!cjertag cias€g 
flcindario, para lo cual, en casos de anor-
zo de diez días, para el de Chinchón. 
Sin discusión se aprueban los asuntos 
que figuran en el orden del día, entre 
ellos u n dictamen de la Comisión de Ha-
cienda declarando lesivo, de conformidad 
con lo resuelto por real orden del m i -
nisterio de la Gobernación, de 22 de di -
ciembre de 1930, el acuerdo de la Dlpu-
Próximo estreno 
i m a » a s *¡ E m a s : a . . 
actuación en los conciertos iniciados ayer • ^ T i n ' y y T Y Y Y Y T Y T T Y y r T X T Y T T T T T 
Asis t i rán todos los orfeonistas y mu-
chos socios de la colonia acompañados 
de sus familias. 
Consta el Orfeón actualmente de dos-
cientos cantores, a parte del cuarteto vo-
cal a lemán de solistas, lo que supone un | 
aumento de veinte con relación a l año 
O T A S D E L B L 0 C K 
Anteayer, comentando la noticia de que iban a instalar un 
"dne" en Andorra, copiábamos lo que dijo un escritor sobre 
«i analfabetismo de aquel país, para observar que la educa-
ción por la pantalla va a preceder a la educación escolar que 
Por lo visto loa andorranos la necesitan con mucha urgencia. 
Asi creemos que lo habrían entendido los lectores, con la ex-
cepción del gastrónomo de la "cena de las burlas", que, sin 
duda, por digestión apresurada o difícil, pretende que hemos 
abogado por la imitación de Andorra. 
Nada de eso. No queremos que España se asemeje a An-
dorra, en primer lugar, para que cada vez sea menor el pú-
blico que asista a las sobremesas del gastrónomo. 
Por cierto, que observamos las preferencias del comensal 
Por los menús donde figura E L DEBATE. Muy agradecidos 
por la amabilidad. Pero se da el caso de que andan por ahí 
dos colegas de la noche, deseando un poco de tertulia 
¿Por qué no les atiende? Parece que le quieren decir algu-
^ cosilla. • • • 
do París que en breve contraerá matrimonio el 
presidente de la República, M. Doumergue. 
, ^oücia^üce el corresponsal—no sólo no ha transcendido 
"ensa francesa, sino que ésta es la primera vez que se 
publica. ^ 
¿La primara vez? ¡Qué ilusiones! Hace ya bastantes días 
Tal /. JVo2" Asertó la fotografía de M. Doumergue, acom-
?Sf~0 ! SU esP03a. cuando sallan de visitar al mariscal 
Y tnH ermo *or ronces . 
w ° Z01" Procedimiento modernísimo, como la purga de 
Benito. Efecto quince días ^ t & a de su ^ o . 
r f J Z ^ 1>aplal ha Publicado su libro "Gog", breviario del 
p e ™ m o que ha desencadenado en Italia un temporal de 
S r!? t ^ 61 nuevo libro. G l o ^ m Papini parece que 
xrirtiA , a ^ ^ a ^ a m o del que procedía Aunque se con-
tnV ^ amo' P ^ ^ a b a n en él siempre unos sedimen-
oe rebeldía que le llevaban a peligrosas exaltaciones. La 
S i obraba más sobre BU fantasía que sobre su 
esStnf101"4 ^ ^ afio. yo hablé repetidas veces sobre este 
esuitor con un hombre extraordinario, el reverendo padre 
«da í Sf. ^ C i v ^ Cattolica". Sobre su mesa te-
V S 0bra de Agustín-, 
padre Rossa rae decía: 
- N o estoy conforme, no eitoy conforme con este libro. Lle-
ga en 61 a exageraciones que contradicen la verdad y adul-
teran la personalidad exacta de San Agustín. Papini no lo 
ha comprendido. Yo sostengo estos días una correspondencia 
con el escritor, en la que trato de hacerle comprender su 
error. Pero él se resiste. 
• • * 
Las últimas palabras de "Gog" en el libro de Papini, son 
éstas: "Tal vez no quede más que el pan como único alimen-
to del hombre, como única verdad del mundo. Yo no he gus-
tado jamás un sabor tan rico y tan suave como el del pan. 
¿Es éste en verdad el verdadero alimento del hombre y su 
verdadera vida?" 
Antonio Aniante comenta: Las palabras de "Gog" están lle-
nas de Infinita tristeza, y yo siento hacia Papini una enorme 
pena. Este escritor, con toda su celebridad y todos sus mi-
llones, joven todavía, se cree el hombre más bajo y más deso-
lado de toda la tierra. Muerde rabiosamente el polvo y llora 
como un niño. 
• • • 
formidable superproducción 
sonora que registra el acon-
tecimiento más grandioso de 
los tiempos románticos 
profesores 
Granja, don Luis Labiaga y don Eduar-
do Autrán. 
Y para que sean reconocidos y respe-
tados como inspectores del Tributo y 
les sean prestados por las autoridades 
los auxilios reglamentarios, se hace tam-
Seducidos por los reclamos de las oficinas del turismo por- b.én públllco qUe han sido designados. 
D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a 
modiñeaciones o detalles accesorios se Ide la Univers'dad Oentralr don Ignaciu 
j comunicaran a los compañeros congre-1 González Martí. 
Desde hace algún tiempo venía pade-
ues de aritmia. Anteayer, a 
a mañana, cuando se dis-
i ponía a levantarse para acudir a su cá-
Un manifiesto tsdra, sufrió un nuevo ataque, de tal in-
Itensidad, que fueron inútiles cuantos au-
La Federación local de los Sindicatos xil4os se le prod garon. 
En vista de la gravedad, que se acen-
tuó a las diez de la mañana de ayer, 1c 
fueron administrados los Santos Sacra-
mentos. Momentos después dejaba de 
existir. 
Era el ñnado inspector jubilado del 
de !a 
encía a la 
, dad es-
en contra de pañoia de Fíg¡Ca y Química, en la que 
figuraba como socio de honor y a otras 
entidades científicas nacionales y extran-
jeras. 
El traslado del cadáver, desde la casa 
.mortuoria, Hernán Cortés, 7, a la Sa-
kenerosas nt i d g ljOVRIlzo se verificará 
'0 hoy a las doce. 
E i señor Almeia de la Torre 
Víctima de un ataque cardíaco, ha fa-
hay que nggido en Murcia don José María Alme-
sona de grandes 
de la que guarda 
sociedad murciana. 
del resultado e c o n ó m i c o " - a d m l n l s t r a t l v o ^ ^ r ^ ' r ' ^ T ' ^ " " ^ s ' "g ruyenT A su viuda, y particularmente a sus 
del servicio: informar todos los proyec- ^ I f l i t L ^ T f catoVcos hijos, nuestros queridos amigos don José 
itefe que formulen los jefes de L i c i o s ; ^ J 3 ^ ^ ^ltrüIiaU>3- patequéaSs, Mftr£á y don Mariano Almela Costa, 
aprobar o rechazar l a i cuentas mensual i ̂ f j 0 ? ^ 0 ^ 1 - ? ' congregaciones y co-|ac a 4 m ü s en su dülor. 
¡les de gastos e ingresos presentadas P f ^ A ^ ^ S ^ P ^ ^ ' r ^ M Fallecimientos 
!el director; celebrar con entidades o pa r - :^ fe" lbaaT ' o. obreros obran contra lasj Fallecimientos 
liculares los convenios que considere c o n - i ^ f " ^ * ? la ^ s l a y del Estado. | Ayer ha fallecido el coronel de In.feme-
¡venientes para adquirir o enajenar car-! .A* comPutamos las cifras dadas por loS:ros don Rafael Duyos Sedo, gentilhom-
Uea o subprodiictos, v formular los regla-!f1^60!0^ de ^das esas organizaciones, bre de su majestad, siendo su muerte 
: mentes de régimen "y explotación inte- Ji9 . ^ ^ I " 9 , que,If ellas concurren pasan:muy sentida. La conducción del cadáver 
irior del Matadero J * de los veinte millares. Pues bien, cuando:se verificará hoy, a las diez y media de 
se trata de oponerse a los avances socia-'ia mañana., desde la casa mortuoria, La-
¡SttldiO de la mtl- llstas en todas .sus manifestaciones, esosigascai 120, al cementerio de la Almu-
; obreros no los encontramos por parte al-dena_ 
nicioalización ^"w.121, s00^118010 se apodera de la casi; A áug hijos Rafael y Gabriel y demás 
" ¡totalidad de las representaciones oflciale3:famnia enviamos nuestro pésame. 
Han sido va designadas las entidades!U>,-0fiC.Í0sas de o^ero y desde' „ E n Vi l l a del Río (Córdoba) han fa-
cón derecho k rep re f en t i c i ón que Tlad e l° lmPid*' desarrolla;llecido anteayer y ayer, respectivamente, 
sTn e s ^ l y u n t a - S J ^ c S a de níe f ^ ' d ? ^ T la r e s p e t a b l e V L doña Concepción Ga-
nan üado cuenta de que fruto^de esa Ja- ya Espeso, viuda de Tapia, y su hija la 
Mercedes Tapia Gaya, 
on cristianamente, como habían 
su muerte ha causado general 
sentimiento, ya que gozaban de gran es-
ros; mas la pequenez de los éxitos 1 
aquella dependencia; sancionar 
tugués, dos amigos nuestros han recorrido la vecina repúbli-
ca. A l pagar las cuentas en los hoteles, han observado que 
a los precios por la pensión unían el consabido diez por cien-
to para el servicio y otro diez por ciento para el turismo y 
que éste empleará en los cromos y literatura con> que atrae a 
loa viajeros, que, luego, estos mismos se encargan do pagar. 
—¿Habla muchos turistas?—hemos preguntado. 
—No, sólo algunos Ingleses. 
Ya se sabe que en llegando esta época del año, loa Ingle-
ses se encuentran en todos los rincones del mundo, menos 
en Inglaterra, 
• • • 
A propósito de la velocidad de los vuelos de las aves, y 
con referencia a una noticia que recogí en esta sección, un 
amable lector me comunica: 
Una bandada de avefrías atravesaron el Atlántico en vein-
ticuatro horas. Salieron de Curaberland, en Inglaterra, cerca 
de la frontera de Escocia, en la tarde del 19 de diciembre de 
1927. y llegaron el día siguiente por la tarde a Terranova. 
Los ornitologistas americanos pudieron determinar exactamen-
te con el concurso de sus colegas Ingleses las condiciones de 
esta sensacional travesía, porque una de las aves que for-
maba parte del grupo llevaba en sus patas un anillo con el 
número 5.064, que habla sido colocado por la "Brltlsh-BlnT, 
sociedad ornitológica de la Gran Bretaña. 
lias obras que agrupan trabajadores. 
Vean si en su mano está el hacer algo 
ce publico que han cesaao en ei ejercí-1. ¿n dMlsmadr^ t™* ™r,r*i*\7* exPone a una sanción. Sin embargo, el tro sen1 
do de Inspección en esta Corte los i n s - f h l ^ n n ? * de Mayo, quieran o no, losinnJag 
pectores del Tributo, diplomados, don j ^ 1 6 
Ernesto Padín, don Daniel Garcés, ^ n 
Germán Rodríguez, don Arturo Cabrera, M a ? S ^ ^ dP T0S.la obedec^ *™ cuando el movimien-!] 
don Juan Pallarés y don Angel Peña, y Abastos Negociado de t0 tenga revolucionarlo. k 
mercantiles, d o n Miguel por ¿á r t e de la Cornoraclón munlcinal' Sl e-s0% vemte ™il obreros estuvieran por encaminarles hacia nuestras organi-
se han cursado va ^ profesionalmente en catól i - .kelones puras de obreros de carácter 
cLun"cacS^^ con. ^ y0t0 96 0 ^ n á ^ a la labor:catóiico. Los tiempos actuales imponen 
d X s para que procfdara S necesidad del Sindicato profesional. 
repre^iXites^^^^^ organización obrera dar ían la cara Pero entiéndase bien: queremos hombres 
representantes en el caso de que acepten.|a los intentos revolucionarlos. Cada día que vengan a nosotros convencidos de 
L a Construcción de fosasique pasa le es má^ <i¡fícll a un obreroique la organización obrera católica res-
_ ! carecer de Asociación profesional. ¿Dón- ponde a sus necesidades como trabaja-
jde es tán o es tarán asociados esos veinte dores. Queremos darles a conocer qulé-
mil obreros, que no lo están en católico? nes somos y qué es lo que la Iglesia dice 
en sustitución de los anteriores, los pro-
fesores mercantiles don Antonio Cres-
po, don Luis Cano y don Rafael Salga-
do, y los diplomados, para eíl distrito 
del Centro, don Jaime Guerra y don 
Luis Vela; para el de Hospicio, don 
Fernando Mufilz y don Francisco Pelli-
co; para el de Chamberí, don Adolfo 
Temes y don Juan Cabildo; para el de 
Buenavista, don Casto Sampedro y don 
Marcos Herrero; para el de Congreso, 
don Francisco Arañes y don José Fa-
bre; para el de Hospital, don José G. 
Aragón y don Francisco Molina; para 
el de Inclusa, don Angel Arribas y don 
José Gallego; para el de Latina, don 
Lula García y don Isidoro Velarde; para 
el de Palacio, don Manuel de Codea y 
don Manuel González, y para el de Uni-
versidad, don José María L . Atalaya y 
don Antonio Pérez. 
E l delegado de Hacienda 
Mariano Riestra 
V 3 5 s i .•':i«ii!iBa!RB:!lii^ 
P i l d o r a s M u ñ o z -
20 DOSIS, 1 PESETA; « DOSIS. 0,25 
en la Necrópolis 
En Madrid sólo hay Asociaciones obre-'acerca de nuestras organizaciones, para 
rJ? l i -A Saborit ha dirigido una co-;ras socialistas y católicas. E n éstas nolque vean cómo corresponde obrar a 
^ r ? fiC« I f S í ó n . t i f ,«e^ '^ fq i ! f ^nnn ,^"*111 asociados esos hombres. ¿Dóndeiqulenes se precien de ser hijos lealísi-
flere a la petición de un crédito de 50.000 jo es tán? para poder intervenir en la mos de Ella , 
pesetas hecho por el arquitecto de la Ne- vida oficial de la clase obrera hay que 
crópolis para la construcción de sepul-
turas por administración. 
Dice eJ citado concejal que. en efecto. 
A los directores de congregaciones, ca-
estar asociado profesionalmente. En lasjtequesis, patronatos, círculos y obras si-
elecclones corporativas que se han cele-imilares corresponde fijar el momento en 
o/ii^ >,o,r aorv„it„T^„ i .^^Am brad0, esos veinte mI1 votos no se h^n que convendría llevar a cabo la labor de 
^ ? f y A o ^ a favor de las candidaturas for-:propaganda que se precisa, y para ello 
^ l ^ r f Z ^ r ^ t tSe l t maá&s Por 103 obreros católicos. ¿Por,ofrecemos nuestros elementos; estamos 
^ t í . ^ ^ +1 P ^ i q u i é n han votado? Iprontos a ponernos al habla con quienes 
^ J ^ ^ ^ ^ T A n L . ^ ! Frente a e80' vean 109 católicos lo queisinceramente quieran ayudar a nuestra 
debido los pliegos de condic ones de la hacen unos cinco millares de obreros |labor. 
nUí«f io l^aSía :„««^ c » ^ * „„« c~, iasociados confesional y profesionalmen-i Para terminar, aun cuando sea inne-
" S • t i O^H,5 ^ ™ J L ' tf- Vencer al. socialismo en lucha duri-,cesarlo, declaramos que no somos Incom-
slma, ar rebatándole los puestos de la re-ipatlbles con cualesquiera otra organiza-
presentación obrera en los Comités pa-1 clon de carác ter catól: o, cuvos ñnes sean 
pitarlos de Banca, Tranvías, Seguros, Ofl-1 distintos a los nuestros. La" labor de los 
que se debe formar un expediicnte paradinas en general. Sección de Industrias Sindicatos católicos y sus fines son com-
depurar las responsabilidades y trasladar;quimiCas y algún otro. Obstaculizar cons- patlbles con los particulares de las aso-
mterinamente a otro servicio al actual |tantemente su labor sectaria en todos los elaciones a que nos referimos. Pensemos 
'arquitecto de la Necrópolis. |sitios y en todas las cosas. Si esos vein-¡todos en la responsabilidad que estamos 
HIIBIliBiül.B • | B;' ite,. j "bre^0;,5 estuvieran con nosotros, contrayendo al dejar que el socialismo 
L A X A N T E S • ¿donde " « g w » la labor? No hemos de ¡siegue la mies del campo obrero, sin qur 
P D R G A N T K S enrearnos- P DO están con nosotros, hagamos nada para evitarlo. Que cada 
u o |estarán en el de enfreilte_ pien. cual obre oon arregIo a gu conciencia 
sen acerca de esto los directores de aque- Madrid, enero de 1931." 
tos y de tal magnitud los errores que se 
han cometido en la construcc'ón die la 
Necrópolis, en su plan y en su desarrollo. 
Viernes 16 de enero de 19S1 ( 6 ) EL DEBATE 
MADRID.—Afío X X I — N ú m , 6.710 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (68), 
68: E (68). 68; D (GS), 68,10; C (69,70), 
69,70; B (69,70). 69.70; A (69,70), 69,70; 
G y H (69,25), 69,25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F, 
80,15; E (80,10), 80,15; D, 82; B (83), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO—Serie D, (75), 74,90; C, (75). 
74,90; B, (75,25), 74,90; A, (75,25). 74,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F, 90,40; E (90,50). 
90,40; D, 90,40; C (90,50), 90,40; B (90,50). 
90,40; A (90,50), 90,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (85,25), 84.75; B. 
84,75; A (85), 84,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C 99), 99; B, 99; A 
(100), 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,40), 99,25; E 
(99.40), 99,25; D (99,40), 99,25; C (99,40), 
99,25; B (99,40), 99,25; A (99,40), 99,25. 
AMORTI ARLE 5 POR 100, 1927. CON 
IMPUESTO.—Serie F (83,05), 83,05; E 
(83,05), 83,05; D (83,05). 83,05; C (83,05), 
83,05; B (83,05), 83,05; A (83,05), 83,05. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (68), 67,75; D (68).I 
67,75; C (68). 67,75; B (68), 67,75; A (69).; 
68,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN! 
IMPUESTO.—Serie F, 85,25; E (85,25).! 
85.25; C (85,25). 85,25; B (85.25). 85.25; Al 
(85.25), 85,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN I M -
PUESTO.—Serie D (89), 89; C (89), 89; 
B (89), 89; A (89,60). 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO—Serie E, 98,85; D. 98,85; B 
(98,90), 99; A (100), 100. 
BONOS ORO.—Serie A (166), 168; B 
(166), 168. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie A 
(97,75), 98; B (97,55), 97.55. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid , 1868 
(102), 100; Villa de Madrid, 1918 (90,50), 
90.50; Mejoras Urbanas, 1923 (91), 91. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tángrer-Fez (100,25), 100,25. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(92,60), 92,50; ídem, 5 por 100 (101), 100,90; 
ídem, 5.50 por 100 (103,50), 103,60; ídem, 6 
por 100 (112,25), 112; Crédito Local, 6 
por 100 (95,50), 95,40; ídem, 5,50 por 100 
(87,25), 87,25; ídem, 5 por 100 interprovin-
cial (83), 83; ídem, 6 por 100 id. (98,25); 
98. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. Marruecos (88,50), 88,50. 
ACCIONES^ — Banco España (584), 
583.50; ídem Español de Crédito, contado 
(315), 338; ídem, ñn corriente, 338; ídem 
Hispano Americano (241), 240; ídem Pre-
visores (111), 111; ídem Río de la Plata, 
contado (170), 168; Chade, A, B, C, con-
tado (548), 559; ídem, fin corriente (548), 
559: Mengemor (260). 260; Alberche, or-
dinarias (101,50), 101,50; Sevillana (136), 
136; Telefónica, preferentes (107,80). 
107.70; ídem, ordinarias (132,50), 133; Rif, 
portador, contado (422), 457; Felguera, 
contado (99), 96,25; Petróleos (121,50), 
121; Tabacos (229), 229; Española Petró-
leos (47), 49; M. Z. A., contado (410), 427; 
ídem, fin corriente (410), 426; Metro (176), 
176; Norte, contado (465), 478; ídem, fin 
corriente (465), 478; Azucarera, ordina-
rias (68). 68,50; ídem, fin corriente, 68,75; 
Explosivos, contado (728), 760; ídem, fin 
corriente (728), 761; ídem, fin corriente, 
alza, 770. 
OBLIGACIONES.—U. Eléctrica, 6 por 
100 (102). 102; Telefónica (95,50), 96; Rif, 
A 98,50; ídem bonos C 98,50; Mierea 
(96,75), 96,75; Naval, 5 y medio por 100 
97,95; Norte, Asturias; -segunda 70; ídem 
ídem tercera 70; ídem Alar 94,50; ídem 
Esp. 6 por 100 102,50; ídem Valencianas 
(100), 100; Alicante, primera (323). 323; 
ídem F 92,75; ídem I (102,50); 102,50; 
Auxiliar Ferroc. (bonos) (95), 95; Me 
tropolitáno, 5 y medio por 100 98; Pe-
ñarroya Puertollano 100; Mad. Tranv. 6 
por 100 103; Azucarera, sin estampillar 
81; ídem 5 y medio por 100 99; ídem bo-
nos Int. preferente (93,50), 93,50. 
























BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 758-60-62-60; Nortes, 480-83-
84-82; Alicantes, 426-28-29-30-29-28; Chades, 
560-59-57; Minas Rif 455; libras, de 47.5'. 
a 47,05. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 750, dinero; Chade, 554-o¿ i 
linero; Rif, 450; Azucareras, 68.25; Ñor-i 
tes. 475. papel: Alicantes, 424, papel. To-
do a fin de mes. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín.) 
Nortes 95,60; Alicantes. 84,80; Andalu-
ces, 33.60; Metro Transversal, 30; Banco| 
de Cataluña, 110; Explosivos, 154; Minas' 
Rif, 92; Chades, 554; Azucareras, ordina-j 
rias, 78.50; Banco Colonial, 103; Filipi-¡ 
ñas, 346; Ford, 215; Petróleos, 9,75; Aguasj 
Barcelona. 201.50; Montserrat, 59,50. 
« » k 
BARCELONA, 15.—Francos, 38.75; l i -
bras, 48; dólares, 9.885; suizos, 19, 145;' 
be'gas, 137 80; liras, 51,75; marcos, 2.35;' 
Nortes, 95,20; Andaluces, 32,75: Transver-1 
sal. 31,50; Minas Rif, 91; Filipinas, 342; i 
Explosivos, 151,50; Colonial, 102,75; Ban-
co de Cataluña, 110; Pe'.gueras, 97,50;! 
Aguas, 200,50; Azucareras, 68; Chades, 
556; Montserrat, 56; Petróleos, 9.70; Fordj 
215: Tranvías, 94,50; Alicantes, 84,75; 
199; Algodones. Liverpool. Disponible,! 
5,37; enero, 5,22; marzo, 5,22; mayo, 5.37 ;¡ 
julio, 5,47; octubre, 5,56; enero, 5,76; Nuc-i 
va York. Enero, 10,01; marzo, 10,16; ma-
yo, 10,41; julio, 10,60; octubre, 10,75. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de España, bonos 430; Vizcaya 
1.725; Idem B 430; M. Z. A., 430; Norte, 
480; Robla, 660; Hidro. Ibérica, 807,50; 
Sevillana, 136; Telefónica, 107,50; Men 
gemor, 269; Felguera, 97; Siderúrgica 
Mediterránea, 99; Explosivos, 765; Pape 
lera, 176; Resinera, 35. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 263,50; liras. 133,475; libras. 
123,8025; francos suizos, 493,75; dólares, 
25.5025; belgas. 355,45; florines, 1.026. 
» » » 
PARIS, 15. — Fondos del Estado fran-
cés 3 p o r 100 p e r p e t u o , 8.360; 
3 por 100 a m o r t i z a b l e , 8.940; Va-
lores al contado y a plazo: Ban-
co de Francia, 16.805; Credit Lyonnais, 
2.260; Société Générale, 1.424; París-Lyón 
Mediterráneo, 1.450; M:dí, 1.088; Orleáns, 
1.308; Electricité del Sena Priorité, 701; 
Thompson Houston, 515; Minas Courrie-
res, 1.001; Peñarroya, 417; Kulmann (Es-
tablecimientos), 620; Caucho de Indochi-
na, 192; Pathe Cinema (capital), 136; 
Fondos extranjeros: Russe consolidado al 
4 por 100 primera y segunda serie, 3,95; 
extranjeros: Wagón Lits, 269; Riotinto, 
Banco Nacional de Méjico, 266; Valores 
3.160; Lautaro Nitrato, 258; Petrncina 
(Compañía de Petróleos), 506; Royal 
Dutch, 2.940; Minas Tharsis, 358; Segu-
ros: L.Abeille (accidentes), 715; Fénix 
(vida), 840; Minas de metales: Aguilas, 
130; Eastman, 1.920; Piritas de Huelva, 
2.205; Minas de Segre, 52; Trasatlántica, 
120. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 47,87; francos, 123,84; dólares, 
4,8542r' belfas, ~3*38S7; francos suizos, 
25,0737; marcos, 20,4287; coronas suecas, 
18.1675; ídem noruegas. 18,1662; pesos ar-
gentinos, 34,25. 
« « « 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 47,85; francos, 123.855; dóla-
res. 4,8513/32; belgas, 34,835; francos 
suizos, 25,075; florines, 12,0675; liras, 
92.7425; marcos, 20,43; coronas suecas. 
18,135; ídem danesas, 18,165; ídem no-
ruegas, 18,165; chelines austríacos. 54.525, 
coronas checas, 164; marcos finlandeses, 
192 7/8; escudos portugueses, 108,25: drac-
mas, 375; lei, 818; milreis, 4 5/8; pesos 
argentinos, 34.25; Bombay, 1 chelín 5 
peniques, 3/5; Shanghay, 1 chelín 3 pe-
niques 1/8; Hongkong, 11 peniques. 3/8; 
Yokohama. 2 chelines 0 peniques 15/32. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 42,97; dólares, 4,2075; libras, 
'¿0425; francos franceses, 16,495; ídem 
suizos, 81,445; coronas checas, 12.454; 
chelines austríacos, 59.14; liras, 22.025: 
peso argentino, 1.272; ídfm uruguayo, 
2,76; milreis, 0,393; Deutsche und Dis-
conto. 106; Dresdner, 106; Dranatbank, 
138,25: Commerzbank, 106.50; Relchs-
bank 222,87; Nordlloyd, 57,75; Hapag. 
53,50; A. E. G., 85.25; Siemenshalske. 
139.25: Schukert, 95.50; Chade. 235; Bem 
berg, 43,50; Glanzstoff, 67; Aku. 46; Ig-
farben. 115; Polyohon. 144,50; Svenska 
224; Hamburgsued, 113.50. 
BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 198; francos, 74,79; libras. 
92,73; marcos, 4,54; francos suizos. 368,97; 
dólares, 19,09; peso argentino, 13,27; mil-1 
reis. 178: Renta 3,50 por 100, 70.57; Con-! 
solidado 5 por 100, 80.45; Banco de I ta - ' 
lia, 1 628; ídem Comercial, 1.464; ídem j 
Crédito Italiano. 740; ídem Nacional de 
Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 231; Snia, 
34; Fiat. 220.50; Marconi. 155; Gas Tori-
no. 47; Eléctricas Roma. 647; Metalúr-
gicas, 146; Edison. 617; Montecatini, 
189.75; Chatillón, 249.50; Ferrocarril Me-
diterráneo, 490; Pirelli, 216. 
BOLSA DE ZUBICH 
Pesetas, 53,35; dólares, 5,16525; libras. 
25,075; franc<, 20,2537; marcos. 122,74-
liras, 27,035. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas. 10,15; marcos, 23,765; libras 
4,8546; francos, 3,92; pesos argentinos. 
30,50; florines, 40,23; liras 5.2350; sui-
zos, 19,36. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La mejoría experimentada por los va-
lores de especulación en la sesión de Bol-! 
sa del martes ha ido en aumento durante 
la reunión del Bolsín de ayer mañana, en i 
el que hubo mejoras de cotización en Ex 
plosivos. Ferrocarriles y Chade. Los pri-
meros comenzaron a 758, y después de 
llegar a 762, cierran a 760. Los Alicantes 
se hicieron entre 426 y 430, con cierre a 
428. 
En la sesión de la tarde, los Fondos 
públicos dieron muestras de alguna pe-
sadez, aunque fueron bastantes las Deu-
das que repitieron sus precedentes, y con-
Isiguen avances de pequeña importancia. 
El Exterior gana 5 céntimos en la serie 
E, y el 5 por 100 de 1929, 10 en la B. El 
4 por 100 antiguo baja 35 céntimos; 10 el 
5 de 1900; un cuartillo el de 1917; de una 
a dos el 3 por 100 de 1928, y 15 céntimos 
el 5 por 100 de 1929. 
De los valores mv icipales, sólo se mo-
difica el curso de Erlanger, que desme-
rece 2 enteros. Las cédulas hipotecarias 
están irregulares, con pérdida de 10 cén 
timos en las al 4 y al 5 por 100 y de un 
cuartillo en las al 6; las al 5 y medio, ga ! 
nan 10 céntimos. 
El cambio internacional ha sido des-
favorable para la peseta;• Londres ha re-
mitido durante todo el día cambios com-
prendidos entre 47 y 47,95, para terminar 
a últ ima hora de la tarde a 47,85. Los 
publicados por el Centro d ; contratación 
•-•epresentan alza de 80 céntimos en los 
francos; de un entero en la libra y de 
21 céntimos en los dólares. 
El Banco de España retrocede medio 
entero, dos Río de la Plata, y uno Hispa-
no Americano. Español de Crédito re-
pone 23 unidades, y Previsores repiten. 
En el corro eléctrico gana once puntos 
la Chade, y repiten Alberche, Mengemor 
y Sevillana. Telefónicas, ordinarias, me-
joran medio entero. Los Petrolillos están 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 16: 
MADRID.—Unión Radio. (B. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,46. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas. Boletín 
meteorológico. Concierto.—15,20, Informa-
ción teatral. Moneda extranjera. Noticias. 
19, Campanadas. Bolsa. "La Palabra".— 
19,30, Música.—20,25, Noticias.—21.15, Lec-
ciones de inglés.—21,30, Campanadas. Bol-
sa. Concierto sinfónico.—23,55, Noticias.— 
24, Campanadas. 
CHARLAS RADIADAS DE CULTURA 
Hoy, a las ocho de la noche, contará 
don José Francés "Un cuento vulgar y 
un cuento extraordinario". 
i i f i i i in imiiui i f í i i !mii f i i i i i J»i i i i»»i" i"Mi | 
s 
Reconstituyente | 
1 V f ^ ñ ^ 
Programas para el día 17: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
¡metros).-11,45, Sintonía. Calendario astro 
'nómico. Santoral. Recetas culinarias.-12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Concierto. Revista de libros. In-
formación teatral. Noticias.—19, Campana-
das. Bolsa. "Cinema". Música de baile. Cur-
so de inglés. Noticias.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Selección de "El 
Huésped del Sevillano". Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
¡«ti M 
| de excelentes resv.!ta-
| dos en convalecencia. 
I cansancio intelectual y 
| resrulador del sistema 
i nervioso 
W M m n m m m m n n m i m t m m m m m i h 
mmmsmmmmm\\m\\\\mmMwm\mmt\ 
Ultimos días de la grandiosa % 
producción sonora 
más animados y cierran en alza de dos 
puntos. Los Alicantes ganan 17 y 16 en-
teros, contado y plazo, respectivamente; 
los Nortes, 13; minas del Rif, portador 
35. 
Las Azucareras avanzan dos cuartillos 
y los Explosivos 32 pesetas para contado 
y 33 para fin de mes. 
« » « 
Liquidación: Español de Crédito, 338; 
Chade, 560; Rif, 457; Felguera, 96,25; 
Alicantes, 430; Nortes, 480; Explosivos, 
764. La entrega de los saldos, el 17. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Crédito Local, 6 por 100, 95,50-40; Es-
pañol de Crédito, 332-35-38; Chade. 560-
58-59; Petróleos, 121,50 y 121; Alicantes, 
428-26-27; Nortes, 480-7-9-78; Azucareras, 
68,75-50; ExpQosivos, 753-62-57-59-60; a 
ñn de mes: Español de Crédito, 332-35-
36-38; Chade, 560-58-59; Alicantes, 426-
28-25-27-27,50-26; Nortes, 480-78,50-79-78; 
Explosivos, 756-55-54-60-61. 
E l "trust" del nitrato en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—El mi-
nistro de Hacienda ha declarado que las 
negociaciones entabladas en Nueva York 
para la creación de un "trust" del ni-
trato han terminado con resultado sa-
tisfactorio. 
El nuevo organismo, que se constituirá 
en breve, dispondrá de un capital de 
300 millones de dólares. 
L a especulación en Argentina 
BUENOS AIRES, 15.—El Gobierno ha 
descubierto que la baja que viene regis-
trándose en la cotización de la piastra 
se debe exclusivamente a los manejos de 
la especulación, por lo que ha adoptado 
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si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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UESTfl FILÍfilOliGfl OE RlflORIO | 
Segundo concierto: 16 de enero B 
DEDICADO A MUSICA MODERNA * 
^ M. Ravel-C. L. Debussy. Obras a voces solas. ^ 
A. Honegger. "El Rey David" * 
Salmo sinfónico en tres partes. M 
Orfeón, orquesta y cuarteto solista B 
S Recitador de la obra, D. CARLOS DEL POZO S 
A L A S S E I S D E L A T A R D E K 
BilBIi IIBIIÍIIBIIÜIBIIIüail 
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HIJOS OE P. ESPARZA yiLLAVA (Navarra) 
Santoral y culto; 
Día 16.—Vlerne». — Santos Fulgencio, 
doctor; Honorato, Marcelo, papa; Pedro| 
Otón, már t i r e s ; Priscilo, confesor. 
La Misa y Oficio divino son de San Ful-
gencio, con rito doble mayor y color 
blanco. 
A. Nocturna,—La Inmaculada y Santia-
go, patronos de España. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, coleada por 
don Eduardo y don Gonzalo y doña 
Blanca Cardenal, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Escuelas Pías de San 
Antón. 
Corte de María.—Carmen, en su parro-
quia (P.); S. José (P.), Santiago, S. Se-
bastián, Stos. Justo y Pastor, Concepción, 
Santa Bárbara, Santa Teresa, Basílica de 
la Milagrosa y S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ _• 
Parroquia de! Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.--6 t., ejeroi-
cios en honor del Smo. Cristo del Am-
Paparroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t , ejercicios en honor del Smo. Cristo 
del Amparo. 
Parroquia de S. Jerónimo—8,30, misa 
de comunión para la Asociación del Car-
men en su capilla. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión para la Congregación del Car-
men en su altar. 
Parroquia de S. Martín.—9. misa reza-
da oara la Congregación de Nuestra Se-
ñora del Carmen y ejercicio del Santo 
Escapulario. 
Calatravas.—8,30, comunión general_ pa-
ra la Congregación de Nuestra Señora 
del Carmen; 6 t., continúa el trecenario 
de S. Francisco de Paula, con ejercicio, 
plática señor Causapié y preces. 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1 y de 6 
a 7, Exposición. • 
Jerónimas de C. Christi.—Empieza la 
novena a N. Sra. de las Tribulaciones. 5 
t., estación, rosario, sermón señor Jaén, 
eíercicio. reserva y salve. 
Cristo de S. Ginés.—10, misa solemne 
con Exposición. 
S. Pedro el Rea! (filial del Buen Con-
sejo) _8 . m'sa rezada para la Congrega^ 
ción de S. Rooue. en su alter. _ 
S. C. y S. Francisco de Borja.—10,30 y 
4 30 t., retiro para' las señoras del Apos-
tolado de la Oración, dirigido por el Pa-
dre Sauras, S. J. , \ « , _ i 
Servitas (S. Leonardo).—Quinarlo al 
Sagrado Corazón de Jesús. 6 t., Exposi-
ción, ejercicio, sermón P. Lana, S. J., y 
reserva. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenoven-
tur¿)._l4 t , Exposición, estación, corona, 
franciscana, plática, bendición, reserva y 
ejercicio del Viacrucís. 
CULTOS MENSUALES 
L a Real Esclavitud de Ntra. Sra. del 
Carmen establecida en la parroquia de su 
Titular, celebrará el domingo sus ejercl-
cicios mensuales. 8,30, misa de comunión; 
6 t., Exposic'ón, estación, corona carme-
litana, sermón señor Herrero, ejercicio, 
reserva, procesión y salve en la capilla. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SACER-
DOTES 
E1 día 22. será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica en la residencia de los 
padres paúles (García de Paredes, 41). 
Horario; mañana, diez y media; tarde, 
tiles. Los señores ejercitantes pueden 
permanecer internos todo el día. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Oposiciones y concursos 
Aspirantes a la Judicatur».—Segundo 
ejercicio.—Ayier no se presentó ninguno 
de los opositores citados para actuar en 
primer llamamiento. 
Para esta, tarde a las cuatro, quedan 
convocados en última vuelta del númlero 
2 al 27. 
Han aprobado el segundo ejercicio en 
primera vuelta cinco opositores. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M F l i A LA CASA ORGAZ 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11686 
B A S C U L A S 
DE S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
Desc V I N O Y J A R A B E a la H e m o g l o b i n a 
Los Méd icos proc laman que este H ie r ro v i t a l de la Sangre es m u y superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da sa lud y fuerza." — PARIS. 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núms. 71000,71501,71502 y 72805 
kltiliilitllllllillllilliilíiiiiillî  
Vinos tintos 
de los herederos del 
s o e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
EILUiECH) (Alava) . 
!̂!ra!lll!W1!l!l!I!liW 
Continúa la liquidación 
n de mes 
? o 
V I A J A N T E S 
a la c o m i s i ó n que v is i ten c o n s t a n t e m e n t e u n a 
sola p rov inc i a , si q u e r é i s a u m e n t a r vues t ros i n -
gresos, escr ib id ind icando n o m b r e s de las casas 
que t r a b a j á i s a numero 4 3 7 8 . 
APARTADO 40 MADRID 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Dr. Siegmund Loewe, Berlín, poseedor patente in-
vención española 103.587, por "RESISTENCIA SU-
PEROHMICA TERMOESTABLE PARA SU ALOJA-
MIENTO E N TUBOS MULTIPLES", desea conceder 
licencia explotación dicha patente. Para detalles: Agen-
cia Patentes Oscar Schick. Pi y Margall, 5. Madrid. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Dr. Siegmund Loewe, Berlín, poseedor patente In-
vención española 103.642, por "METODO DE CONE-
X I O N PARA TUBOS MULTIPLES", desea conceder 
licencia explotación dicha patente. Para detalles: Agen-
cia Patentes Oscar Schick. Pi y Margall, 5. Madrid. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
• tal 
MARQUES DE CABRA 
G R A N C R U Z D E I S A B E L L A C A T O L I C A , M E D A L L A D E O R O D E L T R A B A J O , E T C . 
S U B G O B E R N A D O R P R I M E R O D E L BANCO D E ESPAÑA F A L L E C I E L 1 1 D E L A C T U A L 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S D E L A P E N I T E N C I A , E U C A R I S T I A Y E X -
T R E M A U N C I O N Y L A BENDICION A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre José Mar ía Valera, S. J.; el Consejo general del Banco de España ; su 
viuda, hijos, hijos políticos, nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos que encomienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que el sábado 17, y el funeral que a las once del mismo día se celebren en la parroquia de la 
Concepción; las misas Gregorianas, con santo rosario, que desde el viernes 16 se dirán, a las once y tres cuar-
tos en el altar del Sagrado Corazón de la misma parroquia; las que a las siete y media y a las diez se vienen 
celebrando en la basílica de Nuestra Señora Milagrosa y capilla de Salas 5, respectivamente; el funeral de la 
Congregación de la Purís ima Concepción el jueves 29, a las once, en la parroquia de San José ; el que celebrará 
la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores en San Manuel y San Benito el viernes 23, a las once y los 
funerales y misas que el lunes 19 se celebrarán en la capilla de Sjmto Tomás de Villanueva de los Infantes (Ciu-
dad Real) y parroquia de Santo Domingo de Cabra (Córdoba), y misas en las parroquias de San Andrés y de la 
Asunción, respectivamente, de dichas poblaciones, se apl icarán por el eterno descanso del alma del finado, así 
como el santo rosario que se reza a las seis y media en la iglesia de San Fermín de los Navarros. 
Los excelentísimos señores Nuncio apostólico; eminentísimos Cardenales de Toledo y Sevilla; Patriarca de las 
Indias; Arzobispos de Compostela, Burgos, Valencia y Zaragoza, y Obispos de Madrid, Sigüenza, Córdoba, Ca-
lahorra, Jaén, Cádiz, Málaga, Santander, Mallorca y Tenerife, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(6) 
B H B i 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa ce la UNICA que no pertenece al Trust 
t 
E L ILU3TRISIMO SEÑOR 
J h J MLá \ J 
Coronel de Infantería, gentilhombre de su majestad con ejercicio, 
secretario general de Los Previsores del Porvenir, condecorado con 
las encomiendas de Isabel la Católica, Cristo de Portugal, San 
Benito de A vis, etc., etc 
a fallecido el día 15 de enero de 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
I . P . 
Sus hijos, Rafael y Gabriel; su hermana, madre política, hermanos p<y 
Uticos, tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios y tenerle presente en sus oraciones. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, día 16, a las diez y me-
dia de la mañana, desde la casa mortuoria, Lagasca, 120, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
La conducción se verificará en carroza automóvil. 
t 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E T A P I A 
Y S U H I J A L A S E Ñ O R I T A 
MERCEDES TAPIA GAYA 
F A L L E C I E R O N E N V I L L A D E L RIO ( C O R D O B A ) 
LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO D E 1931 
a los 6 8 y 45 a ñ o s de edad , r e spec t ivamente 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
S u desconso lada h i ja y h e r m a n a , d ó ñ a A n a ; su hi jo y her-
m a n o p o l í t i c o , don M a r i a n o del Prado y de L a r a ; su n i e t a y so-
b r i n a , d o ñ a J o a q u i n a del Prado T a p i a ; t í o s , p r imos y d e m á s 
pa r i en t e s 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
a Dios el alma de las finadas. 
MAUiíl ly.—Año XXI.—Núm. 6.7l(J E L D t t í A jJt- ViuiUtt» lo uc euoiu ac 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bra* 0.M Pt«^ 
C a d d palabra 
roa» ... 0.10 * 
Má» 0,10 pta«. por Inser 
olón en bónceptO dt; llrwbn 
A G E N C I A S 
DETECTIVE Internacional. 
Informaoionea p e r s onales. 
reservadas Cenidcados pe-
nales. 3,6Ü. Preciados. 64. 
primero. (W) 
A L M O N E D A S 
ALMACENES Urtueta, Are 
nal, 28. Junto a Viena, Pa-
ra comprar barato vlsiLeu 
estos almacenes. (T) 
UtiLUJACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltoa, 17. <51> 
ALMACENES Urtueta, Are-
nal, 28. Esquina Costanilla 
los Angeles. Realizan gran-
des partidas paños para 
abrigos, estilos Ingleses, a 
8,75 pesetas metro. (T) 
ALMONEDA urgentísima. 
Licjuldanse muebles antl-
gnc»». Alcoba, comedor bue-
nislmos. Sillerías Imperio 
Lu l i X V I . Piano, cuadros, 
lamparas y objetos. Valver-
de. 8, primero. (51) 
ALMACENES Urtueta. Are-
nal, 2& Liquidación Juegos 
pama, bordados selectos, a 
10.95, Í6,95, 20,80, de hilo. 
Magníficos, baratísimos. (T) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 25; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che. 16; buró americano, 
120 pesetas; aparadores. {>ü; 
trincharos, 70; armarios, /0; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 86, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español. 
500; Jacobino, 600; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola, Estre-
lla, 10, Mateaanz. Diez pa-
sos Ancha, (21) 
HERNAN Cortés, 1L mue" 
bles toda la casa, colcho-
nes lana. (4) 
ALMACENES Urtueta, Are-
nal, 28. Liquidamos grandio-
sa partida crespones seda, 
artificial, lavables. Infinidad 
«olores, blancos y negros, 
pesetas 2.90 metro. (T) 
ALMONEDA, a u t o p laño , 
despacho, comedor, objetos, 
ocasión, tresillo. Madrazo, 
16. (13) 
¡POR marcha liquido todos 
mis muebles, despacho es-
tilo español, tresillo, arma-
rlo luna, armarlos, camas y 
objetos. Alcalá, S7, princi-
pal. (3) 
ALMACENES Urtueta. Are-
nal, 28, esquina Costanilla 
los Angeles. Verdadera oca* 
slón. Camisones s e ñ o r a , 
blancos y colores, manga 
larga, formas modernas, ca-
lidad Insuperable, a pesetas 
«,50 y 6.80. (T) 
POR traslado, piso elegan-
te, muebles estilo. Hernán 
Cortés, 12, principal izquier-
da. (3) 
LIQUIDAMOS urgente arma 
ríos, camas, colchones, man-
tas, sábanas, mesas, bancos 
academia, muchos muebles. 
San Bernardo, 78, segundo. 
(21) 
ALMACENES Urtueta, Are-
nal, 28. Junto a Viena. Rea-
lización de mantas finas, dos 
caras, matrimonio, a pese-
tas 24,95, 29.25, 33.75, 38,25. 
Clase Palencia, matrimonio; 
11,25 y 15,75. (T) 
ALMONEDA u r g entísima. 
Liquidante muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
níslmos. SlUeríaa Imperio 
Luis X V I . Plano, cuadros, 
¡Amparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilad o s . 
Información ec o n 6 m 1 c a . 
Eduardo Dato, 7. (Gran 
V1a). (12) 
DlSFttuTARA h a b i t a c i ó n 
gratuita, cuidando finca, 
cerca Moncloa, matrimonio 
Jubilado. Escribid informes 
a Hurtado, Cadarso. 12. (3) 
OLIVAR, 22. Exterior, 125; 
Interior, 80. (3) 
ALQUILO hermoso sótano. 
pesetas mensuales pró-
Plo almacén, oficinas. O'Do-
nnell. 9. (12) 
CUARTOS t o d o confort," 
temosas vistas Retiro, muy 
soleados, dos cuartos baño, 
m pesetas. O'Donnell, 9. 
diez S <;uatro Pl^as, 
fono, ial° J ^ ^ a o r . telé-
W ^ ^ ^ a n v l a . M. 
clón. H u e i t a i ^ 0 ' 
Castro, UL 08V ^varez 
i 'IENDA d^~~ür (1* 
- / - o , S f c u r 
diodi;. con m ? g n ^ Me-
nciones, dos c L í o T d e ' b t 
ño, gas. calefacción 
teléfono y g a r a g e , ' ^ 
tmsma casa, por 3 5 0 ^ . 
EXTERIORES, cinco habi-
taciones, cocina, despensa, 
ascensor, teléfono. Bspron 
ceda, 6. ; 1 ; 
CÓMiDISIMO cuarto, cale-
facclón central, baño, gas, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
AVENIDA Peñalver, 1»". 
Cuarto mediodía y saliente. 
Esquina, servicios perma 
nentes. (2) 
;)OC r o n Castelo, 15. tienda, 
18 duros. (3) 
AUTOMOVíLES 
VENDESE coche Hmousln. 
Alemán en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. ( i ; 
E S C U E LA Automovilista 
'Chamberí" enseñanza gra-
t 1 s . garantizada. Manuei 
Cortina 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
1 ¡ EL Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
CURACION venéreo, sífilisr 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral. 
73 (entrada Santa Bárbara 
2L (6) 
ENFERMEDADES secretas! 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, cú-
ranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con infalibles 
Específicos "Zecnas". Pros-
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rey. Infantas. 7. Madrid. 
(T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes, cua-
tro horas. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E S P E C I F I C O ^ 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 16 
céntimos. (3) 
E S Y S A B A D O S 
Gran reclamo de medias y calcetines en Almacenes 
Urtueta. 40 por 100 de rebaja. Arenal, 28, esquina a 
Costanilla de los Angeles. Le interesa leer los anun-




fe21- — ^ 2 
: 1 NEUMATICOS Acceso-
rios !! 1 ¡ Imposible compe-
t i r ! ! n El mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (8) 
"ERGA". Enbraguo Auto-
mático, aplicable a todos 
los automóviles. Carmen, 
4L 161) 
KARF1. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
CAMIONES R. E. O., to-
dos modelos. Glorieta San 
Bernardo, 3. (1) 
GARAGE gratis, por el la-
v a d o . Jaulas, estancias, 
económicas. Doctor Esquer-
do, 12. (T) 
AUTOMOVILES ocasión to-
daa marcas, facilidades pa-
go. V i c Vallehermoso, 11. 
, (01) 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler auto-
móviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9. 
(SD 
PARTICULAR vende Hupp, 
12.000 kilómetros, asegurado 
toda riesgo. Tel. 92.423. (12) 
VENDO conducción amerÑ 
cano barato, 2 a 6. Orellana, 
3, duplicado, principal Iz-
quierda. (K) 
ACADEMIA Americana Au-. 
tomovUlstas, c o n d u cción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos, 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pago. 
General Pardiñas, 93. (27) 
CARNET conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Za-
fra, 6. (27) 
ENSEÑAMOS conducir auto-
móviles, mecánica, regla-
mento. Cursos, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovills-
tas. Alfonso X I I , 58. (27) 
TRASPASO linea importará 
te Extremadura, con exclu-
siva. R. Fontán, Sebastián 
Elcano, 9. (T) 
DE motocicletas da calidad, 
recomendamos la "Triumph". 
Velázquez, 44. (57) 
FRENOS moldeados abso-
lutamente silenciosos, inal-
terables, para todas las mar-
cas de automóviles. Alonso 
Urculo y Compañía. Bárba-
ra Braganza, 22. Teléfono 
33144. (1) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidllica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales da Gobernación, 
Radiotelegrafía, T e 1 6 g ta-
f o s . Estadística, Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía. Mecano-
grafía, seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
moa prospectos. (61) 
SEÑORITAS. P r e p a r a c i ó n 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel La ra. Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
ACADEMIA Miguel Lara, 
Telégrafos, Correos, Cultu-
ra general. Primera ense-
ñanza. Bachillerato, Dere-
cho, Medicina, Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Contablll 
dad. Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha. (T) 
ADUANAS. Academia Co-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar, 
' ' - -" (8) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas hora diaria, práctica. 
Taquigrafía, > Contabilidad . 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética. Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cia) de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica, Prado, 11. (8) 
MERITORIO. Estudia n t e 
francés daría lecciones fran-
cés, Inglés, en familia es-
pañola, j u l i o noviembre. 
Marcel Lemerle 160, rué 
Champromet, París 18 (T) 
BACHILLERATO Ciencias! 
Academia Velílla, Infórmen-
se los padres de la Intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 
Magdalena, L Teléfono 13414 
(13) 
C R U Z , 1 7 
Específicos, análisis. Pedidos: Teléfono 14909. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza 
das, económica, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (51) 
PARTOS: Profesora y mé-
dlco especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3, entresuelo. (51) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, /, Platería. Te 
léfono 10706. (3) 
COMPRO muebles de todas' 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
FAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (8D 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad-Rodrigo). (D 
C O N S U L T A S 
ALVARBZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo sllllla, blenorragia im-
potencia, estrecheces Pre 
ciados. 9. Diez, una, siete, 
nueve. __!ÍV 
RAVüs X. Radiografías. Ra 
yos Ultravioleta. San Ber-
nardo, 23, 7-9. Honorarios 
módicos. 
CORREOS y Telégrafos. 
Academia Velílla. Director y 
profesorado son todos Jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos. 
El Internado de varones en 
la Academia y el de señori-
tas en Esclavas Concepclo-
oistas. Magdalena, L Telé-
fono 13414. (13) 
P A L A B R A S I 
OPOSICIONES delineantes 
C a t a s t ro, Ayuntamiento. 
Prácticas topografía. Aca-
demia Blssam. Pi y Margad 
18, 8.», 6-8. (1) 
BACHILLERATO con Idio-
mas un afio. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
COBREOS, Economía, Se-
cretarios Ayuntamiento, T a 
quimecanografía. Contabili-
dad, Gramática. Clases Blas-
co Mayor, 44. (14) 
"GUIA diTÓposltor al Ma-
glsterio". Revista semanal: 
Problemas. C ntestaciones. 
Análisis. Ejercicios prácti-
cos. Suscripción, 6 pesetas 
trimestre. Número suelto. 
0,50 pesetas sellos. Plaza 




zado. J. Rodríguez. General 
Narváez, 58, tercero dere-
cha. ( I D 
SEÑORITAS Correos. Teié-
grafos. Preparación funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J. Ro-
dríguez. General Narváez, 
58, tercero derecha. (U) 
CLASES particulares, Mate-
máticas, teórico - prácticas. 
Tejero. Guzmán el Bueno, 
46. Teléfono 4122^ (8) 
LECCION ESliecor ' y con-
fección. Honorarios econó-
micos. Cervantes, 24, 2.° 
(10) 
BACHILLER-maestro ofré-
cese lecciones bachilleratos. 
Razón J. M. D. DEBATE, 
16592. (T) 
; ESTUDIANTES! ¡ Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te ! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. (53) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos, diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez Cruz. 1. Madrid. (58) 
SELLOS antiguos, coleccio-
nes pagar espléndidamente 
particular. Peletería France-
sa, Carmen, 4. (1) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rusticas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). (1) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarlos con renta ba-1 
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE. 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
AGENTE compra-venta ün-
cas rústicas urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
HIPOTECAS interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
MIGUEL Vilaseca, o o n s -
tructor de obras. Castelló 
44, duplicado. Teléfono 65731. 
(T) 
COMPRO monte Madrid o 
limítrofes. Julián Escosura. 
14, primero. (8) 
DE verdadera ocasión, ven-
do: Hotel, 3.000 pies, en Te-
tuán de las Victorias, en 
20.000 pesetas. Casa recién 
construida en Francos-Ro-
dríguez, t o d a alquilada, 
3.820 píes, cuatro plantas, 
rentando 13.440 pesetas. Se 
vende en 140.000. Casa nue-
va, magnifica construcción, 
en la calle de Bocángel; 
3.100 pies, rentando 1.280 pe-
setas mensuales. Del Banco, 
64.000. Precio, 150.000 pese-
tas. Casa en Chamberí, 4.400 
píes; renta 24.000 pesetas; 
precio, 225.000. Hotel en Ma-
drid Moderno, en 30.000. 
También se permutan por 
solares. González Cabanne, 
Agente de Contratación de 
fincas. Espoz y Mina, nú-
mero 9, teléfono 10722, de 4 
a.8. (58) 
VENDO 375.000 pies a 80 
céntimos, con apartadero lí-
nea Zaragoza; negocio loco; 
directo Túnez, Juanelo, 23. 
(T) 
COMPRAMOS casa bien si-
tuada, 600 a 800.000 pesetas. 
Fernández - Benito. Avenida 
Dato, 9. Por escrito. Abste-
nerse corredores. (3) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brlto. Alcalá, 84. Ma-
drid. (3) 
ACEPTARIA 75.000 pesetas 
en primera, sobradas garan-
tías, trato directo. Tel. 73653. 
(ID) 
C A S A recién construida, 
renta 19.000 pesetas en 33.000 
duros. Razón, señor Pascual, 
Legua, número 6. (T) 
VENDESE finca propia de-
rribar, 5.503 pies cuadrados, 
próxima Sol, emplazamiento 
comercial, Apartado 31. (4) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal. Goya, 34. (1) 
¡BODAS! | Retratos, slem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
i El mejor fotógrafo I (8) 
H U E S P E D E S 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2.50, habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
8* adnüten en toda* Agencias de Publicidad 
ACADEMIA Llanos, Radio-
telegrafía; exámenes eep 
tiembre. Telégrafos, Correos, 
próxima convocatoria. Pro-
fesores titulados cada espe-
cialidad. Exitos copiproba-
dos. Luna, ÜLi 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (61) 
ATLANTIC. Pensión eíe^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, cô  
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran VU. (2) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas comentes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DOiíGE. edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall. 
Valverde, L Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSION Cabrales, reco-
mendable para personas no-
norables, económica. Ancha, 
6: frente Gran Via. (14) 
IL Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6 (Gran Vía). (T) 
PENSION completa en fa-
milla a señora o señoritas 
honorables. Rollo, 2, terce-
ro izquierda. (1) 
HABITACION exterior ca-
'• ballero. Leganltos, núm. 52. 
| primero izquierda. (T) 
MAJESTIC Hotel. Ayala, 
34. Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cinc-uen 
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. (V) 
PENSION confbrt, habita-
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, §7, se-
gundo centro, ÍW1 
PENSION Maravillas, con-
fort moderno; viajeros es-
tables, familias, trato distin-
guido. Alberto Aguilera, 
(12) 
"ROMERO", gran confort, 
precios reducidos, cocina ex-
celente. Edificio Fontal ba 
Valverde, L ( ID 
PENSION económica "Cá 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Monte-
r a 10, tercero derecha, pró-
ximo Puerta del Sol. (51) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa seria, re-
comendada, moderados pre-
cios. (3) 
PENSION Regional, antes 
Nacional, nuevos dueños, 
grandes mejoras, todo con 
fot, estables desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo 
(Gran Via)^ (1) 
CEDO habitación soleada, 
confort. Sagasta, 12, segun-
do izquierda. (12) 
PARTICULAR cede buena 
habitación, señora. Fuenca-
rral, 119, primero derecha. 
(12) 
HOTEL Mediodía, 800 habi 
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
CEDO económica habitación 
exterior a señora, señorita, 
urgente. Fuencarral, 151, iz-
quierda, primero. (T) 
PARTICULAR cede gabine-
t© alcoba. Hileras, 7, segun-
do derecha. (1) 
PENSION g r a n confort, 
desde cinco pesetas, buena 
mesa. Fuencarral, 56, ter-
cero. (1) 
PARTICULAR pensión, ba^ 
ño, ascensor, calefacción, 
hermosas habitaciones. Glo-
rieta San Bernardo, 2, cuar-
to, centro. (K) 
P A E T ICULAB habitación 
exterior o interior, sacerdo-
te, caballero, estables, baño, 
con o sin. Hermosilla, 111 
provisional, principal centro 
derecha. (11) 
POCA familia desea matri-
monio, dos amigos, caballero 
o sacerdote, únicos, con, sin, 
orientación mediodía, baño, 
ascensor. Diego León, 61. 
Bravo. (T) 
VIUDA casa céntrica, alqui-
la gabinete, con, sin. Maria-
na P l n e d ^ l ^ ^ (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 8. (55) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. MoreU. Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
M U E B l £ ¿ 
GRAN Bretaña Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial" Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora 
das, madera, hierro. (5;-t' 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 2a (T) 
GUATIs, graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4> 
P R E S T A M O 
NECESITO 550.000 pesetas, 
primera hipoteca 8 %, ca-
sa calle. Hortaleza. Precia-
dos, 64. Ordóñez. (14) 
16.000 pesetas para comercio 
deseo. Daré 150 mensuales. 
Ofertas serias comercio. Pre-
ciados, 7. Continental. (14) 
CIEN mil pesetas para S. A. 
negocio Importante, cargo 
administrador. Dirigirse Jua-
rlstl. Alcalá, 2. Continental. 
(8) 
TENGO 40.000 pesetas para 
segunda, 25.000 y 50.000 para 
primera. Sainz. Alcántara, 
4^ (1) 
JULIAN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi-
potecarlo. Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PREPARACION g r a t u i t a , 
ingreso Bancos, Fernán Gon-
zález, 17, primero derecha, 
(T) 
NECESITASE profesora In -
glés interna para institución 
capital Importante, bien re-
tribuida. Agencia Paraíso. 
Depanto, 4. (14) 
SERVIDUMBRE Informada 
colocamos mismo día. Agen-
cia Paraíso. Lepante, 4. Te-
léfono 92421. (14) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento. Cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
MUCHACHO bien educado 
quince años para dedicarlo 
a mostrador hace falta. Ca-
sa Agustín. Núñez Arce, 
4. Bicicletas. (T) 
PEINADORA deséase, sepa, 
bien oficio. Cardenal Cisne-
ros, 82, tercero derecha. (T) 
Demandas 
PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-




ras, amas secas. Institución 
Católica, Hortaleza 41. (13) 
JOVEN velntlsélF años, cul-
to, buena presencia, ofréce-
se con garantía para admi-
nistrad'--, cobrador, secreta-
rlo. Sr. Várela. Narváez, 10. 
entresuelo. (T) 
CABALLERO 40 años, ca-
sado, o f r é c e se secretario 
particular, administrador en-
cargado, portero. Colón, 14. 
(11) 
CHOFER mecánico, 33 años 
casado, carnet de primera, 
ofrécese cualquier servicio. 
Colón. 14. (11) 
OFRÉCESE señora para 
cuidar sacerdote. Jerónimo 
Quintana, 5, primero A. (12) 
V A R I O S 
PARROCOS. ¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Bulck y Puckard, Eguinoa 
Santa Engracia, 118. Teléfo 
no 34489. (1) 
JOKDANA,' Oondeuoracion^ 
banderas, espadas, f̂ aiooed. 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9. Madrid 
(55) 
ALTAUE», esculturas 
eiosas. Vicente Tena, Fres 
quet, 3. Valencte, Teléfono 
interurbano L2S1&, (T) 
fNDUSTRJALEfe sin mol¿s 
tías, ni gas toe, cobramos 
morosos. Informarse: lorr i -
jos, 23, duplicado. Consu.to-
rio Jurídico. t53) 
V E N T A 5 
I'IANOS Gorskanmann. Bo 
sendorter, Bhrbar Autopia 
uos. Ocasión. Baratísimos 
Armonlums Mustel. Materia 
íes. Rodríguez. Ventura Ve 
ga, 8. (53' 
PIANOS-autopianos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería 
zapatería, muebles, «-armo 
na Relatores. 3; teléfono 
13101. (54' 
LOS Italianos Pieles bara 
Üsimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13» 
SE A D M I T E N EN EL KIOSCO DE LA GLORIETA 
DE SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
JOVEN varios Idiomas me-
canografía, ofrécese tardes. 
Blanco. Cardenal Cisneros. 
69. (3) 
JOVEN 28 años ofrécese de-
pendiente, encargado paque-
tería, tejidos, similares. Co-
lón, 14. (11) 
OFRECESE cocinera donce-
Ila chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (12) 
VIUDA Joven, ofrécese ama 
gobierno, cuidar señora o 
cosa análoga, sabiendo bien 
modista. Verónica, 14, prime-
ro Izquierda. María Ridruejo 
(4) 
OFRECESE señorita cuidar 
señora, niños, costura. Ca-
lle Pacífico, 59. (10) 
OFRECESE persona formal 
excelentes cualidades mora-
les para acompañar señora, 
ama gobierno sacerdote. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(ID 
OFRECESE Joven buena 
presencia, criado, casa par-
ticular, carnet chofer. Pre-
ciados 33. Teléfono 13603. 
(11) 
OFRECESE matrimonio sin 
hijos, portería mujer, l i -
brea, sabiendo obligación. 
Lagasca, 21, bajo. María Ga-
Hego. (T) 
T R A S P A S O S 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es-
cribir al DEBATE. 141. (58) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
i l iCHIVO Heráldico Escu 
los, genealogías. Yepes. Cía 
ie. 6; 2 a 5. <T) 
IMPORTANTE y ' antigua 
Compa.ñía española de Segu-
ros, con muy buctaas condí-. 
clones de pólizas, y tarifas. 
Estudiaría proposiciones pa-
ra gestión negocios, conce-
diendo muy buenas condi-
ciones. Preferenteimente ra-
mo de vida. Diríjíise corres-
pondencia al apartado nú-
mero 100. Bilbao. (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
COPIAS 0,50 cien líneas, cir-
culares, traducciones, anun-
cios. Ecos. Fuencarral, 119. 
; (12) 
PINTORES decoradores ¡pbi-
tamos habitaciones deside 5 
pesetas, hoteles, porteadas. 
Avisos: Teléfono 16123» (1) 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Tomios 
2. (1) 
CAMAS con colchón de mué 
lies 40 pesetas, con somier 
hierro. 45. Torrijoa. 2. (1) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
ESTERAS. Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Linoleum. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. (8) 
AUTOPIANOS, planos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
(58) 
APARATOS fotográficos. Jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. 
\ EÑTA mesas, diván, ar-
mario ropero, otros. Todo 
bueno, barato. Farmacia, 14 
(T) 
CHOCOLATE Salas, de al-
mendra para crudo, 1,50 y 2 
pesetas paquete. Descuentos, 
según cantidad. San Bernar-
do, 70. (3) 
I .MPIABAKUOS de coco, 
especialidad para "autos' y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza 
«8. ¡Ojo! Esquina Gravina 
' . ' H é f o n o 14224. UD 
CUADROS. Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños. (1) 
PIANO magnifico gran oca-
sión, pesetas 500. Aeolian. 
Avenida C. Peñalver, 24 
(30. P.). . . : (1) 
ESTUFA gasolina barata. 
Colecciones, I n g e n i eria y 
Construcción, 1926-1930. R. 
Fontán. Sebastián Elcano, 9. 
(T) 
VEÑDOTarmonlum antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera Ba-
ja, 5, primero. (D 
T 
Primera puesta, traje y 
pelliza, en casa Gaündo, 
90 pesetas. Concepción Je-
rónima. 8. sastrería. 
TRASPASASE en lo mejor 
de Madrid, hermosa jamo-
nería, instalación moderna, 
imposible atender. Informes: 
calle San Ildefonso, 14, pri-
mero izquierda. (T) 
T I E N DECITA admlrable-
mente decorada. Paga poco 
alquiler. Traspaso baratísi-
mo. Leganitos, 11. (T) 
TRASPASO Colegio. Piza-
rro. 11. (8) 
FRANCISCO Soto. Efthega-
ray, 34. Teléfono 93820, Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 hora^. (1) 
ANUNCIO. Marc Challer, 
propietario de la patente de 
invención número 103.153, 
concedida por "Mejoras en 
los portalámparas de contac-
to central", concede lioencia 
de explotación de dicha pa-
tente. Dirección; Oficina de 
patentes y marcas. Raimun-
do de Dalmau. Alcalá, 23. 
Madrid. (T) 
ABOGADO, señor Ocafiai 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 8 a 6. (1) 
PARA construir casas soll-
dez, baratura, facilidades 
hacer deslindes, mediciones, 
planos, proyectos, arquitec-
tos. Ingenieros. Consorcio. 
Carretas, 23. Teléfono 19610 
(1) 
C A L E F A C C I 
por gasolina. Estufas de todas clases. Catálogos gratis, 
L . Balmes. Echegaray, 23. — MADRID. 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores d« 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N DESDE 3.50 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA COBBINO. —LUISA FERNANDA, 21 
¡¡Gran liquidación de pieles!! 
Pieles chinchilla... a 3,95 
Opposum natural... a 8,00 
Renardina color y 
negro " 2,95 
Gecelas naturales.. " 0,60 
Fetlt gris natural. " 2,95 
Skung natural " 12,00 
Astracán negro a 28,00 
Napas caracul .... " 22,00 
Garras color kld... " 80,00 
Petlt gris Imitación " 1,95 
Topo natural ....... " 0,95 
Garras negras " 45,00 
Potro natural, Bresuan, armiños, visones, martas, cas-
tor Canadá, etc. Renares naturales desde 25 ptas. Bi-
chitos cuello a 3,2o. Pieles sueltas desde 0,50. 
¡¡500 ABRIGOS P I E L DESDE 60 PTAS.Ü 
Caballero de Gracia, 50. L a Casa de las Pieles. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80 - TELEFONO 13379 
G 
PüBLlCITAS 
Montera, 15 y 17, M A D R I D - : - B A R C E L O N A , Pelayo, 10 
Madrid . -Año XXI . -Núm. 6.7 1 0 Viernes 16 de enero de 1931] 
Un h o m e n a j e a A r t i g a s¡Una "fábrica de belleza 
E l ilustre director de la Biblioteca 
Nacional ha dejado en Santander los ras-
gos bien trazados de una escuela litera-
ria. Han sido catorce años los que don 
Migrael Artigas ha pasado en aquel san-
tuario de los bellos libros fundado por 
el inmortal autor de "Los Heterodoxos 
Españoles" . En esos años, los mejores 
tal vez de su vida, Artigas t rabajó, hizo 
trabajar y enseñó a trabajar. E l Bole-
t ín de la Sociedad Menéndez Pelayo fué; 
imantando a un selecto número de in-
vestigadores, fué atrayéndolos, primero, 
de la Montaña, luego de Basconia, úl-
timamente de todas partes, a una cola-
boración que paso a paso adquirió aire; 
de escuela. La colección del Bolctír. es 
una ejecutoria de familia, cuyo tronco 
es el gran polígrafo montañés . E l es-
píri tu de Menéndez Pelayo es el que v i -
vifica indudablemente esta familia; pe-
ro Artigas ha sido el hábil genealogista 
que ha dispuesto la ejecutoria, para que 
los miembros de este espiritual linaje 
tuvieran un solar conocido y reconocie-
ran sus mutuos vínculos de solidaridad. 
Este aspecto de la obra de Art igas en 
Santander no ha podido pasar inadver-
tido, antes bien, va a tener plena ma-
nifestación en un homenaje que sus ami-
gos de trabajo y sus colaboradores de! 
Boletín de la Sociedad Menéndez Pela-
yo es tán organizando. Este homenaje 
va a consistir en un grueso volumen de 
art ículos y monografías histórico-li tera-
rias, dedicado al antiguo bibliotecario 
de Santander. 
Este género de homenaje arraiga ca-
da día m á s en España . La razón es evi-
dente: cada día va habiendo m á s maes-j 
tros, cosa que no es lo mismo que ha-
ber m á s sabios o m á s hombres emi-l 
nentes en un sector determinr.do de la 
cultura. Nunca han faltado entre nos-
otros verdaderas notabilidades científi-
cas; pero nunca han formado escuela. 
Han trabajado aisladamente, en hosca y 
soberbia independencia, tal vez con mal-
sano recelo de la emulación o del em-
pate, a veces con manifiesto egoísmo, 
que no ha dudado en explotar a los dis-
cípulos, en vez de ayudarles. Así se pue-
de ser sabio, pero no se puede ser maes-
tro. La colaboración espiritual necesa-
r ia para hacer discípulos ha escaseado 
siempre en España . Desde el momento 
que han surgido maestros, empezaron a 
sonar entre nosotros los nombres de 
escuelas diversas: la escuela de Cajal, 
la escuela de Codera, la escuela de H i -
nojosa... Los libros-homenajes nacen al 
calor de esta comunicación intelectual, 
que constituye en familia a los cultiva-
dores de una misma parcela del campo 
científico. 
La fecundidad del espíri tu de Menén-
dez Pelayo no podía menos de producir 
frutos de esta clase. Ya lo decía el maes-
tro con cierto aliento profético, en el 
discurso de contestación a Bonilla San 
Mar t ín : 
Si no vencí reyes moros, 
Engendré quien los venciera. 
Nació, en efecto, en Santander alre-
dedor de la Biblioteca Menéndez Pela-
yo la Sociedad de su mismo nombre, y 
con la Sociedad, el Boletín a que hice 
antes referencia, y tras tan benemér i ta 
publicación nacieron una serie de actua-
ciones culturales, y ya empieza a i r ra -
diar el foco menéndezpelayis ta Santan-
der) no al otro lado de la Montaña ; pron-
to tendremos en Madrid otra Sociedad 
«le amigos del gran polígrafo, dispues-
ta a secundar su obra esplendorosa. 
No se agota el espíri tu de Menéndez 
Pelayo en el movimiento histórico-eru-
dito. En sus libros hay una posición cla-
ra y neta ante los mayores problemas 
patrios, ante el problema religioso, an-
te el problema nacional. Recientemente 
hemos visto primorosamente ex t ra ídas 
y engarzadas las "Ideas Polí t icas de 
Menéndez Pelayo", en una conferencia 
digna de ser vulgarizada por la impren-
ta. Las Sociedades Menéndez Pelayo 
disponen de un amplís imo campo de ex-
pansión, sin m á s límite que los marca-
dos por los mismos ideales constituti-
vos del menendezpelayismo. La vida en 
todos sus aspectos espirituales, retros-
pección histórica, orientación filosófica, 
visión política, espera a los generosos 
cultivadores que por blasón se llaman 
amigos de Menéndez Pelayo. 
M . HIÜRREKO-GARCIA 
Estafa con sus "preparados" a los 
miembros de una nume-
rosa Asociación 
CASI TODOS SON CAMPESINOS 
DE SAJONIA 
LA SOSCBiPCION Píüfl U GUSSOiS CllfIL, por K - H I T O 
Una admirable evocación bíblica 
En los tiempos actuales, de acér r ima 
lucha de ideas, es consolador ver el au-
ge que los ideales cristianos logran por 
doquiera, aun en ambientes a primera 
vista poco favorables. En el campo de 
la novela, en el del ensayo y en el de 
la prosa literaria, plumas católicas lo-
gran generales éxitos. Nuestra vecina 
Francia puede en esto ofrecer una plé-
yade de autores muy destacados. Des-
de Paul Olaudel a Francis Jammes y 
León Blois, la poesía y la prosa france-
sas florecen pictóricas de savia y con-
tenido cristianos. E l formidable Chester-
ton en Inglaterra vale -por toda una es-
cuela. Y en Alemania, hoy en día, escri-
tores católicos merecen el mejor acogi-
miento del público. ¿Quién no ha leído 
las obras admirables del Obispo Von 
Keppler, de Rottenburgo? Mas me in-
teresa hablar aquí de una insigne es-
critora de lengua alemana, de Henriet-
te Bley, cuyas obras han sido acogidas 
con los mayores elogios por la crítica, 
y han sido vertidas a varias lenguas. 
Autora de gran formación cultural, 
de exquisitas dotes poéticas, con un es-
tilo que a una admirable espontaneidad 
asocia una gran fuerza evocadora, Hen-
riette Bley dirige sus miradas a los ho-
rizontes m á s altos, a ios temas m á s es-
pirituales. Es el mundo del alma el que 
busca y siente, y es a esta alma, gene-
ralmente doliente, la que ella describe, 
canta y asimismo consuela. Es este 
mundo erizado de dificultades, trabaja-
do de penas y dolores, el que ella nos 
ofrece, pero resolviéndose todo en vir -
tud y belleza espiritual. E l dolor ha si-
do el gran maestro de nuestra escrito-
ra, y ella en el silencio de los hospita-
les—donde, enferma, ha pasado largos 
tiempos—ha sabido libar la miel de la 
resignación cristiana, de la ofrenda con-
tinua de superación y caridad. Estos si-
lencios dolorosos han dado esta finura 
de percepción espiritual que se admira 
en las producciones de Henriette Bley. 
Entre sus novelas descuella la conmo-
vedora evocación bíblica "Joseph ben 
David", que desearíamos ver pronto 
traducida en lengua española. Es la f i -
gura del padre putativo de Jesús , la 
que ha elegido Henriette Bley, como f i -
gura central de su novela, y oreemos no 
equivocarnos si decimos que el éxito 
m á s sorprendente ha coronado los es-
fuerzos de la escritora. 
E l tema elegido: la evocación y v iv i -
ficación del ambiente en que se deslizó 
ja vida de San José, es realmente un 
tema ambicioso y harto dlifícil. Los 
Evangelios, tan parcos en esto, poco 
nos dicen de la vida del Patriarca, y la 
literatura que podríamos llamar josefi-
na, se ha fijado m á s en la figura del 
Santo, como símbolo y modelo de las 
virtudes m á s relevantes, que en la dra-
matización de su vida real por ejste 
mundo. Esto últ imo ha sido precisa-
mente el bello empeño de nuestra es-
critora. 
La obra empieza ofreciéndonos al jo-
ven, ya algo maduro, José, como aven-
tajado discípulo de la Sinagoga, y des-
pidiéndose die su maestro para ir a es-
tablecerse en Nazareé, donde tiene una 
humilde casita, heredada de sus padres, 
y donde va a ejerceir el oficio de car-
pintero. Sabido es que entre los judíos, 
los oficios manuales se hermanaban fre-
cuentemente con los m á s profundos es-
tudios en la Ley. La esperanza del Me-
sías, y ej completo ofrecimiento de su 
vida al Señor eran los guías de la vida 
de José en Nazaret. La admiración que 
sus virtudes promovían en torno suyo, 
la humildad con que se revest ía siem-
pre José, ante la cual se quebraba cual-
quier asechanza de adulación, es tán pin-
tadas con u n verismo empapado de v i -
da hebrea. 
Sus desposorios—en gracia a sus vir-
tudes y a su linaje davidico—con la 
doncella María, ofrendada desde su pr i -
mera edad al servicio del Templo; ej 
combate interior que tuvo que sufrir Jo-
sé—prometido aún—ante el embarazo 
de María, combate del que tr iunfó, y 
le libró, al fin, la revelación del Angel; 
el duro viaje realizado en pleno invier-
no, a Belén, para cumplir la orden ge-
neral de empadronamiento; la huida y 
estancia en Egipto; la primera juven-
tud de Jesús en Nazaret; la pérdida de 
Jesús en el Templo y su hallazgo entre 
los doctores de la Ley; la adolespencia 
y plena juventud de Jesús , y su prepa-
ración para su futuro magisterio; los 
dolores y tristes presagios de José ante 
las envidias y calumnias con que los 
fariseos correspondían a las virtudes 
de Jesús, y, por fin, la tierna y comple-
ta compenetración de espír i tu que liga-
ba las tres personas de aquel' sagrado 
hogar, todo ello forma una sucesión de 
cuadros o escenas presentados con un 
relieve muy personal, y con una gran 
fluidez de acción. Y todo esto contado 
B E R L I N , 15.—En la caudad de Dres-
de se ha inventado un nuevo proced.-
miento para estafar a los incautos. Se 
acaba de montar una fábrica, única en 
ed mundo, cuya especialidad consiste en 
hacer preparados / para embellecerse se-
a recetas y fórmulas "inspiradas ¡L-O 
©1 cielo al doctor Theophrastus Paraoe-
leus Bombadtus en el suglo X V I " . 
Los oigan zadorea de la extraordina-
ria fábrica y sus m á s extraorlinarios 
productos son los miembros de la "Aso-
ciación de Defensores de la fe y la ver-
dad", que cuenta ya con varios miles 
de afiliados. 
Los jefes de la Asociación afirman 
que es tán en posesión de varias tablas 
escritas por Cristo y que fueron deposi-
tadas en la pirámide de Cheofos en Egip-
to. Estas tablas es tán escrutas en he-
breo. Todos los miembros de la Aocia-
ción tienen derecho a que les informen 
sobre el contenido de las tabras, pagan-
lo ima cuota extraordinaria de tres 
marcos. 
Los jefes de esta Asociación tienen 
todo cuanto desean o, por lo menos, así 
se k> hacen creer a los infortunados e in -
genuos que en ellos confian. Aseguran 
que por mediación del "médium" E m i l 
Bergmann han podido comundear con 
los espíri tus de Adam. San Pedro y San 
Pablo, el Arcángel San Gabriel, Lutero, 
Goethe y otros muchos. 
E l "médium" Bergmann ha logrado 
también comunicar con el "espír i tu de 
la Verdad", bien l i rectamente o bien 
por intermedio de la diosa "Lucinda", 
de la cual se han obtenido fotografías 
que se venden a los creyentes miembros 
de la Asociación. 
L a fábrica de productos de belleza, se-
gún las fórmulas del doctor Theophras-
tus, es un negocio extraordinario, a 
pesar de que un tr.bunal de justicia ha 
multado a sus organizadores por mante-
nimiento de una "competencia ilegal". 
L a mayor parte de los afiliados de 
la Asociación son campesinos y gente 
pobre de Sajonia, que se creen todo lo 
que los desaprensivos jefes de la Aso-
ciación les cuentan y dan el dinero de 
que disponen para que hagan negocio 
unos estafadores. 
La noticia de la existencia de esta 
Asociación ha causado gran inlignación 
en las grandes ciudades. Se espera que 
la Justicia intervenga y prohiba la Aso-
ciación. Sin embargo s e r á una tarea 
muy difícil convencer a los sencillos 
afiliados de que han sido engañados. 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
—Pues como le iba diciendo a la seño-
ra condesa, resulta que mi marido lleva 
i tres meses parao, que hemos tenido que 
¡ir tirando pa comer de lo que había en 
¡casa; hoy de una prenda exterior, ma-
:ñana de las camisas mías, al otro de las 
Imantas, y así, hasta quedarnos con lo 
la casa en que vivimos y en tó «4 barrio, 
ande nos conoce tó el mundo. 
¡Nunca hemos dao un escándalo, ni 
hemos tenido un juicio, ni nos hemoa 
pegao como otros vecinos! Siempre e.n 
la mejor armonía , gracias a Dios, a pe-
sar de lo mal que lo estamos pasando... 
Pareja de servicio en 1931. 
El "bertsolari", trovador vasc 
Acorralado por las grandes culturas 
literarias ha muerto arrinconado el vo-
cero y representante de la poesía popu-
lar. E l improvisador, el poeta que surge 
de las mismas en t r añas del pueblo, aver-
gonzado ante la magnificencia de la poe-
sía erudita, se esconde en el m á s profun-
do seno del fecundo ser social del que 
naciera. E l poeta Gabriel y Galán canta 
un meláncolico adiós a los poetas pasto-
res, que alegraban los campos extre-
meños: 
"Se acabaron para siempre los selváticos 
[juglares 
que alegraban las majadas con historias y 
[can tares 
y romances peregrinos de muchísimo sabor. 
Para siempre se acabaron los ingenuos na-
[rradores 
de las trágicas leyendas, de fanáticos amo-
[res 
y contiendas fabulosas de los hombres del 
[honor. 
¡Ta se han Ido, ya se han Ido! 
¡ Ya no riman, ya no cantan! 
Los pastores y vaqueros de mi abuelo el 
[patriarca 
que con ellos tuvo un día la fortuna de 
[morir." 
Como pasaron los rapsodas griegos, 
también ha desaparecido el trovador 
la desigual consonantación de las es-
trofas. 
Quien no haya presenciado estas l i -
des de poesía popular y atentamente 
observado el interés del auditorio, d i -
fícilmente podrá formarse un juicio apro-
x'mado del mér i to cultural y literario 
del "bertsolari". Debido al abandono en 
que por parte de los inteligentes se han 
tenido, hasta el presente, estos torneos, 
esta institución popular ha florecido sin 
la ayuda que podían haberle prestado 
los artistas y literatos. Por esto, sin 
duda, ha caído, el "bertsolari" en m á s 
de una ocasión, en unas épocas de ple-
beyez e incultura. 
Hoy, por fortuna, conociendo los qui-
lates art ís t icos, dentro siempre del cam-
po popular de estos vates improvisado-
res, se les atiende y dirige con m á s es-
mero y solicitud. 
Es clásica en la ciudad de San Sebas-
tián, la feria de Santo Tomás. La po-
!de las lenguas romances y los populares blación, olvidando su ropaje cosmopo-
lita, recobra su fisonomía t íp icamente 
¡puesto, en el cuarto, casi vacío. Total.! —Pues veremos cómo colocamos a su 
¡señora condesa, que en esa forma, y en i marido, y por ahora, ahí tiene para 
¡mitad del invierno no hemos desfilao|que les sirva de respiro... 
tós, sinceramente, con rumbo a la Ne-j —¡Cinco duros! ¡Mi madre, qué bue-
crópolis, por una de esas casualidades na es la señora condesa! ¡Dios se lo 
que se dan, pero estamos, lo que se dice' pague y se lo aumente pa que pueda se-
en las últ imas, y habiendo sabido por guir dando a los pobres, a los necesl-
una vecina, la señora Dorotea, que la'taos! ¡Qué lástima, haberse quedao vm-
señora condesa ha socorrido a algunos da la señora condesa, poseyendo ese co-
pobres que acudieron a ella, poique l a ' r azón! ¡Y pobre señor conde, también, 
s e ñ o r a condesa tiene un corazón de orol(¡Dios le haya perdonao!); irse de es-
y, además, hace estas limosnas en me-|te mundo teniendo una esposa semejan-
|moría de su esposo, falleció, según ten- te! ¡Bien dicen que las penas alcanzan 
igo entendido, hace dos años (¡Dios le a tós, ricos y pobres! 
.' haya perdonao al buen señor!) , fui y Bueno, no molesto más. ¡Muchas gra-
- m¿ dije: "Na, Ramona, pilla el tole, sin i cías, por el socorro. Esta noche rezare-
pensarlo más , y presén ta te a la señora mos para que Dios le de a la señora 
V condesa, que si a mano viene, te recibe condesa mucha salud y para que tenga 
| | y te echa una mano". Y aquí estoy por-en su santa gloria al señor conde (que 
|«,10 he venido ' ¡en Paz descanse)! ¡Y a ver si me colo-
Bueno, mujer, veremos lo que se|ca a mi Felipe! ¡Por lo que usted m á s 
le hacer por ustedes... ¿ Cuántos ¡quiera, señora condesa! ¡Por la memo-
• ria del señor conde que debía de ser una 
c o n t i e n d a s ^ i : La mar los g! M i marido, mi bella persona, mejorando lo presente! 
poética*. Condena con desmostraciones, ' tfé setenta v seis años, dos ¡Cuánto siento no haberle conocido! En 
de desagrado la variante en la m e l o d i a , ! ^ ^ años, f i n : ya le he dejao al criao la apunta. 
* d t T Z T versifica<;ión./- ^ todo. T l a m a ^ octu^ción: "Ramona Pérez, calle del Salitre. 
a- bre pasao, dieciséis. 1 sotabanco, letra A " . 
— ¿ Y de qué viven ustedes ahora? por si la señora condesa tié que co-
El público, acostumbrado a estos tor-
neos, exige el cumplimiento fiel de cada 
una de las leyes de estas 
—Ya se lo he dicho a la señora con-
desa. ¡De milagro! Una servidora asiste 
a las casas, y la Lola, u sea, la hija 
mayor, gana de aprendiza en un taller 
seis reales. Con eso y... un trapo a t r á s y 
municarnos alguna cosa, o quiere pa-
sarse alguna vez por allí. 
—TaJ vez lo haga dentro de irnos días, 
—¡Que sea pronto! No hay calefac-
ción ni m á s asiento decente que una sl-
otro delante (que es lo único que nos;uai pero ya le diré a la vecina de al 
queda del guardarropa), vamos tiran- ia0| qUe nos preste una butaca y... el 
minstreles" de las primitivas l i teratu-
ras sajonas. "Mul t i tud de hombres naci-
dos de pobre cima—escribe Víctor Bala-
guer—condenados a la oscuridad por la 
naturaleza y la fortuna, se apresuraron 
a abrazar la carrera de trovador, ya 
que se sentían espoleados por el ingenio 
Miles de personas buscan 
oro en Cuba 
L A H A B A N A , 15.—La noticia de ha-
berse descubierto varios yacimientos de 
oro en la provincia de Oriente, ha t r a í -
do allí a muchos millares de personas, 
que trabajan afanosamente en busca de 
un anhelado filón. 
vasca. Fué ese el d ía elegido por la so-
ciedad cultural renacentista "Euskal-
tzaleak", para celebrar una gran con-
tienda de "bertsolaris". Seis poetas po-
pulares, durante hora y media, someti-
dos a difíciles pruebas, contendieron de-
do. ¡Ustcs, las señoras de la aristocra-
cia, no pueden ni formarse idea de las 
fatigas que pasamos los pobres! 
—Idea, sí, porque en los repartos de 
socorros, se ven hogares parecidos al de 
usted, donde falta todo... 
—Bueno, pero misté, señora condesa, 
una cosa es verlo, y otra... pasar las ne-
gras, un día y otro día, este mes y el 
que viene. 
—¡Ah, claro, claro! 
—¡Toma, qué duda cabe! Ustés, últi-
mamente, se abonan, como yo digo, a 
esas casas ande se vive en la miseria 
m á s grande. rorclue son us tés unas se-
ñoras caritativas y de buen corazón 
(¡Dios se lo pague!), pero... úl t imamen-
te, acaba la visita, se meten us tés otra 
vez en el automóvil, bien abrigao, y ¡a 
casita, que llueve!, a una casa donde so-
bra de tó, y no falta pa darle gusto al 
brasero. Un día es un día. ¡Y no es na 
el postín que nos vamos a dar! 
Curro VARGAS 
«1 barcos de chocolate'' en 
una caja de caudales 
El cajero de un Ayuntamiento ale-
mán era el mejor cliente de la 
pastelería 
B E R L I N , 15.—Las pasteler ías de la 
pequeña ciudad de Crossen han tenido 
la desgracia de perder a su mejor pa-
rroquiano. Durante varios años, el caje-
ro del Ayuntamiento tenía la costum-
bre de comprar casi diariamente libras 
o el talento, y, agradecida, los condu-¡n0(jadameilte por conseguir el codiciado »"pQ^°e^gent"s ,Uq^é 'desgraciaos son!"!de esos chocolates, con forma de mone-
jo por el camino de la fama y los hono-igaiard5n. No solamente se les indicaba p' na m á s ¿ n seguida, tien ustedesida de un marco, que se venden envuel-
" otras c l s S de qué ocupare: que si lajtos en papel de plata y que constituyen 
modista, que si las visitas, que si tomar el encanto de todos los chicos. 
res. Era la sociedad que parecía hechalel aSunto de la improvisación en el mis-
para los trovadores". De ellos no quedan mo instante, con metro y consonante 
obligado, sino que dándoseles el primer 
verso de la estrofa debían completar-
la, desarrollando el tema indicado en él. 
ya sino un simpático recuerdo y una 
evocación llena aún de colorido román-
tico. 
Sin embargo, alienta aún esta arcáica 
el t é aquí o allá, que si el teatro, que si 
la manicura, que si el baño. ¿ E s así o 
no es así, señora condesa? ¡No ve us-
i t i f t t i , ^ ^ ¿1 Í= o r f ^ a*™*™™ facultad, puede ex- ted una servidora sirvió de doncella inst i tución en el Pa í s Vasco. DesproviS-lfrafiar « nn nnent aipnnq al naiq Ma<í; 1 iT „ rio ¿ i t . o ^ r ^ o T oo^d i^o „„„ ^ „ „ r™*13-* a no pocos a3en03 .al Pa.13; .a en muy buenas casas, cuando era joven, 
E l goloso cajero hubiera continuado 
sin duda alguna frecuentando las pas-
telerías, si una inspección inesperada en 
la Caja de caudales del Ayuntamiento 
no hubiera descubierto que en lugar de 
to de su tradicional cabellera, que lacia !no a log qUe sepan que esta institución! co sav,e la yidi ta que se dan las i cinco mi l marcos en plata, que debía ba-
se derramaba por la espalda, de su 0 0 - ^ ^ tiene profunda raigambre en el y p0r e~0 ^ v ai ^ 4 |, 
pudo sombrero de puntiagudas alas y de a]ina de la raza vasca. Aquí no se han 
la t ípica vestimenta euskeldun, toda-
vía a c t ú a con dinámica actividad el tro-
vador vasco, el "bertsolari". En las fies-
conocido jamas oradores y demagogos 
que conmovieran a las muchedumbres; 
pero el timbre de voz del vate, que des-
y evocado con una maravillosa maes-
t r í a y arte. 
Maes t r í a para poder penetrar en 
aquellos sombríos dias del pueblo judío, 
recrear con todo sabor el ambiente de 
entonces, de la Sinagoga, del pueblo, ds 
las doncellas de Nazaret. Una sólida 
información sobre la historia e insti tu-
ciones de los judíos, se percibe en todo, 
sin que a ellos obste alguna ligera inco-
rrección onomástica. Pero todos estos 
conocimientos han sido fundidos y plas^ 
mados con un arte exquisito, han sabido 
revestirse de una vida palpitante. Junto 
con las personas, el paisaje vive y vibra, 
ya con sublime majestad, ya con una 
dulzura idílica. Vence a las mejores des-
cripciones de Palestina. Y el sabor de 
vida hebrea, con aquella unción, aquella 
ternura, o bien aquella malignidad, de 
que nos dan testimonio las historias bí-
blicas, está admirablemente matizado 
por el estilo de la escritora. La descrip-
ción del viaje de la Sagrada Familia a 
Jerusalén, con ocasión de la Pascua, es 
sencillamente maravillosa y única. 
Después de la lectura de esta obra, 
el lector puede decir que ha sentido y 
vivido toda la ternura y suavidad ejem-
plares qus se exhalaban de la figura 
del padre putativo de Jesús . Y ha sen-
tido la belleza exhornar ar t í s t icamente 
el bien. 
José M.' MELLAS 
José de ARIZTEVrUÑO 
tas aldeanas, en las romerías populares igraila estrofas a los amores del vasco, 
de genuino sabor regional es imprescin-; penetra hasta el m á s recóndito seno del 
diole la figura del ' bertsolari". E l la-icoraz6n y haCe vibrar de entusiasmo a 
brlego de a t lé t ica figura, el broncíneo ||ag masag. 
pescador, el humilde menestral, al secre-' 
to impulso de un misterioso poder, en-
tona encantadoras melodías, cuya ondu-
lante medida le sirve para improvisar 
estrofas impregnadas de poesía popular. 
L a improvisación poética tuvo en el 
País Vasco una época de inusitado es-
plendor y grandeza. Por fortuna, se han 
conservado fragmentos de elegías can-
señoras de categoría! 
— ¿ D e modo que usted ha servido 
de soltera? 
—¡Ay, sí señora, y ojalá no hubiese 
cambiado de rumbo, pero ya sabe us-
ted lo que pasa, lo que somos las mu-
jeres, que a lo mejor se enamora una 
como una tonta y todo echa a rodar! 
¡A mí me hizo tilín, el que hoy es mi 
•marido, y que entonces era, sin despre-¡ 
• •» - ¡ ciar a nadie, era una "cosa seria" de¡ 
ir ' 1 • it/r i hombre, v ibún!, me casé a los seis me-
inundaciones en Malaca ses y ,F 
Tenía oficio su marido? 
ber en las arcas municipales, había cin-
co m i l pastillas de chocolate que imi-
taban perfectamente a las verdaderas, 
pero que valían, como es natural, mu-
chísimo menos dinero. 
Elecciones en Rusia para 
los soviets 
Una gran tormenta en Italia —¡Vamos, ya lo creo! Un esterero 
mu aprovechao, y hasta que se nos ha 
SINGAPORE, 15. — A consecuencia torcido el carro, como yo digo, marchá -
tadas en los "gauillas" vascos. Eran es-|del desbordamiento del río Pahan, cuyoibamos muy bien. Además, nos quería-
tas fúnebres veladas, las ceremonias ci-caudal de agua ha crecido en una altu- ' 
viles y familiares en las que los deudos j ra de treinta y cinco pies, se han pro-
iban entonando endechas en memoria Iducido grandes inundaciones, 
del s é r querido muerto. A la luz tene-¡ La región de Tenherlo es tá totalmente 
|brosa de las antorchas iban desgranan-.inundada y ha tenido que ser evacuada 
'do los "eresiak" (elegías) sentimenta-'por sus habitantes. 
jles. P rác t i ca fué és ta propia de civiliza-
jeiones antiguas y que en Euskal-Erria, 
Ise ha conservado hasta fechas relativa-
mente recientes. 
TORMENTAS E N I T A L I A 
mos a perder, que digan lo que digan, 
es lo principal. ¿ N o la parece, señora 
condesa? 
—Desde luego. 
—¡Claro! Queriéndose, el matrimonio 
es lo mejor que hay. Ahora que cuando 
falta tó, lo que se dice tó, no se llena el 
Ha votado el setenta por ciento 
del censo 
ROMA, 15.—^Telegrafían de Cosenza a ' es tómago con cuatro carantoñas , n i se 
la "Tribuna" dando cuenta de haber des-¡abriga una el cuerpo con unas terne-
Icargado ayer sobre la región una fuerte|za<s- ¡Esto, también es verdad! Sin em-
bargo, el cariño mutuo ayuda mucho a Las reglas y preceptos por los que se fermenta, a consecuencia de la cual ha 
regían en sus improvisaciones y contien-¡ quedado cortada la v ía férrea, por des- sobrellevar los malos trapos y las fa t i -
das poéticas los trovadores provenzales, prendimientos de tierras en diversos gas.. 
bien en los "joc partic" o "d'amour" y puntos. | —Bien, mujer, y en concreto, ¿qué es 
en las luchas o torneos, llamados "torn-i La gran llanura de Sivari está total- lo que usted desea, aparte una ayuda 
ciemres", imperan todavía, con las natu-mente inundada, 
rales salvedades, entre los "bertsolaris" 
vascos. Todas las fórmulas de exquisita 
cortesía para el pueblo donde ac túan y 
las personas o entidad que los contrata, 
el reconocimiento de las dotes poéticas 
de su adversario, la exacta observancia 
de la melodía, medida, ritmo, consonan- CONSTANTES A, 15.—Ayer se han 
te y asunto que, bien el juez del torneo i registrado cinco nuevos casos de peste 
o el primer contendiente establecen, son'en un aduar de A i n M'Li la , pero no se 
practicados con una escrupulosidad ri- ,ha producido ninguna invasión fuera de 
Serosa. '¡a, zona aislada por el cordón sanitario. 
Ñ A U E N , 15.—Se están celebrando en 
toda Rusia las elecciones para los so-
viets. Los informes que se reciben dicen 
que ha votado el 70 por 100 del censo, 
os decir, un 10 por 100 m á s que en las 
elecciones anteriores. E n Leningrado el 
número de votantes ha pasado del 90 
por 100. E l número de electores en Poi-
sia es de 83 millones. 
Se vende una biblioteca d e 
120.000 volúmenes 
en Argelia 
m o m e n t á n e a ? 
—Pues misté , aparte lo que la señora 
condesa tenga voluntad de darnos, una 
( J t r O S C i n C O CaSOS d e p e s t e colocación pa mi Felipe: una colocación 
de lo que sea, de acomodador en algún 
"cine", de ordenanza en alguna parte, 
de., cualquier cosa. No es porque yo ¡o 
diga, pero en cuanto a formal, honrao.i 
y serio ¡habrá muy pocos como él! SI 
la señora condesa quiere le t r ae ré do-| 
cumentos, la cédula y un certificao del 
buena conducta. Y pué informarse en 
B E R L I N , 15.—Va a ser vendida la bl-
blioteca del Príncipe Stolberg Wenihe-
rode, que consta de 120.000 volúmenes, 
y que constituye quizá la colección más 
completa de obras protestantes que exis-
te en el mundo. Comprende 3.500 bi-
blias, 6.500 libros de cánticos religiosos 
y 1.100 manuscritos religiosos de un 
valor quizá incalculable. 
iniiiiiniiiHiiumiiiBBiiniiWM 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Folletín de E L D E B A T E 59) 
J, D E CHEYLUS 
L a llave del jardín del Re; 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para £ L D E B A T E ) 
vándola a los tes que todas las semanas dan los se-
ñorea de Dubois-Franguell, un matrimonio simpatiquí-
simo, ciertamente, en honor de sus amigos. Son estas 
fiestas muy del gusto de las muchachas, y estoy se-
gura de que Juanita pasar ía muy buenos ratos en 
casa de los Dubois, sobre todo, cuando haya hecho 
amistad con los chicos y las chicas de Auberive-le-
Chatel. 
—Deja tranquila a Claudia—intervino malhumora-
do el almirante, y no la obligues, bajo ningún pretex-
to a visiteos por los que no siente ninguna afición y 
que estoy seguro, porque la conozco, de que habr ían 
de violentarla. No es preciso, además, que se impon-
ga esta tarea para complacer a tu hija, puesto que 
estás aquí t ú que eres capaz de todos los sacrificios, 
según nos has dicho m i l veces, con tal de hacer una. 
buena obra en beneficio del prójimo. Y la de orear a 
Juani ta—añadió irónico—, pienso ya que puede f igu-
rar muy bien entre las de misericordia, una de las 
cuales es consolar al triste, que en este caso podría 
traducirse por la de distraer a l aburrido. Precisamente 
se te brinda una ocasión de demostrar tus bondado-
sos sentimientos maternales, porque, si no estoy equi-
vocado, hoy, como jueves, hab rá en casa de los I>u-
bo;s-Frangueil, el consabido te-concierto, o te musical, 
si prefieres l lamarlo así. M i coche le tienes a t u dis-
posición, como siempre, y por nuestra parte es tás dis-
pensada de quedarte toda la tarde en el castillo, aun-
que deploremos vernos privados durante unas horas de 
tu grata compañía. La maternidad impone obligacio-
nes indeclinables, conque anda, ponte el sombrero y 
vete a casa de los Dubois que te recibirán como me-
reces. A lo mejor se le declara a Juanita el hijo del 
alcalde que es un muchacho inteligentísimo, guapo, 
buen mozo y de no poco porvenir. A las chicas casa-
deras no se les puede tener encerradas en casa conti-
nuamente, a meaos de condenarlas a una perpetua sol-
tería. 
La señora de Auzun escuchó a su hermano sin tra-
tar de interrumpirle, aunque dando muestras de im-
paciencia creciente. Una vez que el almirante hubo ter-
minado aquella especie de arenga en la que tanto en-
tusiasmo y tanto calor había puesto, la buena señora 
tomó la palabra para lamentarse amargamente de no 
encontrarse en condiciones de hacer lo que su cora-
zón de madre le pedía. 
— ¿ C r e e s t ú que si a mi me fuera posible acompa-
ñ a r a Juana se me hubiera ocurrido recurrir a Clau-
dia?—preguntó con al taner ía—. Pero he pasado la no-
che en un gr i to con esta maldita neuralgia que tan 
cruelmente me mort i f ica y no estoy m á s que para me-
terme en la cama. ¡Ah, si no fuera por eso!... ¿P ien-
sas que habr ía necesitado el consejo que acabas de 
darme? M i mayor orgullo ser ía acompañar a m i hija, 
ser yo misma la que la presentase en sociedad... ¡pero 
no puedo, no puedo! 
—Haz un esfuerzo—Insistió implacable el viejo ma-
rino—, tu abnegación se asemeja rá mucho a u n ras-
go heroico. Sobreponte al estado precario de tu salud, 
aunque sólo sea por tratarse de tu hija, y acuérdate 
de la sabia sentencia que tan reiteradamente he oído 
salir de tus labios en distintas ocasiones, 
— ¿ Q u é sen tenc ia?—preguntó con brusquedad la se-
ñora de Auzun. 
— L a que reza que nada debe parecernos penoso 
cuando se t rata del cumplimiento del deber. 
L a señora de Auzun se mordió los labios hasta ha-
cerse sangre y sus ojos relampaguearon de ira. De 
buena gana le hubiera contestado a su hermano como 
ella sabía hacerlo, pero la contuvo la consideración de 
que acaso Juana pudiera heredar u n día, m á s o menos 
lejano al tío Miguel, que era ya viejo e inmensamente 
rico y que no tenía descendencia directa. ¡Ah, con qué 
gusto le hab r í a dicho las verdades del barquero, de no 
mediar la esperanza de aquella herencia que tan gra-
tos sueños le hacía concebir! 
Claudia de Chol, por su parte, estaba violentísima 
por el giro que iba tomando el diálogo empeñado entre 
sus tíos. Quer ía evitar a todo trance que la conversa-
ción, m á s tirante cada vez, degenerase en disputa y 
pensó que lo mejor que podía hacer para conseguirlo, 
era acceder a los deseos manifestados por t í a Blanca. 
—No es preciso que se sacrifique usted, t ía—dijo de 
pronto—, porque hasta los sacrificios tienen su mo-
mento oportuno. Y puesto que mi prima tiene empe-
ño en i r esta tarde a la fiesta de los Dubois-Frangueil, 
yo me brindo a acompañar la con mucho gusto; para 
mí no constituye la m á s pequeña molestia, porque 
pienso ir sin vestirme, t a l y como estoy. 
E l almirante de Chol envolvió a l a joven en una 
mirada de indecible ternura, en una de esas miradas, 
verdaderos poemas de amor, con que los padres saben 
acariciar a sus hijos cuando se sienten orgullosos de 
ellos. 
Puesta a no agradecer los favores que se le hac ían 
y a sentirse descontentadiza, l a señora de Auzun se 
dió a pensar que al lado de su prima Claudia, Juana, 
lejos de lucir, es tar ía en una irr i tante inferioridad, y 
esta convicción que se le clavaba en el alma como 
una espina lacerante, hizo que se desbordase la sorda 
»cólera que sent ía contra su sobrina. ¿Dónde se había 
visto, n i cómo podía .justificarse que una mujer d i -
vorciada llevara trajes ostentosos adornados con au-
ténticos encajes de Valenciennes, cuando en realidad 
estaba obligada a vestir con la mayor modestia, si-
quiera para pasar lo m á s desapercibida posible, para 
no llamar sobre sí l a atención de las gentes?... ¡Oh, 
y que ella tuviera que callar por prudencia!..., ¡que 
no le estuviera permitido darse el gusto de soltarle 
cuatro frescas! 
Claudia de Chol no introdujo ninguna variación en 
su indumentaria, y cuando subió al carruaje que ha-
bía de conducirlas a Auberive-le-Chatel, lucía el mis-
mo vestido que llevaba en casa, un sencillísimo t ra-
je de linón blanco bordado de exquisito gusto a pesar 
de su sencillez y que realzaba extraordinariamente su 
belleza rubia haciéndola parecer m á s joven de lo que 
era. Como había previsto la señora de Auzun, la f i -
gura vulgar, nada elegante de Juana, que vest ía de 
color de rosa pálido, se esfumaba hasta desaparecer 
por completo, eclipsada por l a arrogancia y distin-
ción de su prima. 
La verdad era que si Claudia de Chol ae había mos-
trado tan complaciente con Juana y tan bien dispues-
ta a acompañarla , obedecía, antes que a u n sentimien-
to de generosidad, a la secreta esperanza que acari-
ciaba de encontrar en casa de los Dubois-Franguell 
a Roberto de Fontenés, a quien se proponía interro-
gar acerca^ de la vida que hacía Bel t rán para llegai 
a saber todo lo que deseaba sobre este punto. Las 
palabras que le hab ía dicho Niní de Aulniers, y que 
le había repetido con insistencia para convencerla de 
que su marido se sen t í a infinitamente desgraciado y 
la recordaba a menudo, no habían podido menos de 
turbar hondamente a Claudia y de conmover su co-
razón, bueno por naturaleza. Como por otra parte, 
habían dejado huella en su espíri tu hasta el punto de 
quebrantar la firmeza de su actitud las conversacio-
nes ínt imas y confidenciales que aquellos días man-
tuviera con su tío Miguel, Claudia comenzó a pensar 
al lá en la intimidad de su conciencia, que acaso no 
pesaran, en realidad, sobre Be l t r án de Fon tenés to-
das las culpas que ella le atribuía, que tal vez su ma-
rido no fuera tan responsable como ella imaginaba en 
las discrepancias familiares que habían provocado la 
ruptura entre ellos, su separación y finalmente el di-
vorcio que en situación tan falsa y desairada la colo-
caba. Desgraciadamente, la señora de Auzun que v i -
vía alerta y que no ignoraba el modo de pensar de su 
hermano Miguel, se apresuraba a intervenir aprove-
chando la más pequeña ocasión que se le brindara para 
seguir adelante con la t rama que tan bien urdida te-
nía, y captándose las s impat ías y la confianza de la 
inexperta muchacha, abrumándola con elogios hiper-
I bélicos dirigidos a su buen juicio, a su Inteligencia cla-
j risima y a la firmeza indomable de su espíritu, l a in-
j citaba a mantenerse en la actitud en que se había co-
1 locado y contrarrestaba de este modo la influencia 
beneficiosa que en el corazón de la joven iban ejer-
ciendo los consejos y las advertencias siempre cari-
ñosas del almirante y de la señori ta de Aulniers, que 
trabajaban por el triunfo de la misma noble causa, 
por conseguir una aproximación de los esposos. 
Tal vez era esta dualidad de infuencias a que es-
taba sometida la explicación de la ín t ima lucha que 
se libraba en el espíri tu de Claudia de Chol y la ra-
zón de que, inconscientemente, la joven prefiriese a 
la compañía de la señora de Auzun el alejamiento de 
ella. ¡Experimentaba, cuando se hallaba a su lado, una 
sensación tan desagradable! 
Mientras Claudia de Chol adoptaba la decisión de 
acompañar a su prima sin otro objeto que el de ver 
la manera de poder hablar a solas con Roberto, el 
conde de Fontenés-Vallerande, por su parte, se deci-
dió a realizar un acto no menos transcendental. De 
sobremesa, entre sorbo y sorbo de café, les anunció 
a sus sobrinos su propósito de trasladarse a Aube-
rive-le-Chatel para hacerles una visita a los señorea 
de Dubois-Frangueil, que tan delicadas atenciones ha-
bían tenido siempre y seguían teniendo con él. 
jé 
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